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Povzetek 
 
Diplomsko delo obravnava ustanavljanje pokrajin kot drugega nivoja lokalne 
samouprave. V prvem delu so predstavljeni temeljni pojmi javne uprave in lokalne 
samouprave, nadaljuje pa se z dosedanjimi koraki, ki so bili narejeni z namenom 
regionalizacije Slovenije (sprememba ustave, modeli moţnih ĉlenitev na pokrajine, 
»pokrajinska« zakonodaja), regionalizacijo evropskih drţav, ter odgovori na 
vprašanje zakaj evropska unija daje pokrajinam tako velik pomen. V drugem delu je 
prikazano, kako naj bi pokrajina delovala (naloge, organi, financiranje), temu pa sledi 
predstavitev ureditve drugega nivoja lokalne samouprave na Irskiem, ter primerjava 
med Irsko in Slovenijo. Zadnji del diplomskega dela je namenjen temeljnim 
slovenskim in angleškim strokovnim pojmom, s katerimi se sreĉujejo vsi tisti, ki se 
ukvarjajo s podroĉjem lokalne samouprave. Pojmi so napisani v angleškem in 
slovenskem jeziku, ter predstavljeni v delu angleškega besedila, zaradi laţjega 
razumevanja (posamezen pojem lahko kot del razliĉnih besedil dobi drugaĉen 
pomen). 
 
Kljuĉne besede: lokalna samouprava, regionalizacija, pokrajina 
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Summary 
 
Diploma thesis deals with the creation of regions as a second level of local 
government. The first part presents the basic concepts of public administration and 
local self-government, and continues to the old steps that have been made for the 
purpose of regionalization of Slovenia (amendment of the Constitution, possible 
models of regions, »regional« law), the regionalization of European countries, and 
answer the question why the European Union attaches great importance to regions. 
The second part shows how the region should work (tasks, authorities, funding), 
followed by the presentation of the second level of organization of local self-
government in Ireland, and the comparison between Ireland and Slovenia. The last 
part of thesis is devoted to fundamental Slovenian and English basic technical 
terminology used by all those who are involved in the field of local self-government. 
The concepts are written in English and Slovenian, and presented in parts of the 
English texts, for easear understanding (because at each term, as part of the various 
texts, can be given a different meaning). 
 
Keywords: local self-government, regionalization, region 
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1 UVOD 
 
 
Ţe dlje ĉasa sledim razpravam naših politikov in strokovnjakov s podroĉja lokalne 
samouprave o tem, da Slovenija potrebuje drugi nivo lokalne samouprave, ki bo neke 
vrste »povezovalni« element med drţavo in obĉinami. Tematika pokrajin je aktualna 
ţe od sprejema ustave dalje. Vendar pokrajin, kot drugega nivoja lokalne 
samouprave, še vedno nimamo.  
 
Osamosvojitev Slovenije v zaĉetku devetdesetih let je med drugim pripeljala tudi do 
reforme lokalne samouprave. Nekdanjih 65 komunalnih obĉin je nadomestilo 147 
klasiĉnih obĉin, ki so zaĉele upravljati z lokalnimi zadevami, drţavne naloge pa so 
prepustile novoustanovljenim upravnim enotam. Razvoj slovenske lokalne 
samouprave od reforme leta 1995 dalje je prinesel poveĉevanje števila obĉin. Le-te 
so postajale vse manjše in vse bolj finanĉno odvisne od drţave, s ĉimer se je okrepil 
centralizem. Tako imamo danes moĉno centralizirano drţavo in 210 šibkih obĉin, 
zaradi ĉesar se iz leta v leto poveĉujejo regionalne razlike. Osrednji del Slovenije z 
Ljubljano na ĉelu se razvija hitro, preostali del Slovenije pa veliko poĉasneje ali celo 
stagnira.  
 
Strokovnjaki opozarjajo, kar je ugotovilo tudi ustavno sodišĉe, da vsaj tretjina ţe 
ustanovljenih obĉin ne dosega z ZLS doloĉene spodnje meje števila prebivalcev 5.000 
in ne izpolnjujejo vseh zakonskih pogojev, vendar vseeno delujejo kot samostojne 
obĉine (obĉine z manj kot 1.000 prebivalci so: Hodoš: 335 prebivalcev, Osilnica: 421 
prebivalcev, Solĉava: 540 prebivalcev, Kobilje: 626 prebivalcev, Jezersko: 691 
prebivalcev, Kostel: 691 prebivalcev in Dobje: 990 prebivalcev; vir: STAT RS, 2007). 
Poslediĉno obĉinam pogosto primanjkuje ustreznega kadra, obĉinski proraĉun pa je 
premajhen, da bi lahko ustrezno opravljale zadeve lokalnega pomena. Hkrati pa to 
isto sodišĉe doloĉa, da ni nujno, da vse institucije, predpisane kot pogoj za 
ustanovitev obĉine, ţe delujejo na obmoĉju, kjer naj bi se nova obĉina ustanovila. 
Pomembno je le, da je na tem obmoĉju mogoĉe ugotoviti obstoj individualnih in 
javnih potreb, zadovoljevanju katerih so te institucije namenjene. Taka interpretacija 
zakonodaje poslediĉno dovoljuje ustanavljanje majhnih, od drţave odvisnih obĉin.  
 
Slovenska ustava je ţe od samega zaĉetka predvidela tudi ustanavljanje prostovoljnih 
medobĉinskih zdruţenj kot širših lokalnih samoupravnih skupnosti. Ĉeprav je Ustava 
Republike Slovenije dopušĉala medobĉinsko zdruţevanje, pa do njega ni prišlo.  
 
Tudi zato je bil veĉji del stroke mnenja, da za uvedbo »pravih« širših lokalnih 
samoupravnih skupnosti potrebujemo spremembo ustave. Leta 2006 je bila, s 
spremembo treh ĉlenov Ustave Republike Slovenije (121., 140. in 143. ĉlen), podana 
moţnost, da se  konstituirajo moderne širše lokalne samoupravne skupnosti – 
pokrajine evropskega tipa, ki bi bile sposobne pospešiti gospodarski razvoj Slovenije 
ter ublaţiti vse veĉje regionalne razlike. Te ustavne spremembe pomenijo nov temelj, 
na podlagi katerega bo lahko drţava ustanovila širše lokalne samoupravne skupnosti 
- pokrajine, kakršne pozna tudi Evropa. 
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Ministrstvo za notranje zadeve in Vlada Republike Slovenije sta ţe v mandatnem 
obdobju 2000-2004 storila odloĉilne korake za vzpostavitev pokrajin kot druge ravni 
lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Poleg ustavnih sprememb so bili, z 
namenom regionalizacije Slovenije, pripravljeni osnutki štirih "pokrajinskih zakonov" 
(Zakon o pokrajinah, Zakon o postopku za ustanovitev pokrajin, Zakon o financiranju 
pokrajin, Zakon o volitvah v pokrajine), s katerimi je nakazano ogrodje za 
ustanovitev slovenskih pokrajin. Predlog Zakona o pokrajinah predvideva kot 
pokrajinska organa pokrajinski svet in predsednika pokrajine. Najvišji organ 
odloĉanja o vseh zadevah naj bi bil pokrajinski svet, medtem ko naj bi bil predsednik 
pokrajine izvršilni organ pokrajinskega sveta.  
 
Kljub temu da je glede pokrajin ţe doreĉenih precej stvari, pa so nekatere kljuĉne 
zadeve ostale nerazrešene, med drugim tudi razdvojenost glede uvedbe enotirnega 
upravnega sistema oziroma ohranitve dvotirnega upravnega sistema. Postavlja se 
vprašanje, na kakšen naĉin bo organizirana slovenska pokrajinska uprava in kaj bo to 
pomenilo za dekoncentrirane enote drţave uprave (upravne enote). Bomo imeli 
enotirni ali dvotirni upravni sistem? Dvotirni upravni sistem pomeni vzporedno 
organiziranost drţavne uprave (upravnih enot) in uprav lokalne samouprave 
(obĉinskih in pokrajinskih uprav) na doloĉenem teritoriju. Ministrstvo za javno upravo 
(iz obdobja 2004-2008) z ministrom dr. Virantom na ĉelu je zahtevalo, da se pri 
uvajanju pokrajin izhaja iz predpostavke dvotirnega upravnega sistema, ki bi ohranjal 
vzporedni sistem obĉinskih uprav, pokrajinskih uprav in drţavne uprave na doloĉeni 
teritorialni ravni, minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko  (iz  obdobja 
2004-2008) dr. Ivan Ţagar pa je  temu nasprotoval in predlagal enotirni upravni 
sistem, kar bi pomenilo zdruţevanje drţavne in pokrajinske uprave v enotno upravo. 
 
Ĉeprav predlog Zakona o pokrajinah doloĉa tudi naloge pokrajin, je o njih teţko 
konkretno govoriti, saj so le-te vezane na velikost oz. število pokrajin. Strokovnjaki 
poudarjajo, da so naloge pokrajin vezane na njihovo velikost, hkrati pa se kaţe 
podobnost problematike financiranja majhnih in šibkih obĉin z majhnimi in šibkimi 
pokrajinami. Dejstvo je, da je Slovenija drţava s pribliţno dvema milijonoma 
prebivalcev, kar je primerljivo s številom prebivalcev v nekoliko veĉjih evropskih 
mestih, nikakor pa ni primerljivo s številom prebivalcev v neki evropski pokrajini. Zato 
se stroka in politika še vedno nista uspeli dogovoriti, kakšno je število pokrajin, ki bi 
bilo optimalno tako z vidika financiranja kot izvajanja nalog. Bugariĉ (1998, str. 121) 
je mnenja, da oblikovanje pokrajin lahko doseţe svoj namen le, ĉe bodo pokrajine 
imele doloĉene ustrezne gospodarske vzvode za dejansko uresniĉevanje regionalne 
politike. Brez zagotovljenih ustreznih finanĉnih virov pokrajin je njihovo uvajanje 
nesmiselno, saj bi s tem samo še dodatno obremenjevali centralni proraĉun.  
 
Pripravljenih je veĉ moţnih verzij ĉlenitve Slovenije na pokrajine, med katerimi se je 
v strokovnih krogih ĉlenitev Slovenije na 8 pokrajin najveĉkrat omenjala kot 
najprimernejša in ima najvišjo stopnjo podpore. Vlada iz mandatnega obdobja 2004-
2008 pa je kot najprimernejšo ĉlenitev  Slovenije na pokrajine zagovarjala ĉlenitev na 
14 pokrajin. S svojimi kapacitetami bi bilo 8 pokrajin primerljivih z drugimi 
teritorialnimi skupnostmi v EU. Pokrajine bi bile moĉne, a še vedno dovolj homogene 
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med seboj, prebivalstvo pokrajine pa bi se lahko poistovetilo z obmoĉji osmih 
pokrajin. V primeru ĉlenitve Slovenije na 8 pokrajin, bi imela najmanjša slovenska 
pokrajina, Dolenjska, 176.710 prebivalcev, ĉe pa bi se Slovenija delila na 14 pokrajin, 
bi imelo pet pokrajin manj kot 75.000 prebivalcev, Zasavska pa celo manj kot 50.000 
prebivalcev. Tu lahko ponovno povleĉemo vzporednico z ustanavljanjem obĉin. Zakaj 
bi ţe v štartu ustanovili majhne pokrajine? 
 
V majhni, vendar izredno pestri in raznoliki drţavi, kakršna je Slovenija, so moţnosti 
oblikovanja pokrajin omejene. Ker v Sloveniji še nimamo pokrajin, se tudi za tehniĉno 
izvajanje dejavnosti, kot jih v 27. ĉlenu doloĉa Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/2005), uporablja statistiĉne regije. Statistiĉne  
regije oznaĉujejo hkrati tudi razvojne regije in predstavljajo teritorialni okvir za 
delovanje posebnega mehanizma organov in postopkov, s katerimi naj bi do 
ustanovitve pokrajin spodbujali skladnejši regionalni razvoj Slovenije. 
 
Uvajanje širših lokalnih samoupravnih skupnosti pomeni uvajanje drugega nivoja 
lokalne samouprave. Drugi nivo lokalne samouprave lahko pomeni zgolj dodatno 
administracijo, kar je še eno od vprašanj, na katero je potrebno odgovoriti pred 
konstitucijo pokrajin. Ali bodo pokrajinski organi s prevzemom  (prenosom) nalog z 
drţave ali lokalne samouprave hkrati prevzeli tudi ustrezni kader za opravljanje teh 
nalog ali bodo kader iskali izven dosedanjih organizacijskih enot? 
 
Vendar uvajanje širših lokalnih samoupravnih skupnosti lahko pomeni tudi boljše 
poznavanje širše lokalne in regionalne problematike in s tem povezano uĉinkovitejše 
reševanje širših lokalnih in regionalnih problemov. Ali bomo znali prisluhniti skupnim 
»pokrajinskim« potrebam? Bojim se, da bodo tudi v pokrajinah, ne glede na njihovo 
število, odloĉilno vlogo imele moĉnejše obĉine na raĉun šibkejših. 
 
Ker na številna vprašanja pred pisanjem svojega diplomskega dela nisem poznala 
odgovorov, me je zanimalo, kako imajo to podroĉje urejeno v drugih ĉlanicah 
Evropske unije.  
 
Evropsko unijo sestavlja  27 drţav ĉlanic, ki se med seboj zelo razlikujejo tako po 
svoji zgodovini  kot v nivoju razvoja. Cilj zdruţevanja EU je ravno v tem, da bi 
Evropsko unijo kot celoto naredili ĉim bolj konkurenĉno na svetovnem nivoju in kar 
najbolj zmanjšali razlike, ki se kaţejo v njenih posameznih regijah. Za odpravo teh 
razlik je na nivoju unije ustanovljenih veĉ razvojnih skladov, iz katerih posamezne 
drţave ĉlanice lahko ĉrpajo sredstva in dobivajo strokovno pomoĉ in podporo za 
izboljšanje in odpravo pomanjkljivosti. Za odpravljanje teh razlik in pomanjkljivosti je 
EU opredelila tri najpomembnejše cilje. Cilj »konvergenca«, s katerim ţeli 
pospeševati rast in zaposlovanje v najmanj razvitih regijah, cilj »regionalna 
konkurenĉnost in zaposlovanje«, ki obsega vsa obmoĉja Evropske unije, ki niso 
upraviĉena do pomoĉi v okviru cilja »konvergenca« in je usmerjen v krepitev 
konkurenĉnosti in privlaĉnosti regij in zaposlenosti s predvidevanjem gospodarskih in 
socialnih sprememb, ter cilj »evropsko teritorialno sodelovanje«, s katerim ţeli krepiti 
sodelovanje na ĉezmejni, transnacionalni in medregionalni ravni. Evropske drţave 
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imajo razliĉne nivoje lokalne samouprave. Nekatere med njimi imajo poleg lokalne in 
regionalne oblasti še vmesni nivo lokalne oblasti (drugi nivo pa je tudi zelo razliĉno 
pojmovno opredeljen; deţele, regije).  
 
Moje mnenje je, da Slovenija res potrebuje drugi nivo lokalne samouprave, vendar se 
ne strinjam s tistimi, ki so prepriĉani, da potrebujemo 14 in veĉ pokrajin, temveĉ sem 
mnenja, da potrebujemo pokrajine, ki bodo lahko konkurirale pokrajinam/regijam 
Evropske unije in uspešno ĉrpale evropska sredstva za svoj ĉim skladnejši razvoj. 
Zato sem si izbrala Irsko, ki je po velikosti in številu drţavljanov še najbliţje velikosti 
in številu drţavljanov Slovenije, in primerjala urejenost lokalne samouprave med 
drţavama. Irska je drţava, ki zelo uspešno ĉrpa sredstva EU, namenjena skladnemu 
regionalnem razvoju. V ta namen je leta 1999 ustanovila dve regionalni oblasti, znani 
kot Regional assemblies, in teritorij svoje drţave razdelila na dve pokrajini. Irska ima 
poleg lokalne in regionalne še vmesni nivo lokalne oblasti. Morda je tudi za Slovenijo 
to ena od moţnih rešitev? 
 
Ţe med študijem sem, tako kot mnogo študentov, ob branju angleške strokovne 
literature naletela na doloĉene teţave pri razumevanju strokovnih pojmov. Zato sva 
se s prof. Gvardjanĉiĉ dogovorili za somentorstvo pri moji diplomski nalogi. V osmem 
poglavju sem pripravila pregled pogostih strokovnih pojmov, s katerimi se sreĉujemo 
pri branju angleške strokovne literature, njihov prevod v slovenski jezik (s pomoĉjo 
slovarjev) ter primer besedila, v katerem se je doloĉen pojem pojavil (saj je 
razumevanje posameznega pojma vezano na besedilo in ga je teţko prevesti 
izvzetega iz konteksta, ker se tako lahko izgubi njegov prvotni pomen). Upam, da bo 
ta del diplomske naloge v pomoĉ tudi bodoĉim študentom. 
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
 
2.1 JAVNI SEKTOR 
 
Javni sektor po Zakonu o sistemu plaĉ v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 56/2002 Ur. l. 
RS, št. 72/2003, 115/2003-UPB1, 126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 
53/2005, 70/2005-UPB4, 14/2006, 27/2006 Skl. US: U-I-60/06-12, 32/2006-UPB5, 
68/2006, 110/2006-UPB6, 1/2007 Odl. US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-
228/06-16, 57/2007, 95/2007-UPB7, 110/2007 Skl. US: U-I-275/07-5 (v nadaljevanju 
ZSPJS) sestavljajo:  
 drţavni organi in samoupravne lokalne skupnosti,  
 javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter  
 druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki drţavnega proraĉuna ali 
proraĉuna lokalne skupnosti. 
 
Javna podjetja in gospodarske druţbe, v katerih ima veĉinski deleţ oziroma 
prevladujoĉ vpliv drţava ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja po tem 
zakonu.  
 
Kaj sestavlja javni sektor?  
• organizacijska definicija: vse osebe javnega prava (Osebe javnega prava so 
ustanovljene za izvajanje javnih nalog (v javnem interesu). Osebe javnega 
prava so: javni zavodi, centri za socialno delo, javne agencije, javni skladi, 
drţava, obĉina … Financirane so iz javnih sredstev, delujejo pa po posebnem 
pravnem reţimu (javni usluţbenci, plaĉe, javna naroĉila, nadzor).). 
• javnofinanĉna definicija: neposredni in posredni proraĉunski uporabniki 
(Proraĉunska sredstva so lahko sredstva drţavnega, obĉinskega ali evropskega 
proraĉuna.) 
• funkcionalna definicija: javni sektor opredeljuje glede na to, kaj organizacija 
dela. Po tej definiciji v javni sektor sodijo vsi subjekti, ki opravljajo dejavnosti 
javnega pomena. 
• ekonomska definicija: V javni sektor uvršĉa organizacije glede na njihovo 
lastništvo. V javni sektor sodijo vsi subjekti, katerih ustanovitelj ali preteţni 
lastnik je drţava/lokalna skupnost. 
• kombinirana (funkcionalna in ekonomska) definicija: osebe javnega prava in 
javna podjetja  
 
Funkcije javnega sektorja so: 
• proces javnega upravljanja (odloĉanja o javnih zadevah, ki potekajo na 
politiĉnem nivoju (drţavni zbor, obĉinski svet), izvršilnem nivoju (vlada, ţupan) 
in operativno-strokovnem nivoju (javna uprava)  
• izvajanje javnih sluţb (zdravstvo, šolstvo, kultura, socialno varstvo ...)  
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Primarni cilj javnega sektorja je izvajanje javnih nalog – izvajanje javnih storitev ali 
javnih sluţb (dejansko servis drţavljanom). Javne naloge izvaja v javnem interesu, 
kar pomeni, da ima širša skupnost prednost pred posameznikom (Virant, 2004, str. 
129). 
 
Razlogi za prenos javnih nalog v paradrţavno sfero so:  
• veĉja fleksibilnost poslovanja, uĉinkovitost, racionalizacija 
• odmik od dnevnopolitiĉnih vplivov 
• moţnost samoregulacije (redkeje) 
(Virant, 2004, str. 121-138). 
 
 
2.2 JAVNA UPRAVA 
 
Po Buĉarju (1969, str. 39) je javna uprava uprava v javnih zadevah1. Javna uprava v 
materialnem smislu pomeni proces odloĉanja o javnih zadevah, v formalnem smislu 
pa je sistem organov, ki odloĉajo o javnih zadevah, torej uresniĉujejo druţbene 
koristi.  
 
Javno samoupravo tvori sistem samoupravnih druţbenih skupnosti, ki ĉrpajo svojo 
samoupravo iz najširše druţbene skupnosti. Pri tem ima vsaka samoupravna 
skupnost svoj lastni delokrog, v katerega drugi ne morejo posegati od zunaj. Javno 
upravo v samoupravi tvori v poseben sistem povezan krog organov, ki so s strani 
posamezne javne samoupravne skupnosti pooblašĉeni, da odloĉajo o zadevah iz 
pristojnosti te samoupravne skupnosti (Buĉar, 1969, str. 130-131). 
 
Tudi po Virantu (2004, str. 17-18) lahko pojem uprava opredelimo na dva naĉina, in 
sicer funkcionalno ali objektivno - kot proces oziroma dejavnost (pri tej opredelitvi 
odgovorimo na vprašanje, kakšna dejavnost je uprava) in organizacijsko ali 
subjektivno - kot strukturo oziroma organizacijo (pri tej opredelitvi odgovorimo na 
vprašanje, kateri subjekti predstavljajo upravo). Uprava pa je del upravljanja v 
organizaciji, v katerem se odloĉitve o ciljih organizacije konkretizirajo v smeri 
doseganja doloĉenega cilja. Vendar uprava ne pomeni neposrednega operativnega 
izvrševanja odloĉitev, temveĉ sprejemanje novih odloĉitev, odloĉitev o ciljih 
organizacije. Javna uprava izvaja predpise – izvršuje sprejete javne politike. Poleg 
implementacije predpisov pripravlja podlage za sprejem odloĉitev za oblikovanje 
javnih politik – pripravlja strokovne podlage. 
 
Javna uprava je uprava v javnih zadevah in poteka v javnopravnih skupnostih, ki 
delujejo zaradi zadovoljevanja javnih potreb. Najširša javnopravna skupnost je 
drţava, njen namen pa je zadovoljevanje potreb celotne druţbene skupnosti, ki je 
organizirana na njenem teritoriju. Oţja teritorialna javnopravna skupnost je lokalna 
skupnost, ki zadovoljuje skupne potrebe svojih prebivalcev. Javne zadeve pa so tiste 
                                                          
1 Javne zadeve: to so tiste zadeve, za katere doloĉene skupnost (drţava) v doloĉenem obdobju misli, 
da jih je treba opravljati in jih ne opravlja vsak posameznik zase; tiĉejo se druţbe kot celote. 
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zadeve, o katerih se odloĉa na ravni javnopravne skupnosti, zato sta pojma javna 
zadeva in javnopravna skupnost tesno povezana (Virant, 2004, str. 18-19). 
 
Po Šmidovniku (1995, str. 52) so elementi, ki doloĉajo javno upravo, naslednji: 
 Drţava deluje preko svoje javne uprave 
 Organizacijsko javno upravo sestavljajo drţavne in paradrţavne organizacije 
 Funkcionalno je opredeljena z izvrševanjem predpisov, izvajanjem oblasti in 
javnih sluţb 
 Bistveni element je odgovornost resornih ministrstev in vlade 
 Financiranje je proraĉunsko ali iz drugih javnih virov (skladi) 
 Organi javne uprave odloĉajo preteţno po predpisih upravnega prava (delno 
pa tudi po predpisih civilnega prava) 
 Poseben pomen naj bi imela stroka v smislu kombiniranja znanja in izkušenj 
 Usluţbenski sistem 
 
Javno upravo v Sloveniji sestavljajo: 
 Drţavna uprava (danes pribliţno 33.000 zaposlenih; ministrstva, organi v 
sestavi, upravne enote) je zgodovinsko gledano najstarejši segment javne 
uprave in še danes predstavlja njeno jedro. V organizacijskem smislu je 
drţavna uprava skupek organov, ki upravljajo z drţavo v smislu izvajanja 
drţavne politike. Funkcionalno pa je drţavna uprava dejavnost upravljanja v 
javnih zadevah na instrumentalni ravni (Virant, 2004, str. 63). 
 Uprave lokalnih samoupravnih skupnosti (pribliţno 3.500 zaposlenih)  
 Izvajalci javnih sluţb, ki opravljajo dejavnost, preko katere zagotavljajo javne 
dobrine, potrebne za zadovoljevanje javnih potreb drţavljanov oziroma 
prebivalcev lokalnih skupnosti (Virant, 2004, str. 129). 
 Nosilci javnih pooblastil: Javno pooblastilo se podeli subjektu, ki organizacijsko 
ni vkljuĉen v drţavno upravo, za opravljanje nalog drţavne uprave, v skladu z 
drugim odstavkom 121. ĉlena URS, pa se lahko podeli samo z zakonom. 
Namen podelitve javnega pooblastila je v zagotavljanju veĉje racionalnosti in 
uĉinkovitosti izvajanja upravnih nalog, pridobijo pa ga lahko subjekti, ki so 
strokovno in tehniĉno usposobljeni za izvajanje doloĉene upravne naloge. 
Podelitev javnega pooblastila je oblika upravne dekoncentracije (Virant, 2004, 
str. 117-118).  
 
 
2.3 LOKALNA SKUPNOST, LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Naĉin sodobnega ţivljenja narekuje posameznikom, da se zdruţujejo in vkljuĉujejo v 
razliĉne druţbene skupine, v katere so povezani zaradi zadovoljevanja svojih 
najrazliĉnejših potreb in interesov. Ena od oblik povezovanja posameznikov, ki ţivijo 
na nekem oţjem teritoriju, imajo neke skupne interese in potrebe, ki jih ţelijo 
uresniĉiti in ki jih povezuje zavest o pripadnosti, je lokalna skupnost (Vlaj, 2004, str. 
17-18). 
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Lokalna skupnost je druţbena skupnost, nastala na doloĉenem obmoĉju, ki je lahko 
obmoĉje enega ali veĉ med seboj povezanih naselij, ki je bistveno manjša od drţave. 
Lokalne skupnosti se med seboj lahko zelo razlikujejo, saj je lahko lokalna skupnost 
manjše naselje, lahko je skupina naselij, lahko pa celo veliko mesto. Lokalna 
skupnost je druţbeni pojav, ki obstaja neodvisno od normativne volje. Bistveni 
elementi lokalne skupnosti so doloĉeno ozemlje, ljudje, ki so na tem ozemlju 
naseljeni, skupne potrebe in interesi teh ljudi, dejavnost za zadovoljevanje teh potreb 
ter zavest ljudi o skupnosti, ki ji pripadajo. Lokalna skupnost je neposredna in 
dejanska podlaga za nastanek lokalne samouprave (Vlaj, 2004, str. 17-18).  
 
Po Vlaju (2004, str. 15-20) so prebivalci nujen element pri opredelitvi lokalne 
skupnosti, saj brez ljudi ni mogoĉe govoriti o druţbeni skupnosti. Število ljudi, ki tvori 
neko druţbeno skupnost, nam lahko pomaga opredeliti razliĉne tipe skupnosti. To so 
lahko majhne vaške skupnosti z nekaj prebivalci, lahko pa so mesta z veĉ deset tisoĉ 
prebivalci. Tudi ozemlje, ki ga poseljujejo prebivalci neke skupnosti, je kljuĉnega 
pomena, vendar se pri doloĉanju teritorija pogosto pojavlja teţava, kako doloĉiti 
njegove meje – do kod sega teritorij neke skupnosti in kje se priĉne teritorij druge? 
Veliko laţje je doloĉiti središĉe skupnosti, saj je to pogosto kraj, v katerem so 
osredotoĉene vse tiste dejavnosti, ki so pogojene s potrebami ljudi. Obstaja pa še 
vedno temeljno razlikovanje med naselji podeţelskega tipa in mesti, ki se kaţe v 
znaĉilnem naĉinu poselitve. Povezanost  oziroma obĉutek pripadnosti neki skupnosti 
je s strani posameznika doloĉena ţe z njegovo odloĉitvijo, da se na doloĉenem tipu 
naselja naseli. Bistveni element za opredelitev lokalne skupnosti je povezanost teh 
istih posameznikov z namenom uresniĉevanja skupnih potreb in interesov. 
Posamezniki morajo v prvi vrsti vzpostaviti medsebojne odnose,  le tako bodo lahko 
uresniĉili skupne cilje in delovali za skupno dobro. Najlaţje je uresniĉiti potrebe, ki so 
vsakodnevne in tako splošne, da se pojavljajo pri vseh pripadnikih lokalne skupnosti. 
Za zadovoljitev teh potreb je potrebna skupna akcija, finanĉna sredstva, skupne 
ustanove, skupne naprave – zato potrebujejo tudi skupne organe, ki jim bodo 
omogoĉili skupno delovanje. Dolgotrajnejše bivanje v doloĉeni skupnosti pri 
posamezniku še moĉneje oblikuje zavest o pripadnosti. Obĉutek pripadnosti pa je 
moĉan motivacijski uĉinek, ki posameznika privede do tega, da ţeli prispevati svoj 
deleţ za dobro celotne skupnosti in si ţeli aktivno sodelovati pri reševanju skupnih 
problemov. 
 
Po Virantu (2004, str. 161-164) je lokalna samouprava naĉin upravljanja javnih 
zadev, pri katerem neposredno ali preko izvoljenih predstavnikov prebivalci doloĉene 
teritorialne skupnosti (lokalne skupnosti), ki je oţja od drţave, sodelujejo. Prebivalci 
lokalnih skupnosti imajo pravico, da samostojno, brez vmešavanja drţave, urejajo del 
javnih zadev, vendar o lokalni samoupravi lahko govorimo le v primeru, ko drţava 
doloĉeni lokalni skupnosti prizna pravni obstoj, ji podeli pravico, da o doloĉenih 
vprašanjih odloĉa sama, ter ji zagotovi sredstva za urejanje teh zadev. Take lokalne 
skupnosti imajo na svojem obmoĉju doloĉen obseg oblasti, vendar le toliko, kolikor 
jim ga podeli drţava. Kljub temu da drţava lokalni skupnosti neko pravico prizna in ji 
dovoljuje doloĉeno avtonomnost, pa ohranja nadzor nad zakonitostjo njenega 
delovanja.  
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Lokalna samouprava po Vlaju (2004, str. 15-16) vsebuje teritorialni element (lokalno 
skupnost), funkcionalni element (svoje lastno delovno podroĉje), organizacijski 
element (opravljanje nalog neposredno ali po svojih organih), materialno-finanĉni 
element (lastna materialna in finanĉna sredstva) in pravni element (lastnost pravne 
osebe). K tem elementom pa prišteva še lokalno zavest, ki je pomembna za 
uresniĉevanje lokalne samouprave in se kaţe v obĉutku pripadnosti in medsebojne 
solidarnosti prebivalcev lokalne skupnosti ter v moţnosti njihove javne uveljavitve. 
 
Za lokalno samoupravo sta znaĉilni avtonomija in samostojnost, decentralizacija in 
demokratizacija. Vendar o lokalni samoupravi lahko govorimo šele, ko prebivalci 
lahko upravljajo z lokalnimi zadevami na podlagi posebnega pravnega poloţaja, 
katerega jim podeli drţava (Vlaj, 2004, str. 16). 
 
Pomembna razlika med pojmoma lokalna skupnost in lokalna samoupravna skupnost 
je tudi v tem, da predstavlja slednja posebno organizacijsko tvorbo, v okviru katere 
delujejo oziroma so posebej oblikovani organi z izvoljenimi predstavniki prebivalcev v 
njih (Grafenauer, 2000, str. 23). 
 
Uveljavljena lokalna samouprava je danes nujna demokratiĉna prvina sodobne 
druţbe. Lokalna samouprava je v veĉini vseh drţav urejena sistemsko z zakonodajo. 
V Sloveniji je pravica do lokalne samouprave zagotovljena v ustavi, natanĉneje pa 
opredeljena še v posameznih zakonih. Omenjeni pravni akti opredeljujejo razmerje 
med lokalno samoupravo in drţavo. 
 
 
2.3.1 Lokalna samouprava in zakonodaja 
 
Temeljna izhodišĉa za ureditev sistema lokalne samouprave so dana v Ustavi RS (Ur. 
l. RS, št. 33I/1991-I, Ur. l. RS, št. 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 
69/2004, 68/2006 (v nadaljevanju URS)). URS ţe v 9. ĉlenu doloĉa: »V Sloveniji je 
zagotovljena lokalna samouprava.« S tem je dano temeljno ustavno jamstvo lokalni 
samoupravi kot eni od najpomembnejših ustavnih vrednot. Lokalni samoupravi 
ustava posveĉa posebno V. poglavje  SAMOUPRAVA (ĉleni od 138–145), kjer doloĉa, 
da prebivalci Slovenije uresniĉujejo lokalno samoupravo v obĉinah in drugih lokalnih 
skupnostih, opredeljuje obmoĉje obĉine, njeno delovno podroĉje, doloĉa njene 
pristojnosti2, opredeli mestno obĉino, doloĉa naĉin financiranja obĉine3. Zelo 
pomemben je ĉlen 1434, ki je podlaga za ustanovitev pokrajin.  
                                                          
2 V pristojnost obĉine spadajo lokalne zadeve, ki jih obĉna lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo 
prebvalce obĉine (140. ĉlen ustave RS). 
3 Obĉina se financira iz lastnih virov, obĉinam, ki zaradi slabe gospodarske razvitosti ne morejo v celoti 
zagotoviti opravljanja svojih nalog, drţava v skladu z zakonsko dooĉenimi naĉeli in merili zagotovi 
dodatna sredstva (142. ĉlen ustave RS). 
4 Junija 2006 so bile sprejete spremembe ustave, s katerimi so podane boljše moţnosti za prenos 
nalog iz drţavne pristojnosti – decentralizacijo na obĉine in za ustanovitev pokrajin, ki so opredeljene 
kot samoupravne lokalne skupnosti, ki opravljajo lokalne zadeve širešega pomena in z zakonom 
doloĉene zadeve regionalnega pomena. 
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Lokalna samouprava je naprej podrobneje razĉlenjena v Zakonu o lokalni 
samoupravi, ki je bil sprejet decembra 1993 (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 
26/97, 70/97, 10-98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 100/05–UPB1, 60/07, 94/07–
UPB2, 76/08, (v nadaljevanju ZLS)) in kasneje veĉkrat spreminjan in dopolnjevan, ter 
v drugih zakonih s tega podroĉja, med katerimi so pomembnejši: Zakon o 
financiranju obĉin (Ur. l. RS št. 80/94, 56/98, 90/05, 32/06–UPB1, 123/06, 57/08 (v 
nadaljevanju ZFO)), Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 7/1994, 33/1994, 
61/1995 Skl. US: U-I-213/95, 70/1995, 20/1998 Odl. US: U-I-283/94, 51/2002, 
11/2003 Skl. US: U-I-417/02-7, 73/2003 Odl. US: U-I-346/02-13, 72/2005 (v 
nadaljevanju ZLV)), Zakon o ustanovitvi obĉin ter o doloĉitvi njihovih obmoĉij (Ur. l. 
RS, št. 69/1994, 73/1994 Odl. US: U-I-183/94, 73/1995 Odl. US: U-I-304/94-9, 
56/1998 (75/1998 popr.), 67/1998 Odl. US: U-I-285/98 (73/1998 popr.), 67/1998 
Odl. US: U-I-301/98 (73/1998 popr.), 72/1998 Odl. US: U-I-294/98, 72/1998 Odl. 
US: U-I-354/98, 72/1998 Odl. US: U-I-341/98, 75/1998, 28/2001 Odl. US: U-I-
416/98-38, 52/2002, 27/2006, 61/2006, 108/2006-UPB1 (v nadaljevanju ZUODNO)). 
Poleg zakonov pa je potrebno omeniti tudi odloĉbe ustavnega sodišĉa, ki so na tem 
podroĉju številne. 
 
Svet Evrope je 15. 10. 1985 v Strasbourgu sprejel Evropsko listino o lokalni 
samoupravi ((MELLS) Zakon o ratifikaciji Evropske listine o lokalni samoupravi Ur. l. 
RS št. 57/96). Slovenija pa je Evropsko listino o lokalni samoupravi podpisala 11. 10. 
1994, ratificirala dve leti pozneje, 15. 11. 1996, v veljavo pa je stopila s 1. 3. 1997. 
Slovenija je listino ratificirala v celoti, zato je za Slovenijo zavezujoĉa. 
 
Lokalna samouprava po MELLS5:  
» Lokalna samouprava oznaĉuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah 
zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist 
lokalnega prebivalstva. To pravico uresniĉujejo svet ali skupšĉine, ki jih sestavljajo 
ĉlani, izvoljeni s tajnim glasovanjem na podlagi neposredne, enakopravne in splošne 
volilne pravice, in imajo lahko izvršilne organe, ki so jim odgovorni. Te doloĉbe na 
noben naĉin ne vplivajo na reševanje zadev tudi na zborih drţavljanov, referendumih 
ali kakšni drugi obliki neposredne udeleţbe drţavljanov, kje to dopušĉa zakon.« (3. 
ĉlen MELLS) 
 
 
2.3.2 Občina kot temeljna samoupravna skupnost 
 
URS v 139. ĉlenu doloĉa, da je obĉina samoupravna lokalna skupnost, njeno obmoĉje 
lahko obsega naselje ali veĉ naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in z interesi 
prebivalcev, ustanovi se lahko z zakonom po prej opravljenem referendumu, zakon 
pa doloĉa tudi njeno obmoĉje. URS doloĉa, da se obĉina ustanovi z zakonom po prej 
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev obmoĉja, na 
katerem se bo obĉina ustanovila, to pa velja tako za ustanovitev kot za razliĉne 
                                                          
5 MELLS je Evropska listina lokalne samouprave, sprejeta leta 1985 v Strasbourgu in ratificirana v 
Sloveniji leta 1996. (Ur. l. RS-MP, št. 15, Ur. l. RS, št. 57/1996) 
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spremembe njenega obmoĉja. Uporaba referenduma je obligatorna, vendar pa 
drţavnega zbora ne zavezuje, da upošteva referendumsko odloĉitev (ĉeprav bi bilo 
priĉakovano, da jo bo upošteval). 
 
Tudi po ZLS (2. ĉlen ZLS) so temeljne lokalne samoupravne skupnosti v Sloveniji 
obĉine (zaenkrat tudi edine). 
 
2.3.2.1 Nastanek občin skozi zgodovino 
 
Ko pogledamo v preteklost, vidimo, saj so se ljudje naseljevali na doloĉena podroĉja 
iz razliĉnih razlogov, pri tem pa so nastajala vaška ali mestna naselja, ki so bila 
strnjena ali raztresena,  razliĉnih velikosti, z razliĉnim številom prebivalcev.  
 
Veliko spremembo v organizaciji in razvoju druţbe ter ţivljenja ljudi v razliĉnih 
skupnostih je prinesel nastanek drţave. Drţava je priĉela oblikovati manjše 
teritorialne enote, da bi laţje izvajala svoje naloge na celotnem ozemlju. 
 
Zgodovinsko gledano se je obĉina v Evropi »rodila« v 12. stoletju, ko so mesta 
priĉela dobivati mestne pravice, zapisane v mestnih statutih. Mestne samouprave so 
nastajale v odnosih med fevdalnimi lastniki in novim razredom – mešĉani, kateri so 
morali fevdalnemu gospodu plaĉevati dajatve in davke. Z rastjo ekonomske moĉi 
mest se je ta odnos priĉel spreminjati. Mesta so postajala središĉe trgovcev in 
obrtnikov, ki so ţeleli zašĉititi svoj interes in so od vladarjev zahtevali pomoĉ. Vladarji 
so v mešĉanih videli protiuteţ plemstvu in so zato mestom podeljevali razliĉne 
pravice in svobošĉine.6 Medtem ko so dobila mesta avtonomijo, pa je bila lokalna 
samouprava na podeţelju skromna. Ţe v ĉasu Ilirskih provinc so Francozi na naših 
tleh ustanovili prve katastrske obĉine, ki so sluţile za izvajanje nalog drţave na 
najniţjem nivoju, vendar francoska nadvlada ni dolgo trajala (Grafenauer, 2000, str. 
85). 
 
Po odhodu Francozov je Avstrija na obmoĉju Ilirskih provinc ustanovila dva generalna 
gruberija (ljubljanski in trţaški). Gruberij je zdruţeval vojaško in civilno upravo. 
Teţišĉe uprave je preneseno na okraje. Avstrija je ohranila komune kot »glavne 
obĉine«, katere so sestavljale še podobĉine7. Na ĉelu glavnih obĉin je bil višji rihtar 
(imenovan tudi nadţupan), postavil pa ga je okrajni komisar. Na ĉelu podobĉine je bil 
rihtar (podţupan). Višji rihtar je opravljal naloge, ki so mu jih naloţili okrajni 
gospodje, rihtarji8 pa so skrbeli za lastne krajevne zadeve. 
 
Ker je bil preteţen del Slovenije del avstro-ogrske monarhije, je za nastanek obĉin na 
našem ozemlju pomembna marĉna revolucija 1848. leta, po kateri so bile tudi na 
                                                          
6 Mesta so prenehala fevdalnemu gospodu plaĉevati dajatve in davke, dobila so pravico trgovati in v ta 
namen so kovala svoj denar, imela so neodvisno sodstvo in mešĉani so bili osebno svobodni, njihov 
poloţaj pa je doloĉalo mestno pravo. Ravno tako so dobila pravico, da sama pobirajo davke. 
7 Ena glavna obĉina je imela povpreĉno sedem podobĉin.  
8 Za svoje delo niso prejemali plaĉila, bili pa so oprošĉeni doloĉenih obveznosti. 
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naših tleh uvedene politiĉne samoupravne obĉine. Do leta 1849 lahko govorimo le o 
zametkih lokalne samouprave. 4. marca 1849 je oktroirana marĉna ustava izdana s 
cesarskim patentom vsebovala doloĉbo o »nedostopnih temeljnih pravicah obĉine«. 
Temelj nove upravne ureditve je tako postala obĉina. 17. marca 1849 pa je bil 
potrjen Provizoriĉni zakon o obĉinah, ki je bil odloĉilen za nastanek obĉin. V tem ĉasu 
so Slovenci ţiveli v avstrijskih kronovinah Štajerski, Koroški, Kranjski in Goriško-
Gradišĉanski. Kronovine so se delile na kresije (okroţja), kresije so se delile v 
kantone (okraje), okraji pa v obĉine ali srenje.  Provizoriĉni zakon o obĉinah je 
obĉinam zagotavljal samoupravo v njihovih notranjih zadevah, pri upravljanju 
premoţenja, postavitvi obĉinskih organov, izvrševanju krajevne policije (Grafenauer, 
2000, str. 87-89). 
 
Osnovna oblika obĉine se je imenovala krajevna obĉina, z zakonom pa so bile 
predvidene tudi višje enote – okrajne in okroţne obĉine, ki pa niso bile nikoli 
oblikovane. Leta 1850 so priĉela z delom novooblikovana okrajna glavarstva, njihova 
najpomembnejša naloga pa je bila ustanovitev krajevnih obĉin. Pri oblikovanju novih 
obĉin so glavno delo opravljali okroţni glavarji (za Kranjsko so predlagali oblikovanje 
258 obĉin, kar pomeni, da bi bila ena krajevna obĉina sestavljena povpreĉno iz treh 
katastrskih obĉin, vendar je iz skupaj 931 katastrskih obĉin nastalo 497 krajevnih 
obĉin, torej sta bili 2 katastrski obĉini v eni krajevni obĉini, podobno je bilo tudi na 
Štajerskem). Hitro se je pokazala nemoĉ majhnih obĉin za opravljanje svojih nalog 
(Grafenauer, 2000, str. 101). 
 
31. decembra 1851 je cesar Franc Joţef I. s tako imenovanim decembrskim 
patentom razveljavil marĉno ustavo iz leta 1848. Kabinetno pismo »Naĉela za 
organizacijo uredbe v kronovinah avstrijskega cesarstva« je prineslo ponovno uvedbo 
strogo centralizirano urejene absolutistiĉne monarhije, kar je pomenilo popolno 
omejitev samostojnosti krajevnih obĉin (Grafenauer, 2000, str. 107). 
 
Okvirni drţavni zakon o obĉinah iz leta 1862, ki je veljal do razpada monarhije, je bil 
podlaga za deţelne zakone o obĉinah. Zakoni so obĉinam podelili samoupravo: lahko 
so upravljale z obĉinsko lastnino, skrbele za varstvo ljudi in premoţenja, za obĉinske 
ceste … V Sloveniji so bila v tem ĉasu statutarna mesta Ljubljana, Maribor, Celje in 
Ptuj, ta mesta so imela poseben status. Avstrijska zakonodaja je omogoĉala moĉno 
samoupravo. Obĉine so imele lastne in prenesene naloge in priznane posebne vire 
prihodkov (Grafenauer, 2000, str. 108-143). 
 
2.3.2.2 Občine po drugi svetovni vojni 
 
V FLRJ9 je bila leta 1952 uvedena lokalna samouprava, ki je predvidevala obĉine in 
okraje, leta 1955 je bil uveden komunalni10 sistem, ki je imel kot temeljno enoto 
obĉino. Leta 1955 je bil na zveznem nivoju sprejet Splošni zakon o ureditvi obĉin in 
                                                          
9 FLRJ - Federativna ljudska republika Jugoslavija 
10 Pojem komune je pomenil »celico« bodoĉe socialistiĉne druţbe, z njim so oznaĉevali druţbeno-
ekonomsko in druţbenopolitiĉno skupnost. 
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okrajev (Ur. l. FLRJ, št. 26/55, št. 27/59), za njim pa še Zakon o pristojnosti 
obĉinskih in okrajnih ljudskih odborov (Ur. l. FLRJ, št. 34/55) ter na podlagi zakona 
še Uredba o pristojnosti obĉinskih in okrajnih ljudskih odborov in njihovih organov 
(Ur. l. FLRJ, št. 52/57). Zakon in uredba sta vsebovala konkretno navedbo podroĉij in 
predpisov, katerih uresniĉevanje je bilo v pristojnosti obĉinskih in okrajnih ljudskih 
odborov in njihovih organov, navajal je celo posamezne naloge in pristojnosti. Na 
obmoĉju Republike Slovenije je bilo ustanovljenih 62 komunalnih obĉin (Grafenauer, 
2000,  str. 300-302). 
 
Po ustavi je bila obĉina temeljna druţbenopolitiĉna skupnost, zato je bila poleg 
lokalnih zadev pristojna tudi za zadeve širšega – drţavnega pomena. Po splošnem 
zakonu pa je bila obĉina »temeljna politiĉno-teritorialna organizacija samouprave 
delovnega ljudstva in temeljna druţbenoekonomska skupnost prebivalcev na njenem 
obmoĉju«. Okraj je bil opredeljen kot politiĉno-teritorialna organizacija samouprave 
delovnega ljudstva in druţbenoekonomska skupnost obĉin in prebivalcev na 
njegovem obmoĉju. Obĉina je bila pristojna za izvrševanje vseh zakonov in drugih 
predpisov ter opravljanja vseh drugih javnih zadev, okraj pa je izvrševal pravice in 
dolţnosti pri vodstvu zadev, skupnega pomena za obĉine ter druge splošne zadeve, 
doloĉene z zakonom. Nastajale so velike obĉine, ki po svoji teritorialni strukturi niso 
bile naravne skupnosti. Povpreĉna obĉina je obsegala 327 km2 in imela 32.250 
prebivalcev. Osnovna politiĉna usmeritev glede velikosti obĉin je bila, da naj bi se 
velikost obĉine gibala med takratnim okrajem in obĉino, sestavljal pa naj bi jo 
ekonomski center (mesto) in okolica, ki k takemu centru gravitira. 
 
Slovenija je 28. junija 1955 sprejela Zakon o obmoĉju okrajev in obĉin v Ljudski 
republiki Sloveniji (Ur. l. LRS, št. 24, 13/56, 30/58, 34/58, 44/58, 17/59, 2/60, 9/60), 
na podlagi katerega je bilo v Sloveniji 11 okrajev, ki so bili razdeljeni na 130 obĉin. 
 
Glavne znaĉilnosti razvoja komunalnega sistema so po Grafenauerju (2000, str. 309) 
v tem, da so se v stalnem procesu decentralizacije veĉale zakonske pristojnosti 
obĉine, da se je stalno zmanjševalo število obĉin in okrajev, njihovo obmoĉje pa se je 
hkrati poveĉevalo, in v tem, da se je poĉasi krepila finanĉna samostojnost in finanĉna 
moĉ obĉin. 
 
Zakon o obmoĉju okrajev in obĉin v Ljudski republiki Sloveniji je doţivel veliko 
sprememb, ki so se pokazale v številu okrajev, kot prikazuje priloga 2. 
 
S sprejetjem novih ustav v letu 1963 (Ustava SFRJ, Ur. l. št. 14/63; Ustava SRS, Ur. 
l. št. 10/63) je obĉina postala ustavna institucija, ki je imela svoje pravice po ustavi 
sami. Obĉina je dobila ustavni status temeljne oblike druţbenopolitiĉne skupnosti, 
predvidena je bila kot najmanjša temeljna druţbenopolitiĉna skupnost, ki je 
opravljala vse funkcije druţbene skupnosti, odloĉala o vseh temeljnih zadevah, ki so 
se nanašale na obĉane, bila pa je tudi temeljna teritorialna skupnost 
samoupravljanja. Obĉina je tako dobivala vse veĉ pristojnosti in nalog, saj je 
opravljala vse naloge razen tistih, ki so bile z ustavo doloĉene kot pravice in dolţnosti 
širših druţbenopolitiĉnih skupnosti (Grafenauer, 2000, str. 317). 
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Elementi lokalne samouprave so v komunalnem sistemu nastajali kot krajevni odbori 
in kasneje krajevne skupnosti, ki so svojo potrditev dobili v Ustavi iz leta 1963, še 
bolj pa v Ustavi iz leta 1974. Tudi po ustavi iz leta 1974 (Ur. l. SRS, št. 6/74) je bila 
temeljna teritorialna enota obĉina, ki je bila predvsem oblika integracije razliĉnih 
oblik samoupravljanja in kot taka ena od osnov delegatskega sistema za 
konstituiranje organov vseh širših druţbenopolitiĉnih skupnosti. Pristojnosti obĉin so 
bile po ustavi zastavljene zelo na široko, saj je bilo doloĉeno, da v obĉini delovni 
ljudje in obĉani ustvarjajo in zagotavljajo pogoje za svoje ţivljenje, usmerjajo 
druţbeni razvoj, uresniĉujejo in usklajujejo svoje interese, izvršujejo funkcije oblasti 
in opravljajo druge druţbene zadeve, to pa dosegajo organizirani v temeljne in druge 
organizacije zdruţenega dela, v krajevne skupnosti, samoupravne interesne 
skupnosti in druge temeljne samoupravne organizacije, druţbenopolitiĉne 
organizacije, obĉinske skupšĉine,… (Grafenauer, 2000, str. 324-327). 
 
Krajevne skupnosti niso mogle nadomestiti klasiĉne obĉine, vendar so precej uspešno 
zadovoljevale skupne potrebe lokalnega prebivalstva, še posebno podeţelske 
krajevne skupnosti. Tudi komunalne obĉine11 so imele svoje izvoljene predstavniške 
organe, izvršilne organe in upravne sluţbe. 
 
2.3.2.3 Občina v samostojni Sloveniji 
 
URS v 139. ĉlenu opredeljuje obĉino kot samoupravno lokalno skupnost. Na tej 
podlagi je ZLS opredelil obĉino kot temeljno samoupravno lokalno skupnost, katere 
obmoĉje obsega naselje ali veĉ naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in 
interesi prebivalcev (2. in 12. ĉlen ZLS). 
 
V 139. ĉlenu URS doloĉa tudi, da se obĉina ustanovi z zakonom po prej opravljenem 
referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na doloĉenem ozemlju. Ker naj 
bi obĉina predvsem ustrezno zadovoljevala potrebe svojih prebivalcev in izpolnjevala 
druge naloge, poverjene ji z zakonom (140. ĉlen URS), se mora oblikovati na 
obmoĉju, na katerem bo te naloge lahko ustrezno izpolnjevala, za izpolnjevanje le- 
teh pa mora obmoĉje, na katerem se bo obĉina ustanovila, izpolnjevati zakonsko 
predpisane pogoje.  
 
ZLS v ĉlenih 13 in 13 a doloĉa pogoje za ustanovitev navadne (ali vaške) obĉine, ki 
so: obmoĉje, na katerem se bo ustanovila nova obĉina, mora imeti popolno osnovno 
šolo, urejeno primarno zdravstvo (kar pomeni, da mora imeti zdravstveni dom ali 
zdravstveno postajo), urejeno komunalno opremljenost (oskrba s pitno vodo, 
odvajanje in ĉišĉenje odpadnih voda, oskrba z elektriĉno energijo), poštne storitve, 
knjiţnico (ki je lahko splošna ali šolska) in imeti prostore za opravljanje upravne 
dejavnosti lokalne skupnosti. Obĉina naj bi imela tudi najmanj 5.000 prebivalcev, 
vendar jih ima ob ustanovitvi lahko tudi manj, ĉe gre za ustanovitev nove obĉine z 
                                                          
11 Organi komunalne obĉine so bili: obĉinska skupšĉina, izvršni svet obĉinske skupšĉine, obĉinski 
upravni organi, druţbeni pravobranilec samoupravljanja, sodišĉe zdruţenega dela, obĉinsko javno 
toţilstvo in obĉinsko sodišĉe. 
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zdruţitvijo dveh ali veĉ obĉin. Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, 
zgodovinskih ali gospodarskih razlogov se lahko ustanovi izjemoma tudi obĉina z 
manj kot 5.000 prebivalci, vendar ne z manj kot 2.000.  
 
V primerjavi s prejšnjimi verzijami ZLS vidimo, da so doloĉeni pogoji za ustanovitev 
obĉine spremenjeni. Tako niso veĉ potrebne banĉne storitve, trgovina z osnovnimi 
ţivljenjskimi potrebšĉinami, pogoji za športno in kulturno dejavnost, civilno zašĉito, 
poţarno varnost. 
 
Ustavno sodišĉe RS doloĉa, da ni nujno, da vse navedene institucije ţe delujejo na 
obmoĉju, kjer naj bi se nova obĉina ustanovila. Pomembno je le, da je na tem 
obmoĉju mogoĉe ugotoviti obstoj individualnih in javnih potreb, zadovoljevanju 
katerih so te institucije namenjene. Ker mora lokalna skupnost, ki ţeli postati obĉina, 
le izkazati obstoj z zakonom predvidenih individualnih in javnih potreb, ki naj se v 
novi obĉini zadovoljujejo, taka opredelitev podpira ustanavljanje nefunkcionalnih 
obĉin, ki so stalno odvisne od sosednjih obĉin in drţave, v prihodnosti pa tudi od 
pokrajin, hkrati pa zmanjšuje avtonomijo in samostojnost tako nastalih obĉin (Ţagar, 
2003, str. 21). 
 
Ustavno sodišĉe je ravno tako ugotovilo, da vsaj tretjina ţe ustanovljenih obĉin ne 
dosega z ZLS doloĉene spodnje meje števila prebivalcev 5.000. Po mnenju Ustavnega 
sodišĉa je treba upoštevati, da število 5.000 prebivalcev nima absolutne, temveĉ le 
relativno veljavo. Relativizacija zakonskih norm omogoĉa njihovo izvajanje, konĉni 
rezultat pa je preveliko število premajhnih in od drţave odvisnih obĉin (Ţagar, 2003, 
str. 22). 
 
URS v 141. ĉlenu doloĉa, da lahko mesto dobi status mestne obĉine pod zakonsko 
predpisanimi pogoji, mestna obĉina pa lahko opravlja kot svoje tudi z zakonom 
doloĉene naloge iz drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.  
 
Podrobnejše pogoje za ustanovitev mestne obĉine doloĉa 16. ĉlen ZLS, ki doloĉa, da 
je mestna obĉina gosto in strnjeno naselje ali veĉ naselij, ki so povezana v enoten 
prostorski organizem, ter mestna okolica, ki jo povezuje dnevna migracija 
prebivalstva. Status mestne obĉine lahko pridobi obĉina, ĉe ima najmanj 20.000 
prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od katerih je vsaj polovica v terciarnih 
in kvartarnih dejavnostih, biti pa mora tudi geografsko, gospodarsko in kulturno 
središĉe svojega gravitacijskega obmoĉja. Tudi mestna obĉina se lahko ustanovi le 
po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na 
doloĉenem obmoĉju. 
 
Obĉina pa se lahko nadalje deli še na oţje dele (18. ĉlen ZLS), in sicer se lahko na 
obmoĉju obĉine ustanovijo krajevne, vaške ali ĉetrtne skupnosti; ime in obmoĉje 
oţjega dela obĉine se doloĉi z obĉinskim statutom (s spremembo obĉinskega statuta 
se lahko oţji del obĉine ukine ali pa se spremeni njegovo obmoĉje). Pobudo za 
ustanovitev/spremembo oţjih delov obĉine lahko da zbor krajanov ali s statutom 
doloĉeno število prebivalcev obĉine. Tudi pred ustanovitvijo/spremembo oţjih delov 
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obĉine mora obĉinski svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes  
prebivalcev teh posameznih delov obĉine (ugotavljanje interesa se nanaša na ime in 
obmoĉje oţjega dela obĉine). 
 
Pinteriĉ (2004, str. 10-11) ugotavlja, da imamo v Sloveniji preveĉ obĉin (210), saj se 
le-te lahko še nadalje ĉlenijo na oţje dele znotraj posamezne obĉine. Tretjina 
slovenskih obĉin nima niti 5.000 prebivalcev in ne izpolnjuje vseh zakonskih pogojev, 
vendar vseeno delujejo kot samostojne obĉine (obĉine z manj kot 1.000 prebivalci 
so: Hodoš: 335 prebivalcev, Osilnica: 421 prebivalcev, Solĉava: 540 prebivalcev, 
Kobilje: 626 prebivalcev, Jezersko: 691 prebivalcev, Kostel: 691 prebivalcev in Dobje: 
990 prebivalcev; vir: STAT RS, 2007). Poslediĉno obĉinam pogosto primanjkuje 
ustreznega kadra, obĉinski proraĉun pa je premajhen za zadovoljevanje lokalnih 
interesov. 
 
Res je, da naj bodo lokalne zadeve reševane ĉim bliţe prebivalcem samoupravnih 
lokalnih skupnosti, vendar pa je lokalna samouprava teţko uspešna pri svojem delu -
reševanju lokalnih zadev, ĉe je odvisna od sredstev drţave. Ţe pogled v zgodovino 
nam pokaţe, da so se s problemom velikosti obĉin ukvarjali ves ĉas ustanavljanja 
obĉin, ter da so ugotovili, da premajhne obĉine teţko delujejo in izvršujejo svoje 
naloge. Ta problem ostaja še dandanes, saj premajhne obĉine niso sposobne 
samostojno financirati in potemtakem samostojno urejati vseh zadev lokalnega 
pomena na ozemlju celotne obĉine in ne le njenega centralnega dela. Po mojem 
mnenju bi morala drţava zaostriti pogoje za ustanovitev obĉine, ki ne bi smele 
nastajati le zaradi politiĉnih interesov posameznikov, temveĉ z njihovim prvotnim 
namenom - skrbi za zadeve lokalnega pomena. Podobnosti se kaţejo tudi pri 
ustanavljanju pokrajin. Ustanovitev velikega števila (14) finanĉno prešibkih 
(premajhnih) pokrajin, ki bodo odvisne od drţave. 
 
ZLS v ĉlenih 14, 14 a in 14 b doloĉa postopek za ustanovitev obĉine, ki poteka po 
naslednjih fazah: 
1. PREDHODNI POSTOPEK 
V tem postopku se obravnavajo predloţeni predlogi za zaĉetek postopka, ki jih 
predlagatelji predloţijo drţavnemu zboru. Predlog za zaĉetek postopka lahko 
vloţijo z ustavo doloĉeni predlagatelji zakona, in sicer: 1 poslanec, Vlada 
Republike Slovenije, 5.000 volivcev in obĉinski svet. Na podlagi podanih 
razlogov, s katerimi predlagatelji utemeljujejo nastanek nove obĉine, se 
ugotovi izpolnjevanje pogojev za ustanovitev nove obĉine oziroma za 
spremembo njene meje. Drţavni zbor mora na predlog predlagatelja priĉeti 
postopek. Ĉe drţavi zbor oceni, da so pogoji za ustanovitev nove obĉine ali za 
spremembo meje obĉine izpolnjeni, razpiše referendum, s katerim se ugotovi 
volja prebivalcev na doloĉenem obmoĉju. Uporaba referenduma je 
obligatorna; brez opravljenega referenduma obĉine ni mogoĉe ustanoviti, 
vendar drţavnega zbora ne zavezuje, da upošteva referendumsko odloĉitev. 
Pravico glasovati na referendumu ima vsak, ki ima na referendumskem 
obmoĉju volilno pravico za volitve v obĉinski svet. Ĉe drţavni zbor oceni, da 
pogoji niso izpolnjeni, to ugotovi s sklepom, ki ga pošlje predlagatelju. 
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Predlagatelj lahko poda pobudo ustavnemu sodišĉu za oceno ustavnosti in 
zakonitosti sklepa drţavnega zbora v 15 dneh od prejema sklepa. 
2. ZAKONODAJNI POSTOPEK 
Zakonodajni postopek je druga faza, v kateri se sprejme Zakon o ustanovitvi 
obĉine in se lahko zaĉne takoj po izvedenem referendumu. Obĉina se 
ustanovi/obmoĉje obĉine se spremeni, ĉe se za to odloĉi veĉina volivcev, ki so 
glasovali. Z Zakonom o ustanovitvi obĉine se doloĉi obmoĉje obĉine, njeno 
ime in sedeţ ter število ĉlanov prvega obĉinskega sveta. 
3. POSTOPEK KONSTITUIRANJA  
Postopek konstituiranja novoustanovljene obĉine je tretja faza postopka 
ustanovitve obĉine ali ozemeljske spremembe obĉine. V tej zadnji fazi se 
izvolijo in konstituirajo organi obĉine, sprejme se obĉinski statut in drugi akti, 
potrebni za delovanje obĉine. Volitve v obĉinski svet in volitve ţupana se 
izvedejo ob prvih lokalnih volitvah po ustanovitvi obĉine. Svoje naloge pa 
priĉne obĉina opravljati s prvim dnem proraĉunskega leta, ki sledi letu, v 
katerem so bile volitve. 
Postopek za ustanovitev obĉin ali za doloĉitev/spremembo njihovih obmoĉij se lahko 
izvede enkrat v obdobju med dvojnimi rednimi volitvami v obĉinski svet. Nove obĉine 
se ustanovijo/njihove meje se spremenijo najkasneje šest mesecev pred razpisom 
rednih volitev v obĉinski svet (Ţagar, 2003, str. 22). 
 
V skladu z obstojeĉo zakonodajo (15. ĉlen ZLS) se lahko nova obĉina ustanovi tako, 
da se dvoje ali veĉ obĉin zdruţi v novo obĉino, obĉina se lahko razdeli na dve ali veĉ 
novih obĉin (vendar mora vsaka nova predvidena obĉina izpolnjevati zakonsko 
doloĉene pogoje ter se mora na referendumu izreĉi pozitivno veĉina volivcev, ki so 
glasovali v vsaki obĉini), del obĉine, ki obsega obmoĉje naselja ali veĉ sosednjih 
naselij, se lahko izloĉi iz obĉine in se ustanovi kot samostojna obĉina (oba tako 
nastala dela morata izpolnjevati zakonsko doloĉene pogoje, za to pa se mora odloĉiti 
tudi veĉina volivcev, ki so glasovali na referendumu), del obĉine pa se lahko izloĉi in 
prikljuĉi sosednji obĉini. 
 
Po ZLS loĉimo tri vrste obĉin, in sicer navadne ali vaške obĉine, ki jih je danes v RS 
199, mestne obĉine, ki jih je danes v RS 11, in obĉine s posebnim statusom, ki jih v 
RS ni in jih nikoli ni bilo (drţava se odloĉi in podeli poseben status obĉini, ko je 
izraţen posebni interes za ohranitev poselitve in razvoj posameznih obmoĉij; drţava 
zagotavlja posebna sredstva za razvoj teh obĉin).  
 
Število obĉin, leto njihovega konstituiranja in število prebivalcev prikazuje priloga 3,  
ki potrjuje navedbe razliĉnih avtorjev o premajhnih obĉinah. 
 
 
2.3.3 Naloge občine 
 
Nekdanja obĉina (komunalna obĉina) je veĉino svojih nalog opravljala za drţavo, 
lokalna naloge pa so bile prepušĉene krajevnim skupnostim. Današnja zakonodaja 
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nalaga in dopušĉa obĉinam, da opravljajo lokalne zadeve javnega pomena, ki se 
navezujejo konkretno na doloĉeno obĉino in se zato od obĉine do obĉine razlikujejo, 
lokalne zadeve javnega pomena, ki jih je obĉini naloţila podroĉna zakonodaja kot 
izvirne naloge, ter prenesene naloge, to so naloge, ki jih je na obĉine prenesla drţava 
skupaj s sredstvi za njihovo izvajanje (Vlaj, 1998, str. 240). 
 
4. ĉlen MELLS doloĉa, da morajo biti temeljna pooblastila in naloge lokalne skupnosti 
doloĉene z ustavo in zakonom. 
 
140. ĉlen ustave doloĉa, da v pristojnost obĉine spadajo zadeve, ki jih obĉina lahko 
ureja samostojno ter zadevajo samo prebivalce obĉine, drţava pa lahko nanjo, po 
predhodnem soglasju, z zakonom prenese tudi opravljanje posameznih nalog iz 
drţavne pristojnosti, vendar mora za njihovo izvajanje zagotoviti tudi ustrezna 
sredstva. Drţavni organi izvajajo nadzor nad primernostjo in strokovnostjo izvajanja 
nalog, ki jih je  drţava prenesla na obĉino. 
 
Podrobneje naloge obĉine obravnava III. poglavje ZLS (ĉleni od 20-27). Medtem ko 
se drţava ukvarja predvsem z izvajanjem oblasti, se obĉine ukvarjajo s praktiĉnimi 
zadevami, ki se tiĉejo ţivljenja in dela njenih prebivalcev in so zato javnega pomena 
v lokalni skupnosti. To so zadeve, ki se nanašajo na socialno, izobraţevalno, 
zdravstveno podroĉje, na podroĉje gospodarske infrastrukture, komunalno dejavnost. 
Glavna naloga obĉine je, da svojim prebivalcem ponuja ustrezne storitve, ki jim 
zagotavljajo ustrezne pogoje za ţivljenje in delo znotraj obĉine. 
 
Med izvirne naloge obĉine sodijo naloge, ki predstavljajo tipiĉno vsebino lokalne 
samouprave (komunala, lokalne javne sluţbe,…) ter lokalne zadeve javnega pomena, 
ki jih obĉinam doloĉa podroĉna zakonodaja (npr. Zakon o varnosti v cestnem 
prometu (Ur. l. RS, št. 83/2004 ,Ur. l. RS, št. 35/2005, 51/2005-UPB1, 67/2005 Odl. 
US: U-I-32/05-13, 69/2005) ter jih obĉina opravlja samostojno (Ţagar, 2003, str. 23).  
 
V izvirno pristojnost obĉine sodijo zadeve javnega pomena, ki se nanašajo na 
prebivalce obĉine in jih je obĉina sposobna samostojno urejati. Te naloge lahko 
razvrstimo v nekaj skupin (Vlaj, 2006, str. 159-160): 
 
1. PODROĈJE NORMATIVNEGA UREJANJA 
 Obĉina sprejema statut, odloke in druge obĉinske akte 
 Sprejema obĉinski proraĉun in zakljuĉni raĉun proraĉuna 
 Sprejema prostorske naĉrte 
 Ureja obĉinske javne sluţbe 
 Ureja delovanje obĉinske uprave 
2. PODROĈJE UPRAVLJANJA 
 Upravlja obĉinsko premoţenje 
 Upravlja lokalne javne sluţbe 
 Vodi javna podjetja 
 Upravlja lokalne javne ceste in javne poti 
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3. S SVOJIMI SREDSTVI 
 Gradi in vzdrţuje lokalne javne ceste in javne poti 
 Gradi komunalne objekte in naprave 
 Gradi stanovanja za socialno ogroţene 
 Zagotavlja delovanje obĉinskega sveta, ţupana, podţupana, nadzornega 
odbora in obĉinske uprave 
4. S SVOJIMI UKREPI  
 Spodbuja gospodarski razvoj obĉine 
 Pospešuje razvoj športa in rekreacije 
5. ZAGOTAVLJA 
 Pomoĉ in reševanje ob elementarnih nesreĉah 
 Nadzor nad krajevnimi prireditvami 
6. SKLEPA 
 Pogodbe o pridobivanju ali odtujitvi premiĉnin in nepremiĉnin 
 Pogodbe o koncesijah 
 
Ima, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami obĉinskega premoţenja in s tem ustvarja 
sredstva za delovanje in razvoj obĉin. 
 
Zakonodaja predvideva tudi moţnost, da obĉine opravljajo doloĉene naloge za 
drţavo. To so prenesene naloge, za izvajanje katerih mora drţavni zbor pred 
sprejemom zakona, s katerim se obĉini v opravljanje prenesejo posamezne naloge iz 
drţavne pristojnosti, pridobiti predhodno soglasje obĉine (24. ĉlen ZLS). Predhodno 
soglasje obĉine, za izvajanje prenesenih nalog pomeni, da je obĉina vloţila pri 
drţavnem zboru pobudo za opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti  
(Ţagar, 2003, str. 24).  
 
24. ĉlen ZLS doloĉa, da mora drţava hkrati s prenosom nalog obĉini zagotoviti tudi 
ustrezna finanĉna sredstva za njihovo izvajanje. Na obĉino se lahko prenese 
opravljanje nalog iz drţavne pristojnosti, ki se lahko bolj racionalno in uĉinkovito 
opravljajo v obĉini, zlasti na podroĉju urejanja javnega primestnega prometa, 
izvajanja nalog na podroĉju posegov v prostor, graditve objektov in geodetske 
sluţbe, zagotavljanja javne mreţe gimnazij, srednjih in poklicnih šol,… Ĉeprav drţava 
lahko na obĉine prenese opravljanje nalog iz drţavne pristojnosti, te moţnosti v 
praksi ni izkoristila. Tako obĉine v Sloveniji ne opravljajo prenesenih nalog iz drţavne 
pristojnosti. 
 
 
2.3.4 Organi občine 
 
URS o organih obĉine ne doloĉa niĉesar in to vprašanje v celoti prepušĉa zakonu. ZLS 
je obĉinske organe uredil v  IV. poglavju in doloĉil, da so obĉinski organi obĉinski 
svet, ţupan, nadzorni odbor, od ZLS-M dalje pa se šteje kot samostojen obĉinski 
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organ tudi obĉinska uprava. Posebni zakoni poleg temeljnih obĉinskih organov 
doloĉajo še nekatere druge obĉinske organe (npr. obĉinsko volilno komisijo). 
 
2.3.4.1 Ţupan 
 
Ţupan je obĉinski funkcionar, izvoljen na neposrednih in tajnih volitvah, za mandatno 
obdobje štirih let. Za ţupana lahko kandidira vsaka polnoletna oseba, ki je drţavljan 
Republike Slovenije in ima v obĉini, v kateri kandidira, stalno prebivališĉe. Svojo 
funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno. Volitve za ţupana potekajo po 
dvokroţnem veĉinskem sistemu (za ţupana je izvoljen kandidat, ki dobi veĉino 
veljavnih glasov; ĉe noben kandidat ne dobi veĉine glasov, se opravi drugi krog 
volitev med kandidatoma, ki sta dobila najveĉ glasov) (10. ĉlen ZLV). 
 
Ţupan predstavlja in zastopa obĉino, predstavlja obĉinski svet, sklicuje in vodi seje 
obĉinskega sveta, nima pa pravice glasovati na sejah. Je glavni predlagatelj v obĉini. 
Obĉinskemu svetu predlaga v sprejem obĉinske akte12 in je izkljuĉni predlagatelj 
obĉinskega proraĉuna in zakljuĉnega raĉuna proraĉuna. Ţupan skrbi za objavo 
statuta, odlokov in drugih splošnih aktov obĉine in za izvajanje odloĉitev obĉinskega 
sveta. Je varuh zakonitosti13, odloĉa v upravnih postopkih obĉine na drugi stopnji, 
imenuje in razrešuje podţupana. Je predstojnik obĉinske uprave in imenuje in 
razrešuje tajnika obĉine14 ter doloĉa notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih 
mest v obĉinski upravi. 
 
O razrešitvi ţupana lahko odloĉa le drţavni zbor na predlog Vlade Republike 
Slovenije, ki lahko ţupana predĉasno razreši le v primerih, ki so predpisani v ZLS in 
sicer v primeru, ko ţupan ne izvršuje odloĉb ustavnega sodišĉa ali pravnomoĉnih 
odloĉb upravnega sodišĉa. V primeru predĉasne razrešitve ţupana, drţavni zbor 
razpiše nadomestne volitve za ţupana, nujne naloge iz njegove pristojnosti pa 
opravlja podţupan. 
 
Ţupanu lahko mandat tudi preneha, in sicer ĉe izgubi volilno pravico, ĉe postane 
trajno nezmoţen za opravljanje funkcije, ĉe je pravnomoĉno obsojen na nepogojno 
kazen, daljšo od šestih mesecev, ĉe nastopi funkcijo ali priĉne opravljati dejavnost, ki 
je nezdruţljiva15 z njegovo funkcijo, ĉe odstopi. 
 
                                                          
12  Obĉinski akti so lahko splošni in posamiĉni. Med splošne spadajo statut (doloĉa temeljna naĉela za 
organizacijo in delovanje obĉine, oblikovanje in pristojnosti obĉinskih organov, naĉine sodelovanja 
obĉanov…), odloki (ti so najpomembnejši in po številu najpogostejši), poslovniki, odredbe, pravilniki, 
navodila … Posamiĉni akti so odloĉbe in sklepi, s katerimi obĉina odloĉa o upravnih stvareh iz lastne 
ali prenesene pristojnosti. 
13 Ţupan lahko zadrţi objavo splošnega akta obĉine, ĉe meni, da je le ta neustaven ali nezakonit. 
14 Tajnik obĉine je v skladu z ZJU uradnik na poloţaju (lahko se imenuje tudi direktor obĉinske uprave) 
15Ţupan ne more biti hkrati ĉlan obĉinskega sveta, podţupan, ĉlan nadzornega odbora ali ĉlan 
obĉinske uprave. 
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Funkcija ţupana je nezdruţljiva z drugimi obĉinskimi funkcijami. Predvsem je 
pomembna njegova nezdruţljivost s funkcijo ĉlana obĉinskega sveta kot tudi s 
ĉlanstvom v nadzornem odboru in delom v obĉinski upravi.  
 
V javnosti se pogosto pojavlja vprašanje nezdruţljivosti funkcije ţupana in poslanca v 
drţavnem zboru. Na eni strani so argumenti, da lahko poslanci - ţupani s svojim 
poznavanjem problematike pripomorejo k pripravi boljših zakonskih rešitev, na drugi 
strani pa opozorila o konfliktu interesov.  
 
Po mnenju dekana Pravne fakultete v Ljubljani prof. dr. Rajka Pirnata nezdruţljivost 
poslanske funkcije s funkcijo ţupana posega v eno od ustavnih pravic, v pravico do 
sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, s tem povezan pa je še poseg v volilno 
pravico, ker sta obe funkciji voljeni.  
 
Višji predavatelj na Fakulteti za upravo mag. Miloš Senĉur pa meni, da obstaja veĉ 
doloĉenih ustavno-pravnih razlogov, ki govorijo proti zdruţljivosti. Lokalna 
samouprava kot del javne uprave namreĉ sodi v izvršilno vejo oblasti in s tega vidika 
gre za nezdruţljivost s funkcijo poslanca, ki je ĉlan zakonodajnega organa. V 
primeru, da je ţupan hkrati poslanec ista oseba kot poslanec sodeluje pri 
sprejemanju zakonov, jih sooblikuje, nato pa je kot ţupan v vlogi izvrševalca teh 
zakonodajnih odloĉitev - in to oblastnega izvrševalca. Drugi razlog, ki govori v prid 
nezdruţljivosti, je povezan s sprejemanjem drţavnega proraĉuna, v katerem so tudi 
obĉinski projekti, saj drţava na primer sofinancira izgradnjo osnovnih šol in podobno. 
Poslanci, ki so hkrati ţupani, so v privilegiranem poloţaju, saj lahko vplivajo na 
odloĉitve; znano je lobiranje med poslanci iz istih strank, z istih obmoĉij. Tretji razlog 
pa je, da lahko DZ v doloĉenih primerih ţupana tudi razreši, recimo ĉe ta ne spoštuje 
odloĉb ustavnega sodišĉa. Tako lahko pride do situacije, da v DZ pride predlog za 
razrešitev ţupana, potem pa lahko ta isti ţupan, ki je hkrati poslanec, odloĉa, ali bo 
sebe razrešil ali ne.  
 
Dr. Virant je mnenja, da bi morala biti ţupanska funkcija v veĉjih obĉinah po zakonu 
profesionalna in ne bi obstajala moţnost, da se opravlja poklicno ali nepoklicno. 
Opravljanje dveh tako zahtevnih funkcij je po njegovem mnenju teţko, saj obe 
funkciji zahtevata »celega« ĉloveka in ne moreta biti opravljani poloviĉarsko. Drţavni 
zbor ima v tem mandatu (2008-2012) 24 poslancev, ki so hkrati ţupani. Ţupan 
Mestne obĉine Nova Gorica, ki je hkrati poslanec drţavnega zbora,  Mirko Brulc 
priznava, da ţupani pogosto lobirajo za svoja okolja in je mnenja, da bi ţupani veliko 
bolj sodili v drţavni svet (siol.net, nedelja 05.04.2009). 
 
2.3.4.2 Podţupan 
 
V skladu z 33. ĉlenom ZLS mora obĉina imeti najmanj enega podţupana (lahko jih 
ima veĉ). Podţupana imenuje ţupan izmed ĉlanov obĉinskega sveta, ţupan ga lahko 
tudi razreši. 
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Podţupan pomaga ţupanu pri njegovem delu in opravlja posamezne naloge iz 
pristojnosti ţupana, za katere ga je le-ta pooblastil in nadomešĉa ţupana v primeru 
njegove odsotnosti ali zadrţanosti16. 
 
2.3.4.3 Občinski svet 
 
Obĉinski svet je osrednji organ lokalne samouprave in najvišji organ odloĉanja o vseh 
zadevah v okviru pravic in dolţnosti obĉine. 
Ĉlane obĉinskega sveta se voli na neposrednih in tajnih volitvah17 za mandatno 
obdobje štirih let. 
 
Obĉinski svet ima lahko od 7 do 45 ĉlanov. Njihovo število18 doloĉa statut obĉine, 
glede na število prebivalcev v obĉini. V obĉinah, v katerih ţivijo pripadniki italijanske 
in madţarske manjšine, in v obĉinah, v katerih ţivi avtohtono naseljena romska 
skupnost, imajo tudi pripadniki manjšine/Romov po najmanj enega predstavnika v 
obĉinskem svetu. Zaradi zagotavljanja uresniĉevanja 40. ĉlena Ustave, ki zagotavlja 
enake moţnosti med spoloma, je ZLV uvedel kvote19 pri doloĉanju kandidatov za 
volitve v obĉinski svet.   
 
Delo obĉinskega sveta je urejeno s poslovnikom. Obĉinski svet sprejema statut 
obĉine ter druge splošne akte obĉine, prostorske in druge plane razvoja obĉine, 
obĉinski proraĉun in zakljuĉni raĉun proraĉuna, imenuje in razrešuje ĉlane 
nadzornega odbora ter ĉlane komisij in odborov obĉinskega sveta, nadzoruje delo 
ţupana, podţupana in obĉinske uprave (glede izvrševanja odloĉitev obĉinskega 
sveta), odloĉa o pridobitvi in odtujitvi obĉinskega premoţenja … 
 
Obĉinski svet lahko ustanovi odbore in komisije20 obĉinskega sveta kot svoja delovna 
telesa. Ĉlani odborov in komisij so imenovani izmed ĉlanov obĉinskega sveta, do 
najveĉ polovice ĉlanov pa lahko tudi izmed drugih obĉanov. Delovno telo vodi ĉlan 
obĉinskega sveta. 
 
                                                          
16 Ĉe ima obĉina veĉ podţupanov, ga nadomešĉa pooblašĉeni podţupan, ĉe ga ţupan ne doloĉi, pa 
najstarejši podţupan. 
17 Pri volitvah v obĉinski svet imajo aktivno in pasivno volilno pravico drţavljani Republike Slovenije, ki 
so dopolnili 18 let, pa tudi drţavljani dugih drţav ĉlanic Evropske unije, ĉe imajo v Sloveniji stalno 
prebivališĉe. Volilna pravica se uresniĉuje v obĉini, v kateri ima volivec stalno prebivališĉe. Aktivno 
volilno pravico imajo pod enakimi pogoji tudi tujci, s stalnim prebivališĉem v Sloveniji. 
18 7–11 ĉlanov v obĉini do 3000 prebivalcev, 12–15 ĉlanov v obĉini do 5000 prebivalcev, 16–19 ĉlanov 
v obĉini do 10.000 prebivalcev, 20–23 ĉlanov v obĉini do 15.000 prebivalcev, 24–27 ĉlanov v obĉini 
do 20.000 prebivalcev, 28–31 ĉlanov v obĉini do 30.000 prebivalcev, 32–35 ĉlanov v obĉini s preko 
30.000 prebivalcev, 36–45 ĉlanov v obĉini s preko 100.000 prebivalcev. 
19 Ciljna številka je 40 %, kar pomeni, da morajo politiĉne stranke doloĉiti kandidate na listah tako, da 
pripada vsakemu spolu najmanj 40 %  kandidatur oziroma mest in jih razporediti izmeniĉno po spolu 
na prvi polovici kandidatne liste (70. ĉlen ZLV). 
20 Po ZLS mora obvezno imeti Komisijo za mandatna vprašanja in imenovanja, volilno komisijo, štab 
civilne zašĉite. Ĉlani so imenovani izmed ĉlanov obĉinskega sveta, ne pa tudi izmed drugih obĉanov. 
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O razpustitvi21 obĉinskega sveta odloĉa drţavni zbor na predlog vlade, ĉe ne izvršuje 
odloĉb ustavnega sodišĉa, ĉe v letu, za katero ni bil sprejet proraĉun, tudi za 
prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom predloţenega in pripravljenega 
proraĉuna, ĉe se v posameznem koledarskem letu, po najmanj trikratnem sklicu, ne 
sestane na sklepĉni seji. Drţavni zbor mora v takem primeru razpisati volitve v 
obĉinski svet, nujne naloge iz njegove pristojnosti pa opravlja ţupan, ki mora svoje 
odloĉitve predloţiti v potrditev novoizvoljenemu obĉinskemu svetu takoj, ko se ta 
sestane na prvi seji. 
 
2.3.4.4 Nadzorni odbor 
 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v obĉini. Ĉlane nadzornega 
odbora imenuje obĉinski svet v 45 dneh po svoji prvi seji. V nadzorni odbor so 
obiĉajno imenovani obĉani z ustreznim strokovnim znanjem, za ĉlane pa velja visoka 
stopnja nezdruţljivosti funkcij22. Njegove naloge, postopke in naĉin dela, oblikovanje 
oziroma sestavo, obveznosti in pravice doloĉa statut obĉine.  
Njegove temeljne naloge so, da opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem 
obĉine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proraĉunskih sredstev in 
nadzoruje finanĉno poslovanje uporabnikov proraĉunskih sredstev. Ta nadzor je 
predvsem ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja organov obĉine in drugih 
organizacij, ki so neposredni ali posredni uporabniki obĉinskega proraĉuna.  
Nadzorni odbor na podlagi opravljenega nadzora pripravi poroĉilo, katero so obĉinski 
svet, ţupan in porabniki proraĉunskih sredstev dolţni obravnavati in upoštevati 
morebitna priporoĉila in predloge. V primeru hujših kršitev predpisov in nepravilnosti 
pri delovanju obĉine mora nadzorni odbor o tem obvestiti pristojno ministrstvo in 
raĉunsko sodišĉe v roku 15 dni. 
 
2.3.4.5 Občinska uprava 
 
Obĉinsko upravo ureja V. poglavje ZLS. Obĉinska uprava na strokovni ravni izdaja 
odloĉitve obĉinskih organov in pripravlja strokovne podlage za njihove odloĉitve. 
Sestavljajo jo en ali veĉ organov obĉinske uprave, katerih organizacijo in delovno 
podroĉje doloĉi obĉinski svet na predlog ţupana.  
 
Obĉinsko upravo ustanovi obĉinski svet s splošnim aktom na predlog ţupana. Ţupan 
doloĉi sistemizacijo delovnih mest v obĉinski upravi. Predstojnik obĉinske uprave je 
ţupan, delo obĉinske uprave pa vodi neposredno tajnik obĉine, ki ga imenuje in 
razrešuje ţupan (49. ĉlen ZLS). 
                                                          
21V primeru razpustitve obĉinskega sveta (pa tudi v primeru razrešitve ţupana) ga mora drţavni zbor 
pred izdajo sklepa  ponovno opozoriti na nezakonito ravnaje in mu predlagati, kako in do kdaj naj ga 
odpravi. Ĉe to stori, je postopek ustavljen, v nasprotnem primeru ga razpusti. Obĉinski svet (ţupan) 
lahko v 30 dneh po prejemu sklepa vloţita zahtevo za presojo ustavnosti. 
22Ĉlan nadzornega odbora ne more biti hkrati ĉlan obĉinskega sveta, ţupan, podţupan, ĉlan oţjega 
dela obĉine, tajnik obĉine, javni usluţbenec obĉinske uprave, ĉlan poslovodstev organizacij, ki so 
uporabnik obĉinskih proraĉunskih sredstev. 
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Obĉine se lahko odloĉijo in ustanovijo enega ali veĉ organov skupne obĉinske uprave 
(49. a ĉlen ZLS). Organ skupne obĉinske uprave vodi predstojnik, ki ga imenujejo in 
razrešujejo ţupani obĉin, ki so tak skupni organ ustanovile (49. b ĉlen ZLS). Za 
delovanje skupne obĉinske uprave obĉine zagotavljajo sredstva in druge materialne 
pogoje za skupno opravljanje nalog v razmerju števila prebivalcev posamezne obĉine 
do števila vseh prebivalcev obĉin, ki so tak organ ustanovile (49. ĉ ĉlen ZLS). 
 
ZLS v 50. a ĉlenu doloĉa, da obĉinska uprava opravlja nadzor nad obĉinskimi akti in 
predpisi, s katerimi obĉina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. V ta namen se lahko 
ustanovi obĉinska inšpekcija. Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo obĉinski 
inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z 
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 56/2002, Ur. l. RS, št. 26/2007, 
43/2007-UPB1 (v nadaljevanju ZIN)). 
 
ZLS v 50. b ĉlenu doloĉa, da se, z obĉinskim predpisom, lahko podeli javno 
pooblastilo za opravljanje posameznih nalog iz izvirne pristojnosti obĉine javnemu 
podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali 
posamezniku, ĉe se s tem zagotovi uĉinkovitejše in bolj smotrno opravljanje nalog 
(zlasti, ĉe se v celoti ali preteţno financirajo s plaĉili uporabnikov).  
 
Vlaj (2004, str. 254) ugotavlja, da je organiziranost obĉinske uprave odvisna od 
pristojnosti obĉine in od obsega sposobnosti organiziranja in financiranja uprave. Pri 
tem pa se dogaja, da manjše obĉine nimajo znanj in ne zmorejo finanĉnega bremena 
za organizacijo vseh upravnih funkcij. Obĉina po Vlaju ne more in ne sme prenesti 
opravljanja nalog iz svoje pristojnosti na drugo obĉino. 
 
Po ZLS obĉina odloĉa o upravnih stvareh s posamiĉnimi akti. Obĉinski organi odloĉajo 
o upravnih stvareh in o drugih pravicah, obveznostih in pravnih koristih 
posameznikov in organizacij v upravnem postopku. O upravnih stvareh iz obĉinske 
pristojnosti na prvi stopnji odloĉa obĉinska uprava, na drugi pa ţupan, o pritoţbah 
zoper posamiĉne akte, izdane v upravnih stvareh iz prenesene drţavne pristojnosti, 
pa odloĉa pristojno resorno ministrstvo. 
 
2.3.4.6 Dvotirni upravni sistem 
 
Do reforme slovenske lokalne samouprave sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja 
je bil slovenski teritorialni upravni sistem organiziran enotirno, saj so komunalne 
obĉine opravljale tako naloge drţavne uprave kot tudi naloge lokalne samouprave. Z 
reformo lokalne samouprave smo na doloĉenem teritoriju dobili dekoncentrirane 
enote drţavne uprave, to so današnje upravne enote, in temeljne enote lokalne 
samouprave, to so današnje obĉine. »Pri prehodu iz komunalnega v nov sistem se je 
stroka morala podrediti politiĉnim kompromisom, zaradi ĉesar je današnja podoba 
teritorialne razdrobljenosti le odraz pomanjkljivo urejene funkcijske delitve dela« 
(Kovaĉ, 2002 str. 152). 
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Od leta 1995 imamo v Sloveniji dvotirni upravni sistem
 
z dualizmom drţavne uprave 
in lokalne samouprave, ki daje primat drţavni upravi in instrumentalnost lokalni 
samoupravi. Dvotirni upravni sistem pomeni vzporedno organiziranje lokalne 
samouprave in drţavne uprave na lokalni ravni (Kovaĉ, 2002, str. 151-152).  
 
Proces uvajanja pokrajin odpira vprašanje prihodnje organiziranosti teritorialnega 
upravnega sistema. Postavlja se vprašanje, na kakšen naĉin bo organizirana 
slovenska pokrajinska uprava in kaj bo to pomenilo za dekoncentrirane enote drţave 
uprave (upravne enote). Bomo imeli enotirni ali dvotirni upravni sistem?  
V okviru enotirnega upravnega sistema bi bile upravne enote vkljuĉene pod okrilje 
pokrajinskih uprav in opravljale bi naslednje naloge: upravne naloge, ki izhajajo 
neposredno iz temeljnih pristojnosti, upravne naloge, ki izhajajo iz prenesenih 
pristojnosti drţave v izvirno pristojnost pokrajin, upravne naloge dosedanjih upravnih 
enot, ki bi jih drţava prinesla samo v izvajanje pokrajin, in upravne naloge, ki 
izhajajo iz prenesenih pristojnosti obĉin.  
 
V okviru dvotirnega upravnega sistema pa bi imeli vzporedno s pokrajinskimi 
upravami še vedno dekoncentrirane enote drţave uprave (upravne enote). V 
konceptu dvotirnega upravnega sistema bi upravne enote še naprej delovale na 
naĉin, kot so do sedaj, samo ob konstituiranju pokrajin bi morale usluţbence, ki 
opravljajo naloge, ki bodo prešle pod pristojnosti pokrajin, »odstopiti« pokrajinskim 
upravam (Vlaj, 2004, str. 348).  
 
V strokovni literaturi pogosto zasledimo pojem »pokrajina - dvoţivka«. To je tudi ena 
izmed idej o ureditvi bodoĉih pokrajin v Sloveniji. Gre za ureditev, v kateri je 
pokrajina kot »dvoţivka« v glavnem lokalna samoupravna skupnost s svojimi 
izvirnimi samoupravnimi nalogami, kot svoje pa opravlja tudi prenesene naloge 
drţavne uprave. Poleg tega je z delom svoje organizacije tudi del drţavne uprave 
(Šmidovnik, 2002, str. 2). 
 
Z vidika racionalnosti bi bil zagotovo najboljši enotirni upravni sistem, kjer bi dobro 
delujoĉe upravne enote vkljuĉili pod okrilje pokrajinskih uprav, vendar jih teritorialno 
in notranjeorganizacijsko ne bi spreminjali. Vlaj (2004, str. 348) ugotavlja, da bi se 
upravne naloge sedanjih upravnih enot v prihodnje opravljale na njihovih sedeţih in 
na sedeţih pokrajin. Na takšen naĉin se ne bi zmanjšala niti dostopnost do upravnih 
storitev niti njihova kakovost, bi pa pokrajinski upravi zagotovili dobro delujoĉ in 
preizkušen upravni aparat, ki ga bodo pokrajinske uprave potrebovale pri izvajanju 
upravnih nalog iz prenesenih pristojnosti drţave. 
 
 
2.4 CENTRALIZACIJA/DECENTRALIZACIJA 
 
Moderne drţave obsegajo velika ozemlja in na svojem teritoriju zdruţujejo milijone 
prebivalcev. Zato je nemogoĉe priĉakovati, da bodo lahko vse zadeve, pomembne za 
njihove drţavljane, urejale le na nivoju drţave. 
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Ker centralna oblast ne more ugotoviti vseh zelo raznolikih interesov svojih 
prebivalcev, dopušĉa, da prebivalci v posameznih krajih, mestih ali na podroĉjih sami 
poskrbijo za svoje lokalne interese in potrebe. Zato v modernih drţavah poleg 
centralnih drţavnih organov, ki opravljajo svoje naloge za celotno drţavno ozemlje, 
obstajajo tudi necentralni organi, ki so pristojni za opravljanje zadev iz svoje 
pristojnosti na oţjem delu drţavnega ozemlja, saj ugotavljajo, da imajo drţavljani veĉ 
vrst interesov, med katerimi so nekateri splošni in skupni interesi vseh drţavljanov, 
nekateri pa so posebni interesi, ki so lahko pomembni le za drţavljane na doloĉenem 
teritoriju. V tem se kaţe bistvo decentralizacije (Grafenauer, 2000, str. 72). 
 
Po Buĉarju je vprašanje centralizacije oziroma decentralizacije eno temeljnih vprašanj 
upravljanja, in ĉe je upravljanje odloĉanje, je najpomembnejše vprašanje ravno, kdo 
in s katerega mesta sprejema odloĉitve o ciljih (Buĉar, 1969, str. 177). 
 
Vzpostavitev pravega ravnovesja med nalogami javne uprave in lokalne samouprave 
je ena najpomembnejših nalog sodobnih drţav. Slovenija je izredno centralizirana 
drţava. Centralizem je sicer na nekaterih podroĉjih delovanja  nujen, za opravljanje 
nalog, s katerimi bi zadovoljili primarne potrebe lokalnih prebivalcev, pa se kaţe 
potreba po decentralizaciji. Centralizirano izvajanje popolnoma vseh upravnih nalog 
je tudi v praksi nemogoĉe, saj bi to pomenilo, da bi za celotno drţavo imeli en 
centralni organ – urad, v katerem bi bila skoncentrirana vsa drţavna uprava. 
 
Po Buĉarju (1969, str. 180) sta tako centralizacija kot decentralizacija irelevantni, saj 
naj bi v javni upravi šlo za to, da o vsaki zadevi odloĉa tista druţbena skupnost, ki je 
izkljuĉni nosilec interesa o posamezni zadevi, ne glede na to, da bi o zadevi lahko 
kdo drug odloĉil bolje. 
 
Razliĉni avtorji oblike decentralizacije razliĉno pojmujejo: administrativna 
decentralizacija, nepopolna decentralizacija, dekoncentracija, neodvisna 
decentralizacija, popolna decentralizacija, decentralizacija po lokalnih samoupravah, 
decentralizacija po lokalnih enotah. Grafenauer meni, da je decentralizacija po 
lokalnih samoupravnih skupnostih tudi politiĉno vprašanje, saj gre za doloĉeno 
delitev upravnih nalog med centralno upravo in lokalnimi samoupravnimi organi, ki 
lahko delujejo kot samostojni upravni centri. Zato predstavlja pravo decentralizacijo 
le lokalna samouprava in izvajanje zadev s podroĉja javne uprave v samoupravnih 
lokalnih skupnostih (Grafenauer, 2000, str. 76). 
 
Po Grafenauerju predstavlja dekoncentracija neko vmesno stopnjo, ki je hkrati odmik 
in pribliţevanje centralizaciji. Decentralizacija in dekoncentracija imata skupni 
element, saj gre v obeh primerih za prenos nalog od centralnih organov na 
necentralne organe. Tudi za dekoncentracijo je znaĉilen odmik od centrale in 
pribliţevanje javne uprave k uporabnikom - prebivalstvu (Grafenauer, 2000, str. 77). 
 
Politiĉna decentralizacija (decentralizacija po lokalnih samoupravnih skupnostih) 
pomeni prenos nalog od centralnih drţavnih organov na necentralne organe – organe 
lokalne skupnosti. Drţava nanje prenese v njihovo izvirno pristojnost doloĉen obseg 
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nalog – javnih zadev lokalnega pomena. Necentralni organi so pri reševanju, 
odloĉanju in urejanju lokalnih zadev samostojni, avtonomni in neodvisni. Drţava – 
centralni organ – nadzoruje zgolj zakonitost opravljanja nalog. Ker decentralizacija 
omogoĉa vpliv veĉjega števila ljudi na odloĉanje o javnih zadevah, je pomemben 
element za demokratizacijo (Buĉar, 1969, str. 182). 
 
Razliĉni strokovnjaki z upravnega podroĉja se strinjajo s tem, da je ustanovitev 
pokrajin nujna tudi zaradi zagotovitve procesa decentralizacije Slovenije. Veĉino 
nalog pokrajine naj bi doloĉil Zakon o pokrajinah, drţava pa naj bi nanjo prenesla del 
svojih izvirnih pristojnosti ob njeni ustanovitvi. Del pristojnosti bi pokrajina dobila s 
spremembo obstojeĉih materialnih zakonov. 
 
 
2.5 SUBSIDIARNOST 
 
Naĉelo subsidiarnosti je splošno naĉelo institucionalne organizacije, ki teţi k dajanju 
prednosti bazi pred vrhom. Evropska unija meni, da spoštovanje lokalne samouprave 
konstituira avtentiĉno uporabo naĉela subsidiarnosti in da so lokalne oblasti raven 
politiĉne udeleţbe, ki je najbliţje drţavljanom. Ravno zato Evropska unija s svojim 
pravom ne posega na podroĉje lokalne samouprave. 
 
Naĉelo subsidiarnosti postavlja v ospredje posameznika in njegov ustavno zavarovan 
poloţaj. Hkrati pa pomeni tudi takšno razmerje med razliĉnimi ravnmi oblasti, ki 
dajejo prednost niţjim pred višjimi oblastmi. Višja oblast naj opravlja vse tisto, kar ne 
more biti uĉinkoviteje, bolj racionalno in bliţje drţavljanom opravljeno s strani niţje 
oblasti. Višja oblast je dolţna tudi pomagati niţji oblasti, da lahko opravlja svoje 
naloge in prevzema tudi nekatere naloge, ki jih trenutno opravlja višja oblast. 
Lokalna samouprava je namenjena ljudem in izboljšanju njihovega ţivljenjskega 
okolja, višje oblasti pa so dolţne pomagati, da se uresniĉita svoboda posameznika in 
avtonomija lokalne skupnosti. 
Po Vlaju (2006, str. 25-29) ima naĉelo subsidiarnosti veĉ vidikov, in sicer filozofski, 
politiĉni, upravno-organizacijski in pravni vidik. 
 Filozofski vidik naĉela subsidiarnosti poudarja varovanje svobode in 
dostojanstva posameznika v razmerju do razliĉnih oblasti. Je  naĉelo omejitve 
oblasti pred neupraviĉenim poseganjem v svobodo posameznika. Drţavna 
oblast mora ukrepati tako, da posameznik lahko do maksimuma razvije svoje 
sposobnosti in se uresniĉi kot svobodno bitje. To naĉelo nenehno išĉe 
ravnovesje med svobodo posameznika in razliĉnimi oblastmi, med njimi pa 
daje prednost temeljnim pred višjimi. 
 Kot politiĉno naĉelo naĉelo subsidiarnosti pomeni, da so javne zadeve 
uresniĉevane ĉim bliţe drţavljanom. Drţavljani imajo moţnost soodloĉati o 
javnih zadevah posredno, preko izvoljenih predstavnikov in neposredno na 
referendumih, z drţavljansko iniciativo, na volitvah. Najbolj neposredno to 
pravico uresniĉujejo v lokalni skupnosti. Lokalna demokracija pa je temelj 
vsakršne demokracije. 
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 V upravno-organizacijskem smislu pomeni to naĉelo stalen razmislek o 
razdelitvi pristojnosti glede urejanja in odloĉanja o javnih zadevah in sredstvih 
za njihovo uresniĉevanje. Pomeni vertikalno delitev oblasti oziroma 
pristojnosti. Niţja raven naj dobi vse tisto, kar ne more biti bolje in bolj 
uĉinkovito uresniĉeno na višjem nivoju. Razdelitev pristojnosti ni nikoli 
dokonĉna. 
 Pravni vidik naĉela subsidiarnosti pomeni, da je to naĉelo spoštovano  in 
vkljuĉeno v celotni pravni red posamezne drţave. To naĉelo mora 
zakonodajalec upoštevati pri snovanju in sprejemanju zakonov po 
predhodnem strokovnem premisleku, kaj naj na doloĉenem upravnem 
podroĉju opravlja drţava in kaj niţje ravni oblasti. Po mednarodnem pravu je 
naĉelo subsidiarnosti temeljno naĉelo evropskega zdruţevanja. 
Z naĉelom subsidiarnosti je povezano naĉelo koneksitete, ki doloĉa, da mora drţava v 
primeru, da prenese del svojih nalog v izvajanje lokalnim skupnostim, le-tem 
zagotoviti tudi ustrezna finanĉna sredstva za njihovo izvajanje, ter jim dovoliti, da 
samostojno odloĉajo o namenu uporabe teh sredstev. 
 
 
2.6 REGIJA 
 
Beseda REGIO je latinskega izvora in pomeni predel, podroĉje – torej prostorsko 
omejeno okolje. Beseda se v politiĉnem in upravnem pomenu pojavi šele v 19. 
stoletju23, širše pa se uveljavi po prvi svetovni vojni, ko se pojem regije enaĉi s 
provinco kot upravno ozemeljsko enoto, ki je manjša od drţave in je le-ti podrejena. 
 
Pojem regija je teţko opredeliti, saj ga razliĉna podroĉja prilagajajo svojim potrebam. 
Tako poznamo geografsko, ekonomsko, geopolitiĉno, klimatsko, kulturno, jezikovno, 
zgodovinsko regijo… V upravnem pomenu pa veĉina drţav pozna regije po njihovi 
vsebini – kot regionalne oblasti, upravne enote, statistiĉne in ekonomske enote. 
Upravne meje regij se obiĉajno ne skladajo z geografskimi in gospodarskimi regijami. 
 
Ravno tako kot pri poskusu, da bi opredelili ostale upravne pojme, tudi pri definiciji 
pojma regija naletimo na razliĉne opredelitve razliĉnih avtorjev. »Massart – 
Pierardom ugotavlja, da je definicija regije v prvi vrsti odvisna od avtorja, ki regijo 
definira«24 (Buĉar, 1993, str. 43). Ker je regija generiĉni pojem, obsega toliko 
modelov regijskih skupnosti, kolikor je drţav, ki so na regije razĉlenjene. 
Regije so lokalne oblasti, ki so takoj pod centralno ravnijo oblasti in so vmesna raven 
med drţavo in lokalno samoupravo. Imajo predstavniško politiĉno oblast – regijsko 
skupšĉino. Vendar ta opredelitev pokriva zelo razliĉne entitete, kot so nemške deţele, 
                                                          
23V ZDA se omenja neke vrste regionalna uprava Tenessee Valley Authority. 
24Massart-Pierard meni, da je regija neka specifiĉna realnost, B. M. Russett ugotavlja, da pripadajo 
razliĉnim namenom tudi razliĉno velika podroĉja, Charles Ricq je regijo definiral kot prostor in 
medodvisnost ĉloveške skupine, B. Poche razvršĉa regije na naravne, kulturne, etniĉne ali lingvistiĉne, 
ekonomske in politiĉnoorganizacijske … 
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francoske regije, švedska okroţja. V Sloveniji se pogosto za širšo samoupravno 
skupnost uporabljata pojma regija in pokrajina (Vlaj, 2006, str. 23). 
 
Med glavne elemente regije spadajo tudi ljudje oziroma druţba. Velikost regije  pa je 
odvisna od razliĉnih druţbenih dejavnikov in naravnih pogojev. Regija je kljub vsem 
spremembam relativno trajna struktura, zato lahko regije razumemo kot entitete, ki 
so sestavljene iz veĉjega števila lokalnih skupnosti, ki predstavljajo širšo, praviloma 
geografsko zaokroţeno celoto, medsebojno povezano s skupno druţbeno, prostorsko 
in gospodarsko problematiko (Šmidovnik, 1995, str. 77). 
 
Slovar slovenskega knjiţnega jezika pojem regija opredeljuje kot podroĉje, obmoĉje 
(razdeliti drţavo na pet regij; koroška, obalna regija). 
 
Pojem pokrajina pa opredeljuje kot manjše ali veĉje ozemlje glede na oblikovanost, 
obraslost, urejenost; v nekaterih drţavah višja upravna enota (drţava je razdeljena 
na pokrajine; glavno mesto pokrajine, avtonomna pokrajina v sklopu drţave, v višje 
upravne enote organizirana politiĉna skupnost z avtonomnimi pravicami ali ozemlje, 
ki pripada tej skupnosti). 
 
V URS so pokrajine v okviru drţavne ureditve opredeljene kot samostojen upravno- 
politiĉni teritorialni podsistem lokalne samouprave. 
 
V predlogu Zakona o ustanovitvi pokrajin (EVA: 2006-1526-0018) pa je obmoĉje 
pokrajine zemljepisna enota, ki jo povezujejo poselitveni, infrastrukturni in naravni 
sistemi ter interesi prebivalstva za reševanje zadev širšega lokalnega in regionalnega 
pomena, ki jih je pokrajina kot samoupravna lokalna skupnost sposobna zagotavljati. 
 
 
2.6.1 Čezmejna regija - Evroregija 
 
Ljudje smo si svet razdelili na razliĉne drţave, vendar pa so drţavne meje le redko 
tudi naravne meje, zato ob meji in ĉez mejo potekajo številne interakcije. Regije se le 
redko konĉajo na drţavnih mejah, zato so ĉezmejne regije, ki so pogoj in rezultat 
ĉezmejnega sodelovanja, zelo pogoste. Ker so take regije razcepljene z drţavnimi 
mejami, se v njihovem organizacijskem in institucionalnem25 smislu kaţejo doloĉene 
posebnosti. 
 
Vse tesnejše povezovanje Evrope v 20. stoletju, je pomenilo doloĉene spremembe 
tudi na podroĉju lokalne samouprave. Institucije Evropske skupnosti so v drugi 
polovici dvajsetega stoletja zaĉele spodbujati oblikovanje regij, ki bi zapolnile vmesni 
prostor med drţavo in lokalno samoupravo. Evroregija ni sinonim za širšo lokalno 
samoupravno skupnost, temveĉ je vez med drţavo in lokalno samoupravo. Evroregija 
                                                          
25Vsaka taka regija ima funkcionalne predominantne posebnosti, vse interakcije imajo neko stopnjo 
kooperacije in tekmovanja. 
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pa prav tako ni omejena samo na teritorij ene same drţave, ampak se lahko oblikuje 
tudi preko meja drţav in tako poveţe del teritorija dveh razliĉnih drţav (Šmidovnik, 
1995, str. 83-85). 
 
Po R. Cappelinu (Buĉar, 1993, str. 47) naj bi sodelovanje v ĉezmejni regiji 
pogojevalo, vzpodbujalo in omogoĉalo osem dejavnikov: 
 skupne kulturne vrednote 
 enostavna izmenjava nekonkurenĉnih informacij in know-how-a  
 smotrnost skupnega izkorišĉanja virov 
 enostavnost izkorišĉanja ekonomije obsega 
 organskost geoekonomskega prostora 
 zmanjševane stroškov transakcij 
 omejevanje oziroma uravnavanje kompeticije 
 poveĉevane skupne pogajalske moĉi 
 
C. Ricq se zavzema za ustanovitev »pogodbenih« ĉezmejnih regij, vendar se tu 
postavi vprašanje, kdo lahko take pogodbe sklepa. Po mednarodnem (javnem) pravu 
so to drţave, kar pomeni, da bi morale povsod tam, kjer ni samostojnosti regionalnih 
oblasti, biti drţave tiste, ki bi oblikovale ustrezne institucije in jim zagotovile doloĉene 
pristojnosti. 
 
Poleg ĉezmejne regije se na obmejnem podroĉju pojavlja vrsta razliĉnih oblik 
ĉezmejnega sodelovanja (posebej pomembno je sodelovanje na podroĉju urejanja 
prostora). 
 
 
2.6.2 Subnacionalna regija 
 
Regije obstajajo tudi znotraj nacionalnih drţav - torej na subnacionalnem nivoju. 
Regija naj bi zapolnila prostor, ki je nastajal med drţavo na eni in lokalno 
samoupravo na drugi strani. V evropskih drţavah je institucionalizacija regije za sabo 
potegnila decentralizacijo drţavnih nalog, zato so bile potrebne obseţne reforme 
lokalne samouprave. Institucionalizacija regij je dobila še moĉnejši zagon s politiko 
Evropske skupnosti v osemdesetih letih, saj naj bi Evropska skupnost temeljila ne 
samo na drţavah ĉlanicah, temveĉ tudi neposredno na regijah. Evropska skupnost je 
za razvoj regionalne politike zagotovila tudi ustrezna finanĉna sredstva v ustreznih   
»strukturnih« skladih26. Glavni cilji evropske regionalne politike so bili: razvoj manj 
razvitih regij Evrope, razvojna pomoĉ obmoĉjem z nazadujoĉo industrijo in pomoĉ 
kmetijskim obmoĉjem. 
 
Po definiciji 3. ĉlena osnutka Evropske listine o regionalni samoupravi je regija 
najširša avtonomna teritorialna skupnost v posamezni drţavi, ki je v prostoru med 
                                                          
26 Za uresniĉevanje strukturne politike EU obstajaja veĉ strukturnih skladov: Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Evropski sklad za trţno in strukturno politiko v kmetijstvu, 
Finanĉni instrument za strukturno politiko v ribištvu, Kohezijski sklad … 
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lokalnimi skupnostmi in drţavo, ima svoje izvoljene organe in razpolaga s svojimi ali 
prenesenimi drţavnimi pristojnostmi, s katerimi opravlja pod lastno odgovornostjo 
pomemben del javnih nalog v interesu svojih prebivalcev v skladu z naĉelom 
subsidiarnosti. 
 
Po Buĉarju (1993, str. 52) je proces, ki je pripeljal do nastanka subnacionalnih regij 
dvojne narave, saj na eni strani drţave poizkušajo zaradi laţjega upravljanja razdeliti 
svoje ozemlje na regije, hkrati pa prebivalci regij od drţav zahtevajo vse veĉje 
pristojnosti za svoje potrebe. 
 
 
2.6.3 Statistična regija 
 
Statistiĉne regije Slovenije so ena izmed teritorialnih ravni, za katere Statistiĉni urad 
Republike Slovenije zbira in izkazuje statistiĉne podatke. To je ena od vmesnih 
teritorialnih ravni med drţavno ravnijo in obĉinami. 
 
Eurostat (statistiĉni urad v okviru Evropske unije) poizkuša statistiĉno zajemati 
upravnopolitiĉno hierarhijo v drţavah ĉlanicah Evropske unije, ker so zelo velike 
razlike med posameznimi drţavami. Zato je uvedel »The Nomenclature of Territorial 
Units for Statistics«, poznan s kratico NUTS. Tako naj bi bilo 5 stopenj: NUTS 0 bi 
obsegale drţave (npr. Francija, Italija, Španija), v NUTS 1 naj bi bile veĉje pokrajine 
(Bavarska, Normandija, Lombardija), v NUTS 2 veĉje (temeljne) upravne enote 
(okroţja, departmaji, province, grofije, distrikti, lani), v NUTS 3 bi sodile manjše 
upravne enote (distrikti, okraji), NUTS 4 bi zajemali najmanjše (izjemne) upravne 
enote, NUTS 5 pa obĉine27.   
 
Ker v Sloveniji nimamo pokrajin (regij), so statistiĉne regije uporabljene tudi za 
tehniĉno izvajanje dejavnosti, kot jih doloĉa Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/2005 (v nadaljevanju ZSRR-1)). Te regije 
oznaĉujejo tudi razvojne regije in predstavljajo teritorialni okvir za delovanje 
posebnega mehanizma organov in postopkov, s katerimi naj bi do ustanovitve 
pokrajin spodbujali skladnejši regionalni razvoj Slovenije. 
 
27. ĉlen ZSRR-1 doloĉa, da se do ustanovitve pokrajin smiselno uporabljajo 
statistiĉne regije. 
 
V Sloveniji imamo 12 statistiĉnih regij28, ki se uporabljajo predvsem za potrebe 
statistiĉnih raziskovanj. Obĉine so razvršĉene v okviru teh statistiĉnih regij. 
 
                                                          
27Ĉokert, A., Gajšek, M., Gosar, L. et al. (1999) Pokrajine v Sloveniji, Vlada Republike Slovenije, Sluţba 
za  lokalno samoupravo, str. 28. 
28Gorenjska regija, Goriška regija, Jugovzhodna regija, Koroška regija, Notranjsko-kraška regija, 
Obalno-kraška regija, Osredjneslovenska regija, Podravska regija, Pomurska regija, Spodnjesavinjska 
regija, Spodnjeposavska regija, Zasavska regija. 
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Slika 1: Statistične regije 
 
Vir: Hervardi 
 
 
2.7 REGIONALIZEM, REGIONALIZACIJA, REGIONALNA OBLAST 
 
Po Vlaju (2006, str. 21) je regionalizem pojav, ki je s procesom regionalizacije 
usmerjen h konstituiranju regij. Regionalizem je gibanje, znaĉilno za drugo polovico 
20. in 21. stoletja. Evropske regijske reforme so potekale na veĉ naĉinov, odvisno od 
stopnje centralizacije oziroma decentralizacije posameznih drţav.   
Regionalizem se kot pojem v mednarodnih odnosih uveljavi po drugi svetovni vojni in 
oznaĉuje pojav tesnejšega povezovanja le nekaj drţav v nasprotju z veĉstranskim 
sodelovanjem vseh drţav mednarodne skupnosti.  
Regionalizem pomeni prizadevanje, da se doloĉenemu podroĉju, pokrajini prizna 
poseben ekonomski, druţbenopolitiĉni, kulturni poloţaj. Regionalizem je zelo 
pomemben v drţavah, kjer so regije enote uradne politiĉno-teritorialne strukture 
oziroma delitve. Regionalizem se lahko izraţa kot krepitev doloĉenega podroĉja, tako 
da obvladuje in usklajuje oţje, celo nasprotujoĉe si lokalne interese, tako da zapira 
doloĉeno obmoĉje pred pozitivnimi, prenovitvenimi premiki in vzdrţuje 
tradicionalistiĉne blokade itd. (Sruk, 1995, str. 278). 
Regionalizacija je proces, v katerem se regije izoblikujejo. 
Haĉek (2005, str. 89) meni, da je v unitarni drţavi, kakršna je tudi Slovenija, 
regionalizacija pravzaprav naĉin, kako poiskati vmesno stopnjo med osrednjo ravnijo 
oblasti in lokalno samoupravo (obĉinami). 
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Regionalna oblast je vmesna raven oblasti med drţavno (centralno) in obĉinami  
(lokalno oblastjo). 
V Evropi so se uveljavili razliĉni modeli regionalizacij, drţave pa se same odloĉajo za 
tistega, ki jim najbolj ustreza. Nekatere drţave regij nimajo ali jih ne potrebujejo. 
 
Spodnja tabela nam prikazuje vrste regionalne oblasti v nekaterih drţavah Evropske 
unije. Iz tabele je razvidno razliĉno pojmovanje nivojev lokalne oblasti kot tudi zelo 
razliĉno urejenost (nekatere drţave imajo vmesno lokalno oblast, spet druge jih 
nimajo). 
Tabela 1: Regionalizacija v Evropski uniji 
DRŢAVA 
REGIONALNA 
OBLAST 
VMESNA 
LOKALNA 
OBLAST 
LOKALNA 
OBLAST 
Avstrija 9 deţel  2347 obĉin 
Belgija 3 regije 10 provinc 589 obĉin 
Danska  14 amter 275 obĉin 
Finska 1 avtonomna regija 19 regij 455 obĉin 
Francija 26 regij 100 departmajev 36.433 obĉin 
Nemčija 16 deţel 
426 okrajev 
(Kreise) 
16.068 obĉin 
117 mest izven 
okrajev 
Grčija   
359 demoi 
5562 koinotikes 
Italija 20 regij 95 provinc 8066 obĉin 
Irska  29 okroţij 
83 obĉin 
5 mestnih 
korporacij 
Luksemburg   118 obĉin 
Nizozemska  12 provinc 633 obĉin 
Portugalska 2 avtonomni regiji  
305 obĉin 
4220 freguesias 
Španija 17 regij 50 provinc 8098 obĉin 
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Švedska  23 landsting 288 obĉin 
Zdruţeno 
kraljestvo 
Velike Britanije 
in Severne Irske 
 56 okroţij 482 distriktov 
 
Vir: Regional and Local Government in the European Union, The Committee of the Regions, 
julij 1996 
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3 REGIONALIZACIJA V SLOVENIJI IN DOSEDANJI KORAKI PRI 
NAS IN V EVROPI 
 
 
Slovenija, kljub številnim poskusom, da bi pokrajine ustanovili, pokrajin še vedno 
nima. Še huje je, da se v obdobju prejšnje vlade naši politiki in strokovnjaki niso 
mogli dogovoriti o številu pokrajin, saj so eni zagovarjali ĉlenitev na 8, drugi pa na 14 
pokrajin. Navadnemu drţavljanu pa se dozdeva, da je dejanski problem v tem, koliko 
bo pokrajinskih »ţupanov« in kdo bo zasedel stolĉek. V javnosti nisem zasledila 
velikih polemik okoli vprašanj, kakšne naj bi bile naloge pokrajin, kako so si njeni 
snovalci zamislili prehod nalog drţavne uprave na pokrajine, kako se bodo financirale 
in podobno, torej o bistvenih prvinah lokalne samouprave. Vlada, ki je dobila mandat 
za obdobje 2008-2012, ima trenutno druge prioritete in razprava o ustanovitvi 
pokrajin je potisnjena nekoliko ob stran. 
 
Veĉina modernih drţav današnjega ĉasa pozna dvo- ali veĉnivojsko lokalno 
samoupravo, kar pomeni, da poleg obĉin, kot temeljne lokalne samouprave 
skupnosti, obstaja še drugi nivo lokalne samouprave, to je širša lokalna samoupravna 
skupnost, ki je v drţavah EU razliĉno poimenovana. Širše lokalne samoupravne 
skupnosti opravljajo naloge, ki so s strani drţave lokalnega pomena, s strani obĉin pa 
so take, da presegajo zmogljivost posameznih obĉin in se zaradi tehniĉnih, 
organizacijskih ali finanĉnih razlogov lahko racionalno opravljajo le na širšem 
teritorialnem obmoĉju (Šmidovnik, 1995, str. 78). Širša lokalna samoupravna 
skupnost je udejanjanje lokalne samouprave na širšem teritoriju, ki praviloma zajema 
veĉ posameznih lokalnih skupnosti. Ta prostor je po eni strani interesni prostor 
drţave, po drugi strani pa je to interesni prostor, ki v razvitem svetu izpolnjuje 
pogoje za institucionalizacijo lokalne samouprave, in sicer za širšo lokalno 
samoupravno skupnost, ki jo lahko konkretno poimenujemo pokrajina, regija ali kako 
drugaĉe (Šmidovnik, 1995, str. 24). 
 
Pomemben razlog za regionalizacijo Slovenije je zagotovo velika stopnja 
centraliziranosti drţave. Haĉek (2005, str. 92) opozarja, da po mnenju veĉine 
strokovnjakov kaţeta razvoj lokalne samouprave in pretirana centralizacija nalog od 
osamosvojitve naprej na potrebo po krepitvi moĉi obĉine v razmerju do drţave prek 
pokrajin kot druge ravni lokalne samouprave. 
 
Tudi Vlaj (2004, str. 342) je mnenja, da je regionalizacija oziroma ustanovitev 
pokrajin potrebna predvsem zaradi hitrejšega reševanja notranjih razvojnih 
problemov ter uveljavljanja naĉela subsidiarnosti oziroma zagotovitve procesa 
decentralizacije kot podlage za hitrejši in skladnejši razvoj celotne Slovenije. Tudi 
Haĉek (2005, str. 92) se strinja, da je eden najbolj utemeljenih razlogov v prid 
regionalizacije Slovenije dejstvo, da so se od osamosvojitve Slovenije razvojne razlike 
med slovenskimi pokrajinami še dodatno poglobile. Oĉitno je, da se središĉe drţave 
razvija zelo hitro, medtem ko je razvoj periferije veliko poĉasnejši. Drţava in obĉine 
do sedaj teh razvojnih razlik niso znale odpraviti, zato so širše lokalne samoupravne 
skupnosti – pokrajine edino preostalo upanje.  
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Širše enote lokalne samouprave, kakorkoli jih ţe imenujemo, so v Evropski uniji v 
zadnjih letih postale ena vodilnih moĉi tako evropske integracije kot tudi 
decentralizacije (Haĉek, 2005, str. 101). Iz evropskega pravnega reda izhaja veliko 
nalog, povezanih z varstvom okolja, javnimi naroĉili, s konkurenco in z drţavno 
pomoĉjo idr., za opravljanje katerih so pristojne in odgovorne lokalne in regionalne 
oblasti (Vlaj, 2004 str. 362). Za opravljanje teh nalog je veĉina slovenskih obĉin 
prešibkih, zato prevzema opravljanje teh nalog drţava. Pokrajine bi omenjene 
naloge, zaradi boljšega poznavanja problematike, reševale laţje in boljše. Haĉek 
(2005, str. 101) je mnenja, da Slovenija pokrajin ne potrebuje zaradi pritiskov iz EU 
ali zaradi tega, ker v nasprotnem primeru ne bi mogla ĉrpati sredstev iz evropskih 
skladov, temveĉ jih potrebuje zaradi laţjega upravljanje s širšimi lokalnimi in z 
regionalnimi problemi.  
Potreba po vzpostavitvi pokrajin se kaţe tudi zaradi ĉezmejnega sodelovanja 
regionalnih skupnosti. Pokrajine pomenijo boljši naĉin mednarodnega sodelovanja in 
povezovanja, hkrati pa pomenijo tudi oblikovanje moĉnejših obmejnih regionalnih 
centrov, ki so kljuĉni predvsem za slovensko samobitnost, saj se le tako lahko 
zavarujemo pred moĉnimi obmejnimi centri sosednjih drţav, ki lahko negativno 
vplivajo na slovenske kulturne in gospodarske dejavnosti.  
 
Temeljno vprašanje pri odloĉanju za regionalizacijo Slovenije ali proti njej pa je 
vprašanje financiranja pokrajin. Bugariĉ (1998, str. 121) je mnenja, da oblikovanje 
regij (v našem primeru pokrajin) lahko doseţe svoj namen le, ĉe bodo pokrajine 
imele doloĉene ustrezne gospodarske vzvode za dejansko uresniĉevanje regionalne 
politike. Brez zagotovljenih ustreznih finanĉnih virov pokrajin je njihovo uvajanje 
nesmiselno, saj bi s tem samo še dodatno obremenjevali centralni proraĉun. 
 
 
3.1 SPREMEMBA USTAVE 
 
Na izrednem zasedanju drţavnega zbora novembra 2003 so razpravljali o spremembi 
ustave v korist regionalizacije. Drţavni zbor je odobril predlog vlade za spremembo 
treh ĉlenov ustave, s tem pa naj bi zajamĉili pravno podlago za zakonsko oblikovanje 
pokrajin ali regij. Za spremembo 121., 140. in 143. ĉlena ustave je glasovalo 63 
poslancev, proti 21. Ministrstvo za notranje zadeve je imenovalo »Projektno  
skupino« strokovnjakov za regionalizacijo, ki je sprejela stališĉe, da bi bilo najbolje 
Slovenijo razdeliti na 8 pokrajin ali regij (Vršaj, 2004, str. 128 in 129). 
 
S sprejetjem Ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije leta 2006 
(Ur. l. RS, št. 68/2006) so bili spremenjeni 121., 140. in 143. ĉlen ustave, ki so 
podlaga za zakonsko ureditev druge ravni lokalne samouprave. S spremembo ustave 
so bile vzpostavljene ustavne podlage za dejansko izvedbo decentralizacije in 
uveljavitev naĉela subsidiarnosti. 
 
143. ĉlen ustave zagotavlja pokrajinam pravni status samoupravnih lokalnih 
skupnosti s pravico do pokrajinske samouprave in neposredno izvoljenimi 
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predstavniškimi organi. Pokrajine se ustanovijo z zakonom na obmoĉju celotne 
drţave. Opravljajo lokalne zadeve širšega pomena, ki jih sicer opravljajo obĉine, in 
zadeve regionalnega pomena, ki jih doloĉa zakonodaja. Zakon o ustanovitvi pokrajin 
sprejme Drţavni zbor RS z dvotretjinsko veĉino navzoĉih poslancev in ob 
predhodnem sodelovanju obĉin. 121. in 140. ĉlen ustave pa sta odprla moţnosti za 
decentralizacijo javne uprave s prenosom izvajanja drţavnih nalog na lokalne 
skupnosti. 
 
Po Vlaju (2006, str. 262 in 263) pomeni novi 143. ĉlen najpomembnejšo spremembo 
ustave na podroĉju lokalne samouprave. Ta doloĉa obvezno ustanovitev pokrajin, kot 
širših samoupravnih lokalnih skupnosti, z zakonom, z namenom opravljanja lokalnih 
zadev širšega pomena in za opravljanje z zakonom doloĉenih zadev regionalnega 
pomena. Zakon, s katerim se bodo ustanovile pokrajine, bo sprejemal drţavni zbor z 
dvotretjinsko veĉino glasov navzoĉih poslancev, v postopku za sprejem zakona pa bo 
moralo biti zagotovljeno tudi sodelovanje obĉin. Ker naj bi pokrajine kot tretjo 
kategorijo nalog opravljale tudi obseţen del nalog drţavne uprave, ki jih sedaj 
opravljajo upravne enote ali posebne (obmoĉne) enote drţavne uprave na terenu, bi 
se s tem odprla pot za proces decentralizacije javne uprave v Sloveniji. 
 
Po novem 143. ĉlenu URS opravlja pokrajina naslednje naloge: 
 naloge regionalnega pomena, ki so njene izvirne naloge (to bodo naloge, ki 
niso niti drţavnega niti obĉinskega pomena, temveĉ nekaj vmes - naloge 
regionalnega pomena, saj se v Sloveniji kaţejo negativni uĉinki pretirane 
centralizacije, ki postavlja drţavljane doloĉenih obmoĉij v neenakopraven 
poloţaj, saj drţavljani nimajo enakih ali vsaj primerljivih bivanjskih pogojev, po 
drugi strani pa je v Sloveniji veliko število obĉin, ki nimajo dovolj lastnih 
razvojnih zmogljivosti in zaradi odvisnosti od drţavnih sredstev niso sposobne 
biti enakovreden partner v pogajanjih z drţavo)  
 naloge širšega lokalnega pomena, ki so tudi njene izvirne naloge, se pa 
povezujejo z nalogami obĉine (v praksi bodo to naloge na podroĉju 
zagotavljanja javnih sluţb ter naloge, ki so skupne veĉ obĉinam in presegajo 
njihove finanĉne zmoţnosti; gre predvsem za regionalne deponije odpadkov, 
veĉje vodooskrbne sisteme ter druge naloge, o katerih se bodo obĉine in 
pokrajine, ki te obĉine zajemajo, dogovorile) 
 naloge iz drţavne pristojnosti, ki so pokrajinam dane v izvrševanje (npr. 
odloĉanje o upravnih zadevah na prvi stopnji ter druge naloge na podlagi 
podroĉnih zakonov)  
Ustanovitev pokrajin bi omogoĉila decentralizacijo oblastnih funkcij in prenos 
upravljanja dela javnih zadev z drţave na pokrajino, bliţje ljudem. 
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3.2 KRITERIJI IN MODELI MOŢNIH ČLENITEV SLOVENIJE NA POKRAJINE 
 
V posameznih drţavah so se vmesne ravni lokalne samouprave izoblikovale na 
podlagi razliĉnih zgodovinskih, politiĉnih, gospodarskih ipd. razlogov. V veljavni 
zakonodaji posameznih drţav lahko zasledimo kriterije, ki jih je potrebno upoštevati 
ob morebitnem spreminjanju meja ali ustanavljanju novih pokrajin. Prakse tujih drţav 
so razliĉne, vendar lahko zasledimo trend prizadevanja po veĉanju administrativne in 
finanĉne samostojnosti lokalnih skupnosti, veĉji demokratizaciji in uresniĉevanju 
naĉela subsidiarnosti (Vlaj, 2006, str. 265). 
 
Ministrstvo za notranje zadeve in Vlada Republike Slovenije sta ţe v mandatnem 
obdobju 2000-2004 storila odloĉilne korake za vzpostavitev pokrajin kot druge ravni 
lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Politiĉno stališĉe strank koalicije je bilo, da 
je uvedba regionalizma v Republiki Sloveniji nujna kot podpora za premagovanje 
regionalnih razvojnih razlik ter decentralizacijo oblasti v drţavi in nasploh 
uresniĉevanje evropskega naĉela subsidiarnosti. Vendar je bilo potrebno kar nekaj 
let, da so se politiĉne stranke zedinile, da je za uvedbo pokrajin potrebno spremeniti 
doloĉene ĉlene ustave, predvsem 143. ĉlen.  
 
Pri MNZ je bila v februarju 2002 imenovana projektna skupina strokovnjakov s 
podroĉja regionalizma. Naloga skupine je bila, da strokovno pomaga pri opredelitvah 
ministrstva in vlade glede števila in obsega prihodnjih pokrajin ter da strokovnjaki 
podajo svoje mnenje glede nekaterih odprtih vprašanj, ki so se pojavila v ĉasu 
predhodne obravnave tez Zakona o pokrajinah v parlamentu, drţavnemu svetu in 
strokovni javnosti. V skupini je prevladal predlog za ĉlenitev Slovenije na 8 pokrajin, 
manjšo podporo je dobil predlog ĉlenitve na 6 pokrajin, ostali predlogi pa niso dobili 
pomembne podpore (Zbornik Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000-
2004, 2004, str. 81). 
 
Pripravljeni so razliĉni modeli ĉlenitve Slovenije na pokrajine: ĉlenitev na 3, 6, 8, 10, 
12, 14 in 30 pokrajin (Zbornik Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000-
2004, 2004, str. 81-92). 
 
Ĉlenitev Slovenije na 8 pokrajin se je najveĉkrat omenjala kot najprimernejša in ima 
najvišjo stopnjo podpore v širših strokovnih krogih. Pokrajine naj bi bile: 
 Osrednjeslovenska pokrajina (Ljubljana)29 
 Severna Primorska pokrajina ali Goriška (Nova Gorica)  
 Juţna Primorska pokrajina ali Obalno-kraška (Koper) 
 Gorenjska pokrajina (Kranj) 
 Dolenjska pokrajina ali Jugovzhodna (Novo mesto) 
 Savinjska pokrajina (Celje) 
 Podravska pokrajina (Maribor) 
 Pomurska pokrajina (Murska Sobota) 
                                                          
29 Središĉe pokrajine 
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Slika 2: Členitev Slovenije na 8 pokrajin 
 
Vir: Zbornik Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000-2004, Ljubljana 2004, MNZ 
 
Tudi Vlaj (2006, str. 276) je mnenja, da bi glede na geografsko, poselitveno in 
gospodarsko sestavo Slovenije ter sodobne evropske regionalizacijske teţnje in 
predvidene široke naloge pokrajine, ĉlenitev na 8 pokrajin omogoĉala, glede na 
razmerje med uĉinkovitostjo in stroški, najbolj smotrno in optimalno izpolnjevanje 
zahtevanih avtonomnih nalog in opravil.  
 
V primeru ĉlenitve Slovenije na 8 pokrajin bi imela najmanjša slovenska pokrajina, 
Dolenjska, 176.710 prebivalcev, ĉe pa bi se Slovenija delila na 14 pokrajin, bi imelo 
pet pokrajin manj kot 75.000 prebivalcev, Zasavska pa celo manj kot 50.000 
prebivalcev. S svojimi kapacitetami bi bile tako ĉlenjene pokrajine primerljive z 
drugimi teritorialnimi skupnostmi v EU. Pokrajine bi bile moĉne, a še vedno dovolj 
homogene med seboj, prebivalstvo pokrajine pa bi se lahko poistovetilo z obmoĉji 
osmih pokrajin (Zbornik Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000-2004, 
2004, str. 86-88). 
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Slika 3: Členitev Slovenije na 6 pokrajin 
 
Vir:Zbornik Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000-2004, Ljubljana 2004, MNZ 
 
Z vidika dveh razvojnih osi Slovenije ob avtocestnem kriţu predstavlja ĉlenitev 
Slovenije na 6 pokrajin ustrezno ĉlenitev, saj gre za oblikovanje velikih pokrajin z za 
slovenske razmere velikimi mesti, ki so gonilna sila njihovega razvoja. Razlike med 
posameznimi pokrajinami se ob taki ĉlenitvi izravnajo. S 584.000 prebivalci je po 
številu prebivalcev najveĉja Osrednjeslovenska pokrajina, najmanjša pokrajina pa je s 
176.000 prebivalci Dolenjska. Po površini je najveĉja Severovzhodna Slovenija, 
najmanjša pa Gorenjska pokrajina, ki jo lahko ocenimo kot najbolj homogeno, saj se 
v vseh treh ĉlenitvah pojavlja v enakem obsegu. Vendar se tudi pri ĉlenitvi na 6 
pokrajin potrdijo velike razvojne razlike med osrednjim in zahodnim delom drţave ter 
severovzhodnim delom.  
 
Prednosti ĉlenitve Slovenije na velike pokrajine so veĉja gospodarska moĉ, laţje 
reševanje prostorskih, infrastrukturnih in ekoloških problemov, primerljivost s 
sosednjimi regijami, dokajšnja podobnost z upravnimi okoliši v javni upravi ter 
priĉakovani prihodnji socialni in ekonomski razvoj, ki s sodobnim druţbenim in 
tehniĉnim razvojem poteka v korist veĉjih ozemeljskih enot. Slabost pa so šibkejši 
stiki med prebivalci pokrajin in javno upravo, teţje iskanje skupnih interesov, 
zapostavljanje lokalnih/mikroregionalnih iniciativ in doloĉena odtujenost uprave  
(Zbornik Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000-2004, 2004, str. 84-86). 
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Slika 4: Členitev Slovenije na 12 pokrajin 
 
Vir:Zbornik Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000-2004, Ljubljana 2004, MNZ 
 
Regionalna ĉlenitev Slovenije na 12 regij je nastala v sedemdesetih letih zaradi 
praktiĉnih potreb politike regionalnega razvoja, prostorskega planiranja in nekaterih 
javnih sluţb (šolstva, zdravstva, notranjih zadev, sodstva itd.). Pomanjkljivost 
ĉlenitve Slovenije na 12 pokrajin je, da spodbuja delitev na veĉ pokrajin. Prednost 
delitve je v tem, da tvori manjše ozemeljske enote, ki bi jih prebivalci laţje sprejeli. 
Razlike v velikosti glede na število prebivalcev so še sprejemljive, vendar veljajo 
pomisleki za štiri najmanjše pokrajine, ki imajo število prebivalcev manjše kot 
100.000, in to so Koroška, Posavska, Zasavska in Notranjska. Razen v slednji je v 
vseh treh število prebivalcev v zadnjem desetletju nazadovalo. Razlike v razvitosti bi 
bile zmerne, vendar veĉje kot v primerih ĉlenitve na velike pokrajine. Vprašljiva je 
Notranjska regija, saj  središĉe Postojna ni dovolj moĉno, da bi obvladovalo ozemlje, 
ki je razpeto med Ljubljano in Koprom. Podoben problem ima tudi Idrijsko-
Cerkljansko obmoĉje, ki je razpeto med Ljubljano in Novo Gorico. Še najveĉje razlike 
se kaţejo pri dodani vrednosti na zaposlenega, saj je v Osrednjeslovenski za 46 % 
višja kot v Pomurski pokrajini. Še slabšo sliko kaţe tudi stopnja brezposelnosti, ki je s 
6,2 % najniţja v Primorski pokrajini in najvišja v Pomurski s 17,6 % (Zbornik 
Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000-2004, 2004, str. 88-90). 
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Slika 5: Členitev Slovenije na 14 pokrajin 
 
Vir:Zbornik Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000-2004, Ljubljana 2004, MNZ 
 
V javnosti se pogosto omenja tudi predlog delitve Slovenije na 14 pokrajin. Ker je bil 
ta predlog kot eden od sprejemljivih izpostavljen šele v zadnjem ĉasu, analize zanj še 
niso bile zakljuĉene. Pomanjkljivost ĉlenitve Slovenije na 14 pokrajin je, da spodbuja 
delitev na veĉ pokrajin ter da se veĉa število majhnih, ekonomsko šibkih in v razvoju 
zastajajoĉih pokrajin, kar ţe v trenutku njihovega nastanka spominja na 
ustanavljanje majhnih, finanĉno šibkih obĉin, odvisnih od drţave. Prednost delitve na 
14 pokrajin je v tem, da ne tvori majhne ozemeljske enote, ki bi jih prebivalci laţje 
sprejeli. Obĉutek pokrajinske pripadnosti je v veliki meri odraz prepleta fiziĉno in 
druţbenogeografskih znaĉilnosti, zgodovinskih in kulturnih silnic ter upravnopolitiĉnih 
ĉlenitev na ozemlju Slovenije.  
 
Predlogi ĉlenitve Slovenije na 14 pokrajin sledi dejstvu, da je Slovenija pokrajinsko 
zelo pestra drţava, z veliko geomorfološko razgibanostjo, kar naravno oteţuje 
oblikovanje velikih gravitacijskih regij. Glede na število prebivalcev ocene o razvojni 
ogroţenosti, sintezne ocene razvojnih moţnosti, ocene razvojnih zmogljivosti in 
veĉine drugih regionalizacijskih kriterijev so razlike med 14 pokrajinami ţe velike. 
Najveĉ je pomislekov, ki veljajo za 6 najmanjših pokrajin, saj imajo število 
prebivalcev manjše kot 100.000, in to so Koroška, Posavska, Zasavska, Notranjska, 
Spodnje Podravje, Savinjsko–Šaleška. Pri predlogu regionalizacije na 14  pokrajin, se 
posebej v povezavi z regijami, v katerih se izvajajo regionalni razvojni programi 
(statistiĉne regije), pojavljajo obmoĉja, za katera je ponovno potrebno pretehtati 
njihovo vkljuĉitev v eno ali drugo pokrajino. Kar nekaj je primerov obĉin v Sloveniji, 
ko so se obĉine odloĉile za povezavo s sosednjimi statistiĉnimi regijami in izvajajo 
razvojne programe v sosednji regiji ali v dveh. Nekaj primerov: Obĉina Litija 
(Osrednja Slovenija in Zasavje), Obĉina Ilirska Bistrica (Obalno-kraška in ne 
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Notranjska) (Zbornik Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000-2004, 2004, 
str. 90-92). 
 
V strokovnih krogih se pojavlja vprašanje, kako bodo pokrajine z majhnim številom 
prebivalstva in poslediĉno z majhnimi kapacitetami lahko izvajale naloge, ki jih bodo 
dobile s pokrajinsko zakonodajo. Pokrajine naj bi v prvi vrsti opravljale naloge 
regionalnega pomena, ki se nanašajo na skladen razvoj celotnega obmoĉja pokrajine, 
na naĉrtovanje prostorskih ureditev, stanovanjsko politiko, prometni sistem, 
izgradnjo in vzdrţevanje regionalnih cest,… Poleg tega bodo pokrajine izvajale tudi 
lokalne zadeve širšega pomena, ki presegajo zmogljivost obĉin. To so kompleksne in 
zahtevne naloge, ki so naravnane na teritorialne skupnosti z velikimi kapacitetami, 
torej z velikim številom prebivalstva. Ĉe teh nalog pokrajine ne bodo mogle izvajati, 
ne bodo mogle biti samostojen nosilec razvoja na svojem obmoĉju, temveĉ bodo 
delovale kot podaljšana roka drţave. Navadni drţavljani pa se sprašujemo, ali ne bo 
veliko število novonastalih pokrajin samo poveĉalo drţavno birokracijo, saj ţe sedaj 
obstaja na teritoriju Slovenije 210 obĉin, 58 upravnih enot, 15 obmoĉnih davĉnih 
uradov, 10 obmoĉnih carinskih uradov, 12 obmoĉnih geodetskih uprav, 11 policijskih 
uprav, 9 obmoĉnih enot Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
10 obmoĉnih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 12 obmoĉnih sluţb 
in 59 nadaljnjih uradov za delo Zavoda RS za zaposlovanje, 9 obmoĉnih enot Zavoda 
RS za šolstvo, 62 centrov za socialno delo, ki vsak zase delujejo kot samostojen javni 
zavod,… 
 
Namen mojega dela ni, da bi ugotavljala, kakšno je najprimernejše število regij-
pokrajin, ki naj bi jih Slovenija ustanovila kot drugi nivo lokalne samouprave, se mi 
pa postavlja ĉisto laiĉno vprašanje, kako bi lahko majhne regije - pokrajine opravljaje 
naloge iz svoje pristojnosti, saj je velikost pogosto povezana tudi s prihodki lokalne 
samouprave. Mislim, da ni namen ustanovitve regij - pokrajin v tem, da bo njihovo 
delovanje ponovno financirala drţava preko razliĉnih oblik finanĉnih izravnav in 
podobnega. Pokrajine Slovenija vsekakor potrebuje, vendar bi bilo škoda, ĉe bodo 
ustanovljene kot majhne teritorialne enote, znotraj katerih bo teţko razvijati njihov 
potencial. Mislim, da bi bil potreben dober premislek o tem, kakšne pokrajine si 
ţelimo in kakšne pokrajine bi bile dobre za Slovenijo kot celoto in za razvoj njenih 
posameznih delov, saj je teţko popravljati napake, ki se pokaţejo naknadno. 
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3.3 PREDLOGI SPREMEMB ZAKONODAJE V LETIH 2007-2009 
 
Vlada Republike Slovenije je z normativnim delovnim programom za leto 2007 
sprejela ĉasovnico sprejemanja zakonodaje, kot je prikazano v tabeli. Po tej ĉasovnici 
naj bi do pokrajin prišli s 1. 1. 2009. 
 
Tabela 2 : Časovni pregled sprejemanja zakonodaje in drugih 
podzakonskih aktov za uveljavitev pokrajin 
 
ZAKONODAJA 
Skrajni rok za 
sprejem 
Zakon o pokrajinah  10.6.2007 
Zakon o postopku za ustanovitev pokrajine  10.6.2007 
Zakon o financiranju pokrajin  10.6.2007 
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZLS  10.6.2007 
Zakon o volitvah v pokrajine  15.6.2007 
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZLV  30.6.2007 
Predlog Vlade RS o obmoĉjih, imenih in sedeţih pokrajin  15.12.2007 
Zakon o ustanovitvi pokrajin  15.12.2007 
Zakon o volilnih enotah za volitve v prve pokrajinske svete  15.12.2007 
Uredba o ukrepih za zagotovitev kadrovskih, prostorskih, informacijskih in 
materialnih pogojev za izvedbo postopkov konstituiranja pokrajinskih organov 
in zaĉasne pokrajinske uprave  
15.12.2007 
Uredba o vrsti stroškov, ki se upoštevajo za izraĉun primernega obsega 
sredstev za financiranje nalog pokrajine, in metodologija za izraĉun 
povpreĉnine  
15.12.2007 
Zakon o prenosu nalog v pristojnost pokrajin  31.12.2007 
VOLITVE V POKRAJINSKE SVETE  september 2008 
  Zakon o izvrševanju drţavnega proraĉuna 2009 – zaĉasno financiranje 
pokrajin do sprejema proraĉunov, doloĉitve lastnega obsega virov 
financiranja  
31.12.2008 
 
Vir: Matej Tonin: Diplomska naloga: Vpliv uvajanja širših samoupravnih lokalnih skupnosti na 
razvoj Slovenije, Priloga B: Dopis Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, 
Ljubljana 2007 
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Tabela 3: Začetek delovanja pokrajin 1. 1. 2009 
 
PREDVIDENE DEJAVNOSTI 
Rok za 
izvedbo 
Statut pokrajine  2009 
Proraĉun pokrajine  2009 
Odlok o ustanovitvi pokrajinske uprave in delovnem podroĉju pokrajinskih 
upravnih organov  
2009 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji pokrajinskih upravnih organov  2009 
 
Vir: Matej Tonin: Diplomska naloga: Vpliv uvajanja širših samoupravnih lokalnih skupnosti na 
razvoj Slovenije, Priloga B: Dopis Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, 
Ljubljana, 2007 
 
 
Kot kaţe ĉasovni plan, bi morala biti veĉina in vsa najpomembnejša zakonodaja za 
uveljavitev druge ravni lokalne samouprave sprejeta v letu 2007. 
 
Vlada Republike Slovenije je februarja 2007 ţe sproţila postopke za sprejem 
naslednjih predlogov zakonov: Zakon o pokrajinah, Zakon o postopku za ustanovitev 
pokrajin, Zakon o financiranju pokrajin in Zakon o volitvah v pokrajine. 
 
Vendar do potrditve in sprejema zakonov v drţavnem zboru ni prišlo, doseţen ni bil 
niti konsenz o številu pokrajin, ki naj bi jih ustanovili, poslediĉno 1. 1. 2009 pokrajine 
niso priĉele delovati.  
 
 
3.4 NEKAJ ZNAČILNOSTI UREDITVE LOKALNE SAMOUPRVE V DRŢAVAH EU 
 
V zaĉetku leta 2007 je v Evropski uniji ţivelo 495,1 milijona prebivalcev. Skoraj 
tretjina vseh prebivalcev (29,4 %) je ţivela v dveh drţavah – Nemĉiji (82,3 mio) in 
Franciji (63,4 mio). Med drţavami ĉlanicami imajo manj prebivalcev kot Slovenija (2,0 
mio): Malta (0,4 mio), Luksemburg (0,5 mio), Ciper (0,8 mio) in Estonija (1,3 mio).30 
Sloveniji pa po številu prebivalcev sledijo Latvija (2,3 mio), Litva (3,4 mio) in Irska 
(4,3 mio). 
 
Število prebivalcev in velikost posamezne drţave sta dva izmed, po mojem mnenju, 
kljuĉnih dejavnikov za »razdelitev« teritorija neke drţave na manjše enote ali oblasti 
– regionalne, lokalne upravne enote. 
 
                                                          
30 Vir: Eurostat, 09. 05. 2008 
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V veĉini drţav ĉlanic EU obstaja veĉ kot ena raven oblasti pod centralno oblastjo in 
obsega širše in oţje geografsko obmoĉje. Dvonivojska lokalna samouprava je neke 
vrste pravilo. Regionalna oblast velja kot vmesna raven oblasti med centralno 
oblastjo in manjšimi lokalnimi oblastmi. Regionalne oblasti opravljajo pristojnosti 
neodvisno od centralne oblasti in obsegajo razliĉno število lokalnih oblasti oziroma 
skupnosti. Šest drţav ĉlanic EU ima decentralizirane enote oblasti, ki bi jih lahko 
oznaĉili kot regionalne enote oblasti. Avstrija, Belgija in Nemĉija imajo federalni 
sistem, kjer so regije lahko okarakterizirane kot drţave in je razmejitev pristojnost 
med centralno in regionalno ravnjo doloĉena ţe z ustavo. V Nemĉiji to pomeni, da 
deţele (lander) sprejemajo zakone v svojih parlamentih, jih izvršujejo po svojih 
vladah in imajo neodvisni sodni sistem. V osnovi pa ima dvoje lokalnih skupnosti: 
obĉino (Gemeinde) in okraj (Landkreis). Francija, Italija, Portugalska in Španija so 
enotne drţave, regije so tu obravnavane kot regionalne oblasti. Obseg njihovih 
pristojnosti se v teh drţavah zelo razlikuje. V Italiji imajo regije npr. zakonodajno 
oblast na izbranih podroĉjih, tu se lahko zakonodajna oblast primerja z zakonodajno 
oblastjo deţel v federalnih drţavah. Tudi v drugih drţavah ĉlanicah so temeljna 
naĉela za delitev pristojnosti doloĉena v ustavi. Pa tudi v drţavah, ki niso del EU 
jamĉijo lokalno samoupravo ustave te drţav31(Vlaj, 2006, str. 247-259). 
 
Pokrajina (regija, provinca, deţelni okraji, departma)32 je neke vrste vmesni prostor 
med drţavo in obĉinami. V tem vmesnem prostoru pa se pojavljajo specifiĉne 
potrebe in problemi kot npr. gradnja cest, oskrba z vodo in energijo,… Razmerje med 
drţavo in lokalno samoupravo je dinamiĉno, zato je tudi teţko dokonĉno razdeliti 
pristojnosti med enim in drugim nivojem. Tudi število nivojev oblasti je v posameznih 
drţavah razliĉno, pa tudi njihova velikost, število nalog, ki jih opravljajo, in 
organizacija si med seboj niso podobni.  Najpogosteje zasledimo strukturo treh ravni, 
in sicer centralne, regionalne in lokalne ravni (Vlaj, 2006, str. 247-259). 
 
Svet Evrope je pripravil preglednico pristojnosti lokalnih in regionalnih oblasti ter po 
posameznih drţavah ĉlanicah njihovo distribucijo med drţavo, obĉinami in regijami.  
 
Pristojnosti, ki se dele med posamezne oblasti, so (Vlaj, 2006, str. 258):  
 splošna uprava: varnost, policija, poţarna varnost, civilna zašĉita, sodstvo, 
civilni register, stastistiĉni urad, volilni register 
 izobraţevanje: predšolska vzgoja, osnovno izobraţevanje, srednje 
izobraţevanje, poklicne in strokovne šole, višje šolstvo, izobraţevanje odraslih 
 javno zdravstvo: bolnišnice, zdravstveno varstvo 
                                                          
31Albanija - 37 okroţij in obĉine, reforma pa predvideva ustanovitev 10-12 regij; Hrvaška - ţupanije, 
obĉine in mesta; Ciper - šest upravnih okrajev, poteka razprava za uvedbo inštitucij regionalne 
samouprave; Islandija - ruralne obĉine in mesta; Moldavija - 9 okroţij in 37 rajonov; Rusija - 89 
regionalnih oblasti kot enote federalne oblasti in obĉine; San Marino - castelli; Švica - komune; Turĉija 
- 80 provinc, 849 subprovinc in obĉne; Ukrajina - 24 regij (The current state of prospect for 
regionalisation in Europe, Congress of Local and Regional Authorities of Europe, Strasbourg, 20. maj 
1999) 
32Provinca - Italija, deţelni okraji – Nemĉija, departmaji - Francija 
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 socialno varstvo: otroško varstvo in vrtci, druţinske socialne sluţbe, socialni 
domovi, socialna varnost 
 stanovanja in mestno planiranje: stanovanja, mestno planiranje, regionalno 
prostorsko planiranje 
 okolje, javna snaga: voda in kanalizacija, zbiranje in odstranjevanje odpadkov, 
pokopališĉa in krematoriji, klavnice, varstvo okolja, varstvo potrošnikov 
 kultura, prosti ĉas in šport: gledališĉa in koncerti, muzeji in knjiţnice, parki in 
javne površine 
 promet, prevoz: ceste, mestni cestni prevoz, mestni ţelezniški prevoz, 
pristanišĉa, javna letališĉa 
 gospodarske javne sluţbe: plin, ogrevanje, oskrba z vodo, kmetijstvo, gozdovi, 
ribolov, elektrika, ekonomska promocija, trgovina in industrija, turizem 
 druge funkcije: nacionalna obramba, zunanje zadeve, razvoj, kaznovanje, 
domaĉa nega 
 
 
3.5 ZAKAJ VELIK POMEN REGIJAM/POKRAJINAM 
 
Evropska unija ima 27 drţav ĉlanic. Drţave ĉlanice se med seboj zelo razlikujejo tako 
po svoji zgodovini  kot v nivoju razvoja. Cilj zdruţevanja EU je ravno v tem, da bi 
Evropsko unijo kot celoto naredili ĉim bolj konkurenĉno na svetovnem nivoju in kar 
najbolj zmanjšali razlike, ki se kaţejo v njenih posameznih regijah. Za odpravo teh 
razlik je na nivoju Unije ustanovljenih veĉ razvojnih skladov, iz katerih posamezne 
drţave ĉlanice ĉrpajo sredstva in dobivajo strokovno pomoĉ in podporo za izboljšanje 
in odpravo pomanjkljivosti. Za odpravljanje teh razlik in pomanjkljivosti je EU 
opredelila tri najpomembnejše cilje (Evropska komisija, 11. 9. 2009). 
 
 
3.5.1 Cilj 1 
 
Cilj »konvergenca« ţeli pospeševati rast in zaposlovanje v najmanj razvitih regijah. 
Poudarja predvsem inovativnost in druţbo znanja, prilagodljivost socialnim in 
gospodarskim spremembam, kakovost okolja in uĉinkovitost javnih uprav. Cilj 
financirata ESRR33 in ESS34, pa tudi Kohezijski sklad, sredstva pa so namenjena 
najmanj razvitim drţavam ĉlanicam in regijam (Evropska komisija, Kohezijska politika 
2007–2013 – Komentarji in uradna besedila, Luxemburg: Urad za uradne publikacije 
Evropskih skupnosti, 2007, str. 13-17). 
 
Cilj konvergenca zajema 84 regij v 17 drţavah ĉlanicah in 170 milijonov prebivalcev 
ter - na podlagi postopnega opušĉanja - dodatnih 16 regij s 16,4 milijoni prebivalcev 
in BDP, ki je komaj nad mejno vrednostjo zaradi statistiĉnega uĉinka širitve. 
Razpoloţljivi znesek na podlagi cilja konvergenca je 282,8 milijarde EUR, kar je 81,5 
% skupnih sredstev. Od tega je 199,3 milijarde EUR namenjenih konvergenĉnim 
                                                          
33 Evropski sklad za regionalni razvoj 
34 Evropski socalni sklad 
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regijam, 13,9 milijarde EUR regijam v postopnem opušĉanju in 69,6 milijarde EUR 
Kohezijskemu skladu, kar pomeni 15 drţavam ĉlanicam. 
 
V regijah z razvojnimi problemi je cilj zmanjšanje razlik z drugimi regijami Unije. To 
vkljuĉuje izgradnjo pomanjkljive osnovne infrastrukture (kot je promet, oskrba z 
vodo, ravnanje z odpadki, telekomunikacije, zdravstvo in šolstvo). Veĉina 
razpoloţljivih sredstev je namenjena izgradnji te infrastrukture in storitvam, ki 
omogoĉajo utrditev pogosto zelo šibkih produktivnih odnosov. Evropsko 
sofinanciranje investicij v zdravstveno in šolsko infrastrukturo je na voljo samo tem 
regijam (European Commission, 8. 9. 2009). 
 
 
3.5.2 Cilj 2 
 
Cilj »regionalna konkurenĉnost in zaposlovanje« obsega vsa obmoĉja Evropske unije, 
ki niso upraviĉena do pomoĉi v okviru cilja »konvergenca«. Cilj je usmerjen v 
krepitev konkurenĉnosti in privlaĉnosti regij in zaposlenosti s predvidevanjem 
gospodarskih in socialnih sprememb. Cilj financirata ESRR in ESS. Skupaj 168 regij v 
19 drţavah ĉlanicah je upraviĉenih do pomoĉi znotraj cilja ―regionalna konkurenĉnost 
in zaposlovanje‖, kar pomeni skupaj 314 milijonov prebivalcev. 13 od teh regij, ki 
zajemajo 19 milijonov prebivalcev, so tako imenovana obmoĉja postopnega uvajanja, 
ki so jim dodeljena posebna finanĉna sredstva na podlagi njihovega prejšnjega 
statusa kot regije iz cilja 1. Na podlagi tega cilja je na voljo 54,9 milijarde EUR, kar je 
skoraj 16 % skupnih dodeljenih sredstev. Od tega je 11,4 milijarde EUR namenjenih 
regijam postopnega uvajanja (Evropska komisija, Kohezijska politika 2007–2013 – 
Komentarji in uradna besedila, Luxembourg: Urad za uradne publikacije Evropskih 
skupnosti, 2007, str. 18-19). 
 
V regijah, ki so v fazi prestrukturiranja, ni glavni problem pomanjkanje infrastrukture, 
ampak propadanje tradicionalnih gospodarskih dejavnosti. Te regije potrebujejo 
alternativne dejavnosti. Dodatno infrastrukturo bodo regije lahko sofinancirale iz 
strukturnih skladov in s tem poveĉale raven zaposlenosti (European Commission, 8. 
9. 2009).  
 
 
3.5.3 Cilj 3 
 
Cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« ţeli krepiti sodelovanje na ĉezmejni, 
transnacionalni in medregionalni ravni. Ta cilj dopolnjuje prva dva cilja, kajti regije, ki 
izpolnjujejo pogoje za ta cilj, hkrati izpolnjujejo tudi pogoje za cilja »konvergenca« in 
»regionalna konkurenĉnost in zaposlovanje«. Cilj financira ESRR. Cilj je usmerjen v 
oblikovanje skupnih rešitev, primernih za organe oblasti v razliĉnih drţavah, na 
podroĉjih razvoja mest, podeţelja in obale, razvoja gospodarskih povezav in 
vzpostavljanja omreţij malih in srednjih podjetij (MSP). Sodelovanje se osredotoĉa na 
raziskave, razvoj, informacijsko druţbo, okolje, prepreĉevanje tveganj in integrirano 
upravljanje voda. Znotraj cilja ―evropsko teritorialno sodelovanje‖ ţivi 181,7 milijonov 
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prebivalcev (37,5 % celotnega prebivalstva EU) na ĉezmejnih obmoĉjih, medtem ko 
so vse regije in drţavljani EU vkljuĉeni v vsaj eno od sedanjih 13 obmoĉij 
nadnacionalnega sodelovanja. 8,7 milijarde EUR sredstev (2,5 % skupnih sredstev), 
namenjenih temu cilju, je razdeljenih, kot sledi: 6,44 milijarde EUR za ĉezmejno, 1,83 
milijarde EUR za nadnacionalno in 445 milijonov EUR za medregionalno sodelovanje 
in omreţja. Kot del cilja je Komisija uvedla pobudo »Regije za gospodarsko 
spremembo«, da bi spodbujala omreţja odliĉnosti za trajnostni razvoj regij in mest 
(Evropska komisija, Kohezijska politika 2007–2013 – Komentarji in uradna besedila, 
Luxembourg: Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2007, str. 20-23). 
 
Cilj 3 je bolj podroĉne kot ozemeljske narave. V bistvu vkljuĉuje osebe, ki bi lahko 
ţivele v katerikoli regiji. Deluje kot okvir za vse ukrepe, ki spodbujajo ĉloveške vire in 
zaposlovanje v Uniji. Drţave ĉlanice naj bi jih upoštevale v svojih naĉrtih 
zaposlovanja. Ti ukrepi so vkljuĉeni tudi v programe v okviru Cilja 1, da bi se lahko 
dopolnjevali z razvojnimi ukrepi v teh regijah (European Commission, 5. 9. 2009). 
 
 
3.5.4 Financiranje EU za zaposlovanje in socialno politiko 
 
Financiranje EU za zaposlovanje in socialno politiko je osredotoĉeno predvsem na tri 
sklade: Evropski socialni sklad (ESS), program Progress za zaposlovanje in socialno 
solidarnost in Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG). Vsak od njih deluje v 
skladu s svojimi pristojnostmi in pogoji. Drţave ĉlanice so v prvi vrsti odgovorne za 
politiko zaposlovanja in socialno politiko. Zaradi tega je cilj evropskega financiranja 
na teh podroĉjih usmerjen v podporo in dopolnjevanje – prej kot v nadomešĉanje – 
prizadevanj na nacionalni ravni  
(European Commission; Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 11. 8. 
2009 ). 
 
3.5.4.1 ESS – Evropski socialni sklad  
 
Evropski socialni sklad je bil ustanovljen leta 1957 z namenom, da bi prispeval k 
zmanjšanju brezposelnosti v vseh drţavah ĉlanicah EU in regijah ter poveĉal socialno 
in gospodarsko blaginjo. Organizacija ESS je podrejena dvema širšima ciljema: 
konvergenĉni cilj vkljuĉuje vse regije EU z bruto domaĉim prihodkom na prebivalca, 
manjšim od 75 % povpreĉja EU, medtem ko zajema regionalni cilj konkurenĉnosti in 
zaposlovanja vse ostale regije. 
 
Prizadeva si poveĉati prilagodljivost delavcev in podjetij ter drţavljanom olajšati 
dostop do delovnih mest. Krepiti skuša socialno vkljuĉenost – z omogoĉanjem polne 
vkljuĉenosti ranljivih skupin v druţbo – z bojem proti diskriminaciji in z laţjim 
dostopom prikrajšanih ljudi do zaposlitve. Spodbuja tudi partnerstvo za reformo na 
podroĉju zaposlovanja in druţbenega vkljuĉevanja. V najrevnejših regijah in drţavah 
ĉlanicah, ki sodijo h konvergenĉnim ciljem, ESS poleg tega podpira prizadevanja za 
širše in boljše vlaganje v znanje in spretnosti delavcev ter dejavnosti, usmerjene v 
razvoj institucionalne in administrativne usposobljenosti na nacionalni, regionalni in 
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lokalni ravni (European Commission; Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, 11. 7. 2009). 
 
3.5.4.2 ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj   
 
ESRR ţeli okrepiti ekonomsko in socialno kohezijo v Evropski uniji z izravnavo 
regionalnega neravnovesja. ESRR zagotavlja sredstva za: 
 neposredne pomoĉi za naloţbe v podjetja (zlasti MSP) zaradi ustvarjanja 
trajnih delovnih mest  
 infrastrukture na podroĉju raziskav in inovacij, telekomunikacij, okolja, 
energije in prometa 
 finanĉne pomoĉi (skladi tveganega kapitala, skladi za lokalni razvoj itd.) za 
podporo regionalnemu in lokalnemu razvoju ter boljše sodelovanje med mesti 
in regijami  
 tehniĉno pomoĉ 
ESRR lahko zagotavlja sredstva tudi za tri nove cilje regionalne politike: 
 konvergenca 
 regionalna konkurenĉnost in zaposlovanje 
 evropsko ozemeljsko sodelovanje  
(Evropska komisija; Regionalna politika; Evropski sklad za regionalni razvoj, 11. 7. 
2009) 
 
3.5.4.3 Progress 
 
Progress je program EU za zaposlovanje in socialno solidarnost za obdobje 2007–13. 
Njegov cilj je krepitev podpore s strani EU drţavam ĉlanicam, da bi uresniĉile socialni 
program: poveĉanje števila in kakovosti delovnih mest ter ustvarjanje bolj povezane 
druţbe. Progress podpira pet razvojnih podroĉij: zaposlovanje, socialno vkljuĉenost in 
varnost, delovne pogoje, nediskriminacijo in enakost spolov, in sicer s proraĉunom v 
višini 743,25 milijonov evrov za obdobje sedmih let (Evropska komisija, Progress, 11. 
7. 2009). 
 
3.5.4.4 ESPG - Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji 
 
ESPG je instrument EU, s katerim nudi solidarno pomoĉ delavcem, ki so postali 
preseţni zaradi negativnih uĉinkov globalizacije. Te spremembe lahko prizadenejo 
vse drţave ĉlanice, velike in majhne, nove in stare, zato so vse potencialno 
upraviĉene do pomoĉi ESPG. ESPG nudi enkratno, ĉasovno omejeno podporo, 
namenjeno preseţnim delavcem, ki so zaradi sprememb v svetovni trgovini resno 
ogroţeni tudi po osebni plati. Ne prispeva pa k prestrukturiranju podjetij in 
industrijskih sektorjev. Razlikuje se od drugih skladov, kot je na primer Evropski 
socialni sklad. Ta podpira veĉletne programe, ki sluţijo strateškim, dolgoroĉnim 
ciljem, predvsem veĉji prilagodljivosti delavcev in podjetnikov, boljšemu dostopu do 
novih delovnih mest, veĉji druţbeni vkljuĉenosti v trg dela, okrepljeni druţbeni 
vkljuĉenosti prikrajšanih ljudi, veĉjemu vlaganju v ĉloveške vire in spodbujanju 
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partnerstev in pobud s pomoĉjo mreţ ustreznih interesnih skupin. V nasprotju z njim 
pa ESPG posega le v primerih, ko odpusti z dela v veliki meri prizadenejo regijo ali 
sektor, njihov obseg in vpliv pa ima evropske razseţnosti. Poleg tega pa denarno 
podpira le aktivne ukrepe zaposlovanja, ne pa tudi pasivnih ukrepov socialne zašĉite, 
kot so pokojnine ali nadomestila za brezposelne, kar je domena drţav ĉlanic 
(Evropska komisija, ESPG, 11. 7. 2009). 
 
 
3.5.5 Kohezijski sklad 
 
Poseben sklad – Kohezijski sklad – nudi pomoĉ najmanj razvitim drţavam ĉlanicam. 
Prvi kriterij je, da bruto nacionalni proizvod (BNP) drţave ne presega 90 % povpreĉja 
v Uniji. Kohezijski sklad deluje na ozemlju drţave in omogoĉa sofinanciranje glavnih 
projektov, ki se navezujejo na okoljsko in transevropsko prometno infrastrukturo. S 
tem pomaga razbremeniti proraĉune drţav, ki se lahko tako osredotoĉijo na 
izpolnjevanje zahtev gospodarske in monetarne Unije. Sklad pomaga drţavam tudi 
pri uvajanju evropske zakonodaje na obravnavanih obmoĉjih. Tretjina sredstev 
kohezijskega sklada je rezervirana za nove drţave ĉlanice (European Commission, 11. 
9. 2009). 
 
 
3.5.6 Evropska investicijska banka 
 
Glavna naloga Evropske investicijske banke (EIB) je zagotavljanje uravnoteţenega 
razvoja notranjega trga Unije. Za to je potrebna poenostavitev postopkov za 
financiranje investicijskih programov v povezavi s strukturnimi skladi. Cilj delovanja 
banke ni dobiĉek, zato lahko ponuja posojila z nizko obrestno mero za, na primer, 
izboljšanje prometne infrastrukture, energetike in telekomunikacijske infrastrukture, 
ponujanje podpore investicijam malih in srednjih podjetij, varovanju okolja, razvoju 
ĉloveških virov in raziskavam (Evropska investicijska banka, 21. 7. 2009). 
 
 
3.5.7 Solidarnostni sklad Evropske unije 
 
Solidarnostni sklad Evropske unije (EUSF) je bil ustanovljen leta 2002 in ni strukturni 
instrument, ampak nudi »prvo« finanĉno pomoĉ v primeru katastrof, na primer za 
zaĉasno bivališĉe in zaĉasno popravilo nujno potrebne infrastrukture. EUSF ne 
financira dolgoroĉnih ukrepov: ti so deleţni pomoĉi drugih instrumentov, predvsem 
strukturnih skladov. Tovrstna solidarnost in preventivni ukrepi so zelo pomembni, saj 
lahko katastrofa velikih razseţnosti izniĉi rezultate razvojnih programov (Evropska 
komisija, Solidarnostni sklad Evropske unije, 21. 7. 2009). 
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4 NALOGE IN PRISTOJNOSTI POKRAJIN 
 
 
Posebna delovna skupina Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je 
ţe februarja 1999 izdelala študijo in pripravila predloge za pristojnosti pokrajin v 
Sloveniji. Avtorji študije so: dr. Grega Virant (1. in 3. del), mag. Stane Vlaj, Andrej 
Ĉokert (2. del) ter dr. Rajko Pirnat (recenzent). Zbornik – Dokumenti in študije o 
pokrajinah v Sloveniji 2000-2004, str. 135-143). 
 
Funkcije pokrajine bodo naslednje: 
 Servisna funkcija  
Pokrajina bo zagotavljala izvajanje gospodarskih in negospodarskih javnih sluţb, 
in sicer preko oblik, ki jih bo doloĉal zakon (reţijski obrat, specializirana oseba 
javnega prava, koncesija ...). 
 Gospodarjenje s premoţenjem 
V okviru te funkcije bo pokrajina (v celoti ali deloma) s svojimi sredstvi ustvarjala 
grajeno javno dobro, gospodarsko in negospodarsko infrastrukturo, morebiti pa 
tudi fond socialnih in neprofitnih stanovanj. Pokrajina bo tudi upravljala 
(gospodarila) s premoţenjem, namenjenim javni rabi (grajeno javno dobro) in 
izvajanju javnih sluţb, ki bodo v njeni pristojnosti (infrastrukturni objekti in 
naprave). Gospodarila pa bo tudi s premoţenjem, ki ne bo neposredno 
namenjeno javnim namenom, temveĉ bo imelo predvsem gospodarsko oziroma 
pridobitno funkcijo (npr. kapitalski deleţi v podjetjih). 
 Funkcija prostorskega planiranja 
Pokrajina bo imela pomembno vlogo pri urejanju namenske rabe prostora in 
razmešĉanju dejavnosti v prostoru. Pri pripravi novega Zakona o urejanju prostora 
bo potrebno opredeliti planerske funkcije pokrajine in njeno vlogo pri 
urbanistiĉnem naĉrtovanju. 
 Pospeševalna (razvojna) funkcija 
Pokrajina bo s svojimi ukrepi, zlasti pa finanĉnimi spodbudami in z vlaganjem v 
gospodarske subjekte, pospeševala oziroma usmerjala razvoj na svojem obmoĉju 
(regionalna razvojna politika). 
 Davĉna funkcija 
Pokrajina bo imela izvirne vire prihodkov, med katerimi bodo lahko tudi davki, ki 
jih bo v skladu z zakonom (zakon bo moral dati podlago) predpisovala sama 
oziroma doloĉala njihovo stopnjo, morebiti pa tudi olajšave. Z davĉno funkcijo (s 
stopnjami in z olajšavami) bo vplivala na razvoj posameznih dejavnosti na svojem 
obmoĉju. 
 Regulativna funkcija 
Pokrajina bo s svojimi predpisi urejala (regulirala) javne zadeve pokrajinskega 
pomena. To pomeni, da bo urejala pravice in obveznosti pravnih subjektov na 
svojem obmoĉju, tako kot jih urejata drţava in obĉina. Regulativna funkcija se 
prepleta z doslej naštetimi, zlasti davĉno funkcijo in funkcijo urejanja prostora. 
Številne regulativne pristojnosti pa bo lahko imela pokrajina tudi na drugih 
podroĉjih (npr. na podroĉju varstva okolja – predpisovanje mejnih emisijskih 
vrednosti, doloĉanje reţima naravnih bogastev, ki jih bo proglasila za zavarovana 
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itd.), prometa (predpisovanje prometne ureditve) itd. Statut pokrajine kot najvišji 
pravni akt pokrajine bo v skladu z Zakonom o pokrajinah uredil organizacijo 
pokrajinskih organov. Pri tem se bo potrebno odloĉiti, kolikšen manevrski prostor 
bo zakon pustil pokrajinam in v kolikšni meri bo ţe sam izĉrpno uredil ta 
vprašanja. Na podroĉjih, ki jih bo pokrajina normativno urejala, bo morala tudi 
izvajati nadzorstvo nad svojimi predpisi in odloĉati o posamiĉnih zadevah s 
posamiĉnimi akti – z upravnimi odloĉbami.  
 
Pokrajina naj bi v okviru svojih pristojnosti izvajala zadeve splošnega pomena, ki 
pospešujejo razvoj pokrajine in koristijo njenim prebivalcem. Veĉino bistvenih nalog 
pokrajine naj bi doloĉil zakon o pokrajinah, drţava pa bi prenesla del svojih izvirnih 
pristojnosti na pokrajino in njeno upravo ob ustanovitvi pokrajine, del pa s 
spremembami obstojeĉe materialne zakonodaje. Da bi lahko doloĉili delokrog 
pokrajin, bo potrebno izvesti obseţno reformo zakonodaje, saj bo treba novelirati 
pribliţno 50 podroĉnih zakonov, s katerimi bodo kot izvirne naloge pokrajin doloĉene 
ţe obstojeĉe naloge drţave regionalnega pomena in naloge širšega lokalnega 
pomena, ki jih opravlja drţava. Z zakonom bo preneseno v izvajanje pokrajin tudi 
doloĉeno število nalog iz drţavne pristojnosti - naloge, ki jih trenutno opravljajo 
drţavni organi (upravne enote) ali pa obĉine. 
 
Na splošno naj bi naloge bile opredeljene v Zakonu o pokrajinah, konkretne naloge 
pa naj bi bile doloĉene v Zakonu o pristojnosti pokrajin. Podroĉne zakone bo 
potrebno spremeniti tako, da bodo omogoĉali prenos nalog v izvirno pokrajinsko 
pristojnost ali da jih bodo pokrajine opravljale poleg drţave in obĉin. V Zakonu o 
pokrajinah bo potrebno doloĉiti tudi ĉasovni okvir, v katerem naj bi te naloge prešle 
iz ene pristojnosti v drugo, torej z obĉin in drţave na pokrajine. 
 
Strokovnjaki opozarjajo, da je pri doloĉitvi delokroga pokrajin zelo pomembno število 
oziroma velikost pokrajin, saj bi velike pokrajine omogoĉile prenos pomembnega dela 
nalog z drţave na pokrajine, na manjše pokrajine pa bi lahko prenesli veĉ nalog, ki 
jih danes opravljajo obĉine. 
 
 
4.1 ZAKONSKE MOŢNOSTI UREDITEV NALOG IN PRISTOJNOSTI POKRAJIN 
 
Naĉelno obstajajo tri moţnosti zakonske ureditve doloĉitve pristojnosti pokrajine35: 
 Ureditev v posebnem zakonu o doloĉitvi nalog in pristojnosti pokrajine 
 Splošna ureditev v zakonu o pokrajinah, ki bi okvirno opredeljevala naloge 
pokrajine 
 Splošna opredelitev nalog pokrajine v zakonu o pokrajinah in v prehodnih 
doloĉbah ter konĉnih doloĉbah tega zakona, doloĉitev vsaj nekaterih 
konkretnih nalog, ki jih doloĉajo veljavni zakoni 
                                                          
35
 Vir: Predlog zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin, EVA 2006-1536-0030 
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Z zakonom o pokrajinah je doloĉen kombiniran pristop, ki predvideva, da se hkrati s 
sprejemom zakona o pokrajinah sprejema tudi poseben zakon, ki podrobno doloĉa, 
katere naloge in pristojnosti drţavnih organov in nalog obĉine postanejo izvirne 
naloge pokrajine, ki pa postanejo prenesene naloge pokrajine. 
 
Zakon, ki bo doloĉal pristojnosti pokrajin nomotehniĉno, pomeni spremembe in 
dopolnitve podroĉnih zakonov, torej tistih, ki doloĉajo zlasti pristojnosti drţavnih 
organov, deloma pa lahko tudi obĉinskih organov. 
 
 
4.2  NALOGE POKRAJIN 
 
Pokrajine naj bi imele izvirne in prenesene naloge. Nekatere od teh nalog so bolj 
lokalne narave, druge bolj drţavne. Nekatere je moţno izvajati le na nivoju pokrajine, 
druge pa v sodelovanju med drţavo, pokrajino oziroma obĉino.  
 
»Drţava naj bi prenesla del svojih nalog v izvajanje pokrajinskim organom predvsem 
zato, ker jih je bolj smotrno opravljati na niţji ravni, ki je bliţja in dostopnejša 
drţavljanom, in ker je smotrno, da se izvajanje teh nalog do doloĉene mere prilagodi 
potrebam in okolišĉinam v pokrajini« (Predlog zakona o prenosu nalog v pristojnost 
pokrajin, EVA 2006-1536-0030). 
 
Pokrajina bo po ZPok opravljala:  
 
a) lokalne zadeve širšega pomena (opravlja jih samostojno), ki so zlasti:  
 zagotavljanje javnih gospodarskih sluţb pokrajinskega pomena  
 zagotavljanje javnih negospodarskih sluţb pokrajinskega pomena  
 naloge obĉin ter javne gospodarske in negospodarske sluţbe, ki so skupne veĉ 
obĉinam  
 
b) naloge regionalnega pomena (skladen razvoj celotnega obmoĉja):  
 doloĉa cilje regionalnega razvoja (skladen razvoj celotnega obmoĉja)  
 prostorski razvoj (sprejemanje prostorskih aktov)  
 razvoj prometnega sistema  
 spodbujanje gospodarstva, podjetništva, turizma  
 oblikovanje pokrajinskega energetskega koncepta  
 razvoj kmetijstva, podeţelja in ribištva  
 zagotavljanje neprofitnih stanovanj  
 izvajanje zemljiške politike regionalnega pomena  
 varstvo okolja, upravljanje z vodnimi viri  
 razvoj visokega šolstva in znanosti  
 razvoj šolstva in športa  
 zdravstveno varstvo – organiziranje in financiranje javnih bolnišnic (ustanovi 
se svet za zdravje in zavod za zdravstveno varstvo)  
 zagotavljanje socialnovarstvenih zavodov (skupaj z drţavo se ustanovi center 
za socialno delo)  
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 razvoj kulturnih dejavnosti (ustanovi se sklad za kulturne dejavnosti in javne 
zavode na podroĉju kulture)  
 zašĉita in reševanje (organizira in izvaja se opazovanje, obvešĉanje in 
alarmiranje)  
 naĉrtovanje in izvajanje ukrepov za integracijo tujcev in beguncev  
 
c) prenesene drţavne naloge: 
 pokrajina odloĉa na prvi stopnji v upravnih stvareh in opravlja druge upravne 
naloge iz drţavne pristojnosti (naštete v prvem odstavku 14. ĉlena)  
 pokrajina opravlja naloge inšpekcijskega nadzora iz drţavne pristojnosti  
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5 ORGANIZACIJA IN ORGANI POKRAJINE PO PREDLOGU 
ZAKONA O POKRAJINAH 
 
 
Obstojeĉe študije, zbrane v zborniku MNZ iz leta 2004 (Zbornik Dokumenti in študije 
o pokrajinah v Sloveniji 2000-2004, Ljubljana 2004, MNZ), so pokazale, da bi moralo 
biti v Sloveniji ob optimalnem izboru 6 do 8 pokrajin. Po oblikovanju pokrajin bodo 
oblikovane strukture razvojne regije predvidoma prešle v pokrajinske strukture. Naĉin 
njihovega prehoda bo doloĉil Zakon o pokrajinah v prehodnih doloĉbah.  
 
Predlog Zakona o pokrajinah predvideva naslednje pokrajinske organe: pokrajinski 
svet, predsednika pokrajine in pokrajinski odbor. Inštitut za javno upravo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani je novembra 2001 zdelal študijo z naslovom Priprava treh poglavij 
zakona o pokrajinah. Avtorja sta: prof. dr. Franc Grad in prof. dr. Rajko Pirnat. 
 
Predlogi so bili pripravljeni na podlagi izkušenj drţav Evropske unije. Pokrajina naj bi 
imela naslednje organe: pokrajinski svet, predsednika pokrajine in pokrajinski odbor, 
pokrajinsko upravo. 
 
 
5.1 POKRAJINSKI SVET 
 
Pokrajinski svet bo predstavljal neposredno voljeno predstavniško telo. Številko 
ĉlanov bo doloĉeno z zakonom o ustanovitvi pokrajin (glede na število prebivalcev 
pokrajine). Ĉlane pokrajinskega sveta bomo volili volivke in volivci z obmoĉja 
pokrajine na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in s tajnim 
glasovanjem za mandatno dobo 5 let. Volitve v pokrajinski svet bo urejal poseben 
zakon. 
 
Pokrajinski svet bo najvišji organ odloĉanja o vseh zadevah v okviru pravic in 
dolţnosti pokrajine. Po predlogu zakona o pokrajinah bi pokrajinski svet imel od 33 
do 55 ĉlanov. Število ĉlanov pokrajinskega sveta bi se doloĉilo s statutom pokrajine 
glede na število prebivalcev pokrajine. V pokrajini z do 150 000 prebivalcev bi imel 
pokrajinski svet od 33 do 39 ĉlanov, od 150 001 do 300 000 prebivalcev od 41 do 49 
ĉlanov, nad 300 000 prebivalcev pa od 51 do 55 ĉlanov. S statutom pokrajine, v 
katero so vkljuĉene obĉine, na obmoĉju katerih ţivita avtohtona italijanska ali 
madţarska narodna skupnost, se bo doloĉilo število ĉlanov pokrajinskega sveta, 
predstavnikov italijanske ali madţarske narodne skupnosti.  
 
Naloge pokrajinskega sveta bodo: 
 Sprejemanje statuta pokrajine 
 Sprejemanje odlokov in drugih aktov pokrajine 
 Sprejemanje proraĉuna pokrajine in zakljuĉnega raĉuna proraĉuna pokrajine 
 Sprejemanje prostorskih in drugih planov razvoja pokrajine 
 Volitve  predsednika pokrajine 
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 Volitve ĉlanov pokrajinskega odbora 
 Imenovanje direktorja pokrajinske uprave in predstojnika urada za pritoţbe 
 
 
5.1.1 Svet občin 
 
Svet obĉin bo posvetovalno telo pokrajinskega sveta. Sestavljali ga bodo ţupani 
obĉin z obmoĉja pokrajine. Obravnaval in dajal bo mnenja o zadevah iz pristojnosti 
pokrajinskega sveta, ki se nanašajo na regionalni razvoj, in o ukrepih za izvajanje 
regionalne politike. Svet obĉin bo sprejemal svoje odloĉitve z veĉino opredeljenih 
glasov vseh ĉlanov. 
 
 
5.2 PREDSEDNIK POKRAJINE 
 
Predsednik pokrajine bo individualni izvršilni organ pokrajine in pokrajinski 
funkcionar. Voljen bo posredno izmed ĉlanov pokrajinskega sveta, da bi se tako 
izognili problemom kohabitacije. 
 
Predsednika pokrajine bo izvolil pokrajinski svet izmed svojih ĉlanov (slovenskih 
drţavljanov) na prvi seji po volitvah. Volitve predsednika pokrajine bodo tajne. 
Volitve bo izvajala triĉlanska volilna komisija, sestavljena iz ĉlanov pokrajinskega 
sveta. Postopek tajnih volitev predsednika pokrajine bo podrobneje doloĉen s 
statutom pokrajine. 
 
Pokrajinski svet bo izvolil predsednika pokrajine na predlog komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja z veĉino glasov vseh ĉlanov pokrajinskega sveta. Ĉe 
pokrajinski svet v prvem krogu volitev ne bo izvolil predsednika pokrajine, bo volitve 
ponovil še na isti seji. Volitve se bodo opravile med dvema kandidatkama oziroma 
kandidatoma, ki sta prejela najveĉ glasov. Ĉe sta drugi in tretji kandidat dobila enako 
število glasov, bo doloĉil kandidata za drugi krog ţreb. Predsednik pokrajine bo za 
opravljanje svoje funkcije odgovoren pokrajinskemu svetu. 
 
Naloge predsednika pokrajine: 
 Predsednik pokrajine predstavlja in zastopa pokrajino. 
 Predsednik pokrajine je izvršilni organ pokrajinskega sveta, predstavlja 
pokrajinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje. 
 Predsednik pokrajine predlaga pokrajinskemu svetu proraĉun pokrajine in 
zakljuĉni raĉun proraĉuna, predpise in druge akte iz pristojnosti pokrajinskega 
sveta ter skrbi za izvajanje odloĉitev pokrajinskega sveta. 
 Predsednik pokrajine podpisuje akte pokrajinskega sveta, skrbi za objavo 
statuta, odlokov, drugih predpisov in splošnih aktov pokrajine. 
 Predsednik pokrajine zadrţi objavo predpisa pokrajine, ĉe meni, da je 
neustaven ali nezakonit, in predlaga pokrajinskemu svetu, da o njem ponovno 
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odloĉi. Ĉe pokrajinski svet vztraja pri svoji odloĉitvi, se predpis objavi, 
predsednik pokrajine pa lahko vloţi pri ustavnem sodišĉu zahtevo za oceno 
njegove skladnosti z ustavo in zakonom. 
 Predsednik pokrajine zadrţi izvajanje odloĉitve pokrajinskega sveta, ĉe meni, 
da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali z drugim predpisom 
pokrajine, in o tem obvesti pristojno ministrstvo. Ĉe pokrajinski svet vztraja pri 
svoji odloĉitvi, lahko predsednik pokrajine zaĉne postopek pri upravnem 
sodišĉu, razen ĉe gre za zadevo, katere urejanje je z zakonom preneseno na 
pokrajino. 
Predsednik pokrajine lahko tudi zadrţi objavo predpisa pokrajine ali izvajanje 
odloĉitve pokrajinskega sveta, ĉe meni, da je odloĉitev pokrajinskega sveta 
neustavna ali nezakonita, ĉe pokrajinski svet vztraja pri svoji odloĉitvi, lahko pri 
ustavnem sodišĉu vloţi zahtevo za oceno skladnosti z ustavo in zakonom.  
 
Predsednik pokrajine je za opravljanje svoje funkcije odgovoren pokrajinskemu svetu 
(prvi odstavek 28. ĉlena). Za zakonito, primerno in strokovno izvajanje prenesenih 
nalog iz drţavne pristojnosti pa je odgovoren vladi. Predsednik pokrajine letno poroĉa 
pokrajinskemu svetu o svojem delu in o delu pokrajinske uprave ter vladi o delu 
pokrajinske uprave pri opravljanju prenesenih nalog iz drţavne pristojnosti (tretji 
odstavek 28. ĉlena).  
 
Pokrajinski svet imenuje tudi enega ali veĉ podpredsednikov pokrajine, ki 
predsedniku pokrajine skladno s pooblastili pomaga pri njegovem delu in ga 
nadomešĉa v primeru njegove odsotnosti. 
 
Ena izmed takoj opaznih razlik med izvršilnima organoma pokrajine in obĉine, torej 
med predsednikom pokrajine in ţupanom je ta, da je ţupan voljen na neposrednih 
volitvah, medtem ko bo predsednik pokrajine voljen izmed pokrajinskih svetnikov, in 
sicer posredno, z veĉino vseh glasov pokrajinskih svetnikov, ki naj bi jih bilo od 33 do 
55, odvisno od števila prebivalcev posamezne pokrajine.  
 
Razmerje med predsednikom pokrajine in pokrajinskimi svetniki je na prvi pogled 
zelo podobno kot razmerje med ţupanom in obĉinskimi svetniki, vendar je  naĉin 
izvolitve predsednika pokrajine popolnoma drugaĉen od izvolitve ţupana. 
 
 
5.3 POKRAJINSKI ODBOR 
 
Pokrajinski odbor sestavljajo predsednik pokrajine kot predsednik pokrajinskega 
odbora ter najmanj 6 in najveĉ 9 ĉlanov, ki jih izvoli pokrajinski svet na predlog 
predsednika pokrajine izmed ĉlanov pokrajinskega sveta. Pokrajinski odbor: 
 predlaga pokrajinskemu svetu odloĉitve iz njegove pristojnosti, 
 predlaga pokrajinskemu svetu v sprejem proraĉun pokrajine in zakljuĉni raĉun 
 proraĉuna pokrajine, 
 sprejema izvršilne predpise za izvajanje odloĉitev pokrajinskega sveta, 
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 daje smernice za delo pokrajinske uprave, 
 izvršuje ustanoviteljske pravice v razmerju do javnih podjetij in javnih 
zavodov, 
 predlaga pokrajinskemu svetu imenovanje in razrešitev naĉelnika pokrajinske 
uprave, 
na predlog naĉelnika pokrajinske uprave imenuje in razrešuje predstojnike 
organov pokrajinske uprave 
 opravlja druge naloge, ki jih doloĉi statut pokrajine v skladu z zakonom.  
 
Pokrajinski odbor letno poroĉa pokrajinskemu svetu o svojem delu in o delu 
pokrajinske uprave. 
 
 
5.4 POKRAJINSKA UPRAVA 
 
Pokrajinska uprava bo opravljala upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne 
naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih sluţb iz pokrajinske pristojnosti 
(prvi odstavek 43. ĉlena). Za opravljanje posameznih nalog ji bo lahko pokrajina 
podelila tudi javno pooblastilo.  
 
Pokrajinsko upravo bodo sestavljali pokrajinski upravni organi, ki jih bo ustanovil 
pokrajinski svet z odlokom, s katerim bo ustanovil pokrajinsko upravo in doloĉil njeno 
delovno podroĉje. Notranjo organizacijo pokrajinskih upravnih organov bo doloĉil 
predsednik pokrajine.  
 
Delo pokrajinske uprave bo usmerjal  in nadzoroval predsednik pokrajine, ki bo tudi 
predstojnik pokrajinske uprave. Pokrajinska uprava bo morala delovati v okviru in na 
podlagi zakonov ter tudi v skladu s smernicami in z navodili predsednika pokrajine, ki  
bo za delo pokrajinske uprave odgovarjal tudi pokrajinskemu svetu. Pokrajinsko 
upravo bo vodil direktor pokrajinske uprave, ki ga bo imenoval in razreševal 
predsednik pokrajine, zato bo predsedniku pokrajine tudi odgovoren. Pokrajinske 
upravne organe bodo vodili naĉelniki, ki bodo imeli status uradnika na poloţaju. 
Naĉelnika pokrajinskega upravnega organa bo imenoval predsednik pokrajine. 
Naĉelnik pokrajinskega upravnega organa bo moral o svojem delu redno poroĉati 
direktorju pokrajinske uprave.  
 
Pokrajinski upravni organi bodo odloĉali o:  
 posamiĉnih upravnih aktih o upravnih zadevah iz izvirne pokrajinske 
pristojnosti,  
 posamiĉnih upravnih aktih o upravnih zadevah iz prenesene drţavne 
pristojnosti. 
 
Pokrajinska inšpekcija, ki bo pokrajinski prekrškovni organ, bo opravljala nadzorstvo 
nad izvajanjem predpisov, s katerimi bo pokrajina urejala zadeve iz svoje pristojnosti. 
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6 FINANCIRANJE POKRAJIN 
 
 
Milunoviĉ (2000, str. 181) ugotavlja, da bi moral biti sistem financiranja pokrajin 
zasnovan tako, da višina lastnih virov pokriva obveznosti, ki izhajajo iz zakonskih 
pristojnosti pokrajine brez dodatne finanĉne pomoĉi drţave. Ĉe pa lastni viri zaradi 
neenakomerne razvitosti posameznih obmoĉij ne bi zadošĉali, bi morala pristopiti 
drţava s finanĉno izravnavo. Ĉe ţelimo doseĉi pozitivne uĉinke fiskalne 
decentralizacije, so namenski transferji šibkejšim lokalnim sredinam lahko le 
dopolnilna oblika financiranja, ne pa tudi vnaprej predviden naĉin financiranja 
pokrajin. 
 
Strokovnjaki so mnenja, da je potrebno lokalni samoupravi dovoliti, da za 
pridobivanje finanĉnih virov konkurira na trgu kapitala, kar pomeni, da se lahko 
zadolţuje. Moţnost zadolţevanja je obiĉajno povezana z zmoţnostjo regionalnih 
oblasti, da lahko odplaĉa te dolgove. Zadolţevanje pokrajin ne bi smelo ogroţati 
izvajanja njenih osnovnih nalog, zato naj bi se po mnenju strokovnjakov zadolţevale 
le za financiranje investicijskih izdatkov. 
 
Iz pregleda primerjalnih ureditev v EU izhaja, da imajo skoraj vse drţavne regionalne 
ravni moţnost predpisovanja lastnih davkov. 
 
Ekonomski inštitut pravne fakultete, d. o. o., v Ljubljani je oktobra 2002 izdelal 
študijo Model financiranja obĉin in bodoĉih pokrajin v Republiki Sloveniji, oris in  
analiza stanja ter predlogi sprememb zakona o financiranju obĉin. Avtorji: dr. Ţan 
Oplotnik, dr. France Kriţaniĉ, mag. Velimir Bole in dr. Ţan Oplotnik. Ugotovitve 
študije kaţejo, da je eden od najpomembnejših instrumentov oblikovanja 
ekonomskih odloĉitev  proraĉun pokrajine, ki naj bi bil sprejet kot pokrajinski odlok in 
bo v predpisani strukturi opredelil prejemke in izdatke pokrajine, doloĉil naĉin 
upravljanja in odnose med pokrajinskimi organi pri izvrševanju proraĉuna. 
Strokovnjaki so mnenja, da je  financiranje lokalnih skupnosti eno temeljnih vprašanj 
decentralizacije. Zadostni finanĉni viri in predvsem pravilna vertikalna fiskalna 
struktura sta bistveni komponenti uĉinkovitega in kvalitetnega delovanja obĉin ter 
glavna dejavnika pri doseganju smisla decentralizacije, to je poveĉevanje 
narodnogospodarskih koristi, predvsem pa koristi lokalnega prebivalstva. Od tega je 
odvisna tudi stopnja avtonomnosti lokalne skupnosti, kar je eden osnovnih elementov 
samoupravnosti. Idealno bi bilo, ĉe bi lahko oblikovali takšne lokalne skupnosti 
(pokrajine, obĉine), ki bi bile brez premešĉanja sredstev iz drţavnega proraĉuna 
sposobne pokrivati svoje potrebe. (Ponovno se pojavlja vprašanje majhne ali velike 
pokrajine). Dejstvo je, da bo oblikovanje pokrajin v Sloveniji prineslo tudi novo 
prerazdelitev obstojeĉega fonda finanĉnih virov med vse tri ravni upravljanja 
(drţavno, pokrajinsko in obĉinsko). V okviru finanĉnih virov je pokrajinam treba 
zagotoviti doloĉeno finanĉno samostojnost in omogoĉiti pokrajinskim organom, da v 
zakonskih okvirih sami predpisujejo stopnje davkov, taks in drugih dajatev. Za 
financiranje nalog in pristojnosti, ki pa bodo na podlagi zakona prešle v izvirno 
pokrajinsko pristojnost, po veljavni zakonodaji pa so sedaj še zmeraj v obĉinski 
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pristojnosti, je treba istoĉasno prenesti tudi ustrezne vire sredstev, ki so sedaj 
dodeljeni oz. so v popolni obĉinski pristojnosti. Poleg navedenega bi morala imeti 
pokrajina tudi pravico do zadolţevanja v zakonskih okvirih, zato je treba vzpostaviti 
tak sistem zadolţevanja, da se pokrajina ne sme zadolţevati, ĉe bi bilo s tem 
ogroţeno izvajanje njenih pristojnosti in nalog (Zbornik Dokumenti in študije o 
pokrajinah v Sloveniji 2000-2004, Ljubljana 2004, MNZ, str. 337-414). 
 
 
6.1 PREDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POKRAJIN 
 
Financiranje prenesenih nalog predlog zakona ureja posebej, saj za izvajanje teh 
nalog sredstva zagotavlja drţava. Predlog zakona doloĉa merila in postopek za 
ugotovitev obsega financiranja prenesenih nalog pokrajin ter ugotovitev skupne 
višine potrebnih sredstev, deleţa posamezne pokrajine ter naĉin zagotovitve sredstev 
pokrajini.  
 
FINANCIRANJE PRENESENIH NALOG:  
Drţava mora za vse stroške financiranja prenesenih drţavnih nalog zagotoviti 
sredstva (tudi za plaĉe zaposlenih v pokrajinski upravi, ki se ukvarjajo s prenesenimi 
drţavnimi nalogami). Sredstva za financiranje prenesenih nalog pokrajina dobi na 
podlagi pogodbe, ki jo pokrajina sklene z neposrednim proraĉunskim porabnikom, 
neposredni proraĉunski porabniki morajo ta sredstva zagotoviti v svojih finanĉnih 
naĉrtih. Pokrajina lahko sproţi tudi arbitraţo glede višine sredstev za financiranje 
prenesenih nalog.  
 
Financiranje izvirnih nalog pokrajine temelji na ugotovitvi primernega obsega 
sredstev za financiranje teh nalog na prebivalca v drţavi ter na izraĉunu primerne 
porabe posamezne pokrajine. 
 
Predlog zakona doloĉa vire financiranja pokrajine. Ti so: 
 prihodki od dela davka na dohodke pravnih oseb,36 
 deleţi dohodnine in deleţi trošarin,37 
 plaĉila za storitve javnih sluţb, prihodki od premoţenja,  
 dodatna sredstva drţave, 
 sredstva skladov Evropske unije, 
 zadolţevanje.38 
 
                                                          
36Prihodki davka na dohodke pravnih oseb se delijo med drţavo in pokrajinami tako, da posamezni 
pokrajini pripadajo v višini 25 % davka, ki ga plaĉajo v predpreteklem letu zavezanci s sedeţem na 
njenem obmoĉju. Doloĉena je izravnava neenakomernega priliva teh prihodkov. 
37Ti prihodki so namenjeni za financiranje primerne porabe pokrajine, v katero so zajete naloge 
zagotavljanja z zakonom doloĉenih decentraliziranih dejavnosti. 
38Predlog  zakona zadolţevanje ureja le  glede dovoljenega obsega dolgoroĉnega zadolţevanja za 
investicije. 
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Drţava lahko pokrajinam iz drţavnega proraĉuna zagotovi dodatna sredstva za 
sofinanciranje posameznih nalog ali programov in investicij, ki so širšega javnega 
interesa. 
 
Za nadzor nad zakonitostjo proraĉuna pokrajine in odloka, s katerim je urejeno 
izvrševanje pokrajinskega proraĉuna, je pristojno ministrstvo za finance. Nadzor nad 
namensko porabo sredstev iz drţavnega proraĉuna vrši proraĉunska inšpekcija 
ministrstva za finance in neposredni uporabniki drţavnega proraĉuna, ki so podpisniki 
pogodb o financiranju prenesenih nalog ali o sofinanciranju posameznih nalog in 
programov. 
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7 IRSKA IN NJENE IZKUŠNJE 
 
 
Zaradi svoje velikosti in števila prebivalcev je Irska primerljiva s Slovenijo. Njena 
površina obsega 70.182 km2 (Slovenija 20.256 km2), s 4,3 mio prebivalci pa 
predstavlja 0,9 % prebivalcev EU (Slovenija predstavlja 0,4 %)39. Gostota 
poseljenosti niha od 1.219 prebivalcev/km2 v regionalnem predelu Dublin do 26 
prebivalcev/km2 v regionalnem predelu Western. Najbolj naseljena so mesta Dublin 
(496.000 prebivalcev), Cork (123.000 prebivalcev) in Galway (66.000 prebivalcev). 
Ob obali leţi veĉ poseljenih otokov, med katerimi je najbolj poseljen otok Achill v 
okroţju Mayo (2.620 prebivalcev). 
 
Republika Irska je sprejela Ustavo s plebiscitom leta 1937. Ustava doloĉa naĉin 
sestave vlade, definira moĉ in pristojnosti predsednika ter obeh parlamentarnih 
domov ter vlade. Prav tako doloĉa sestavo in pristojnosti sodišĉ. Podobno kot ustave 
drugih demokratiĉnih drţav tudi Irska ustava zagotavlja varstvo ĉlovekovih pravic in 
temeljnih svobošĉin. Leta 1999 so Irci sprejeli ustavno spremembo, s katero so 
poudarili pomen lokalne oblasti, ki je dobila ustavni status, in doloĉili, da bodo 
lokalne volitve potekale vsakih pet let. Na nivoju regionalnih oblasti ni neposrednih 
volitev, ĉlani regionalnih oblasti so imenovani s strani lokalnih oblasti.  
 
Na ĉelu drţave je neposredno voljen predsednik. Irska je parlamentarna demokracija 
z dvodomnim parlamentom, katerega tvorita The Dail, ki je predstavniško telo (The 
house of Representatives), in senat (Seanad). 
 
The Dail ima 166 ĉlanov40, volitve vanj pa potekajo vsakih 5 let. Glavne politiĉne 
stranke, zastopane v The Dailu, so: 
 Fianna Fail 
 Fine Gael 
 Labour 
 The Progressive Democrats 
 The Green Party 
 Sinn Fein 
 
Senat ima 60 ĉlanov. Njegova naloga/pravica je, da predlaga ali zahteva sprejem 
zakonodaje, vendar ima The Dail pravico, da vsakršen predlog ali zahtevo zavrne. 
 
                                                          
39STAT, 2008 
40Podatki iz leta 2002 
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7.1 LOKALNA OBLAST NA IRSKEM 
 
Na Irskem je na prvem nivoju oblasti 34 lokalnih oblasti, sestavljenih iz 29 okroţnih 
svetov: Carlow County Council, Cavan County, Council Clare, County Council, Cork 
County Council, Donegal County Council, Dun Laoghaire/Rathdown Fingal County 
Council, Galway County Council, Kerry County Council , Kildare County 
Council, Kilkenny County Council, Laois County Council, Leitrim County Council, 
Limerick County Council, Longford County Council, Louth County Council, Mayo 
County Council, Meath County Council, Monaghan County Council, North Tipperary 
Co Council, Offaly County Council, Roscommon County Council, Sligo County Council, 
South Dublin County Council, South Tipperary Co Council, Waterford County 
Council, Westmeath County Council, Wexford County Council, Wicklow County 
Council,  
 
5 mestnih svetov (city councils): Cork City Council, Dublin City Council, Galway City 
Council, Limerick City Council in  Waterford City Council in 
5 svetov mestnih predelov (borough councils): Clonmel Borough Council Drogheda 
Borough Council, Kilkenny Borough Council, Sligo Borough Councilin Wexford 
Borough Council 
 
Na podokrajni ravni obstaja še dodatnih 75 mestnih oblasti (Town Councils), ki imajo 
reprezentativno vlogo. Lokalne oblasti so veĉnamenski organi, odgovorni za obseţno 
paleto storitev. Te so obiĉajno razĉlenjene na 8 kategorij: 
 stanovanja in zgradbe - ocena stanovanjskih potreb, zagotavljanje zadostnega 
števila stanovanj itd., 
 cestni prevoz in varnost - vzdrţevanje prometne infrastrukture, registracija in 
obdavĉenje motornih vozil,  
 vodna oskrba in kanalizacija - oskrba z vodo, kakovost vode, ravnanje z 
odpadnimi vodami itd., 
 razvojne spodbude in nadzor - politika prostorskega planiranja in nadzora,  
 varstvo okolja - ravnanje z odpadki, nadzor onesnaţevanja, 
 šport in zabava - rekreacijski centri, parki, kopališĉa, 
 izobraţevanje idr., 
 poleg tega pa je lokalna oblast tudi zastopnik lokalnih interesov in skrbi za 
zadovoljitev ostalih lokalnih potreb.  
(The Irish Regions Office, 11. 8. 2009) 
 
Na regionalnem nivoju je 8 regionalnih oblasti, ki usklajujejo delovanje na nivoju 
okroţje/mesto (county/city) in nadzorujejo porabo sredstev iz stukturnih skladov EU. 
(Border Regional Authority, Dublin Regional Authority, Mid Eastern Regional 
Authority, Midland Regional Authority, Mid West Regional Authority, South East 
Regional Authority, South West Regional Authority in West Regional Authority). 
 
Funkcija teh 8 regionalnih uprav je usklajevanje aktivnosti niţjih nivojev lokalne 
samouprave, kot so okroţja in mestne korporacije, obenem pa opravljajo nadzor nad 
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uporabo sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Te regionalne uprave naj bi bile 
brez izvršilnih pooblastil, katerih glavni cilj je usklajevanje izvajanja javnih sluţb na 
širšem podroĉju regij, predvsem pa nadzor in svetovanje pri financiranju oziroma 
investiranju EU v posamezne regije. Te regionalne uprave so telesa, sestavljena iz 
posameznikov, ki prihajajo tako iz posameznih okroţij kot mestnih svetov in torej 
nimajo lastnih, neposredno voljenih ĉlanov. Notranja struktura vsake od 8 regionalnih 
uprav je sestavljena iz dveh odborov, in sicer odbora za splošne zadeve ter odbora za 
zadeve s podroĉja EU (The Irish Regions Office, 11. 8. 2009). 
 
Leta 1999 sta bili ustanovljeni še dve regionalni oblasti, znani kot Regional 
assemblies (Border, Midland and Western Regional Assembly in Southern and 
Eastern Regional Assemby), katerih cilj je spodbujanje usklajevanja skladnega 
razvoja regij z zagotavljanjem javnih sluţb na njihovem obmoĉju, upravljanjem  
novih regionalnih operativnih programov v okviru podpore Skupnosti in spremljanje 
splošnega uĉinka vseh programov EU. (Environment, Heritage and Local 
Government, 11. 8. 2009) 
 
 
Slika 6: The structure of Regional Authorities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: A marriage of convenience: the EU and regionalisation in Ireland 
Paper delivered to PSAI Annual Conference, University College Cork, 21 October 2006 
Managers from City/County 
Councils 
CEOs from State Agencies & 
3
rd 
level institutions 
Managing Authority 
Sub-Committees                        
(only in some) 
EU Operational Committee 
Regional Authority 
Operational Committee Representatives from: 
City/County Managers 
Government Departments 
State Agencies/Public Bodies 
Social Partners/Sectoral Bodies 
EU Commission 
Elected councillors from 
City/County Councils 
Director and Staff + 
City/county councillors 
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Slika 7: Struktura nivojev oblasti na Irskem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: The Irish Regions Office, 11. 8. 2009 
1. NIVO OBLASTI                                                                                          
(34 ENOT LOKALNE OBLASTI) 
 
 
29 okroţnih svetov 
(County Councils) 
 
5 mestnih svetov 
(City councils) 
 
5 svetov mestnih 
predelov (Borough 
councils) 
 
VMESNI NIVO OBLASTI 
8 regijskih oblasti                      
(Regional Authority) 
 
75 mestnih svetov 
(Town councils) 
2. NIVO OBLASTI                                                                             
(REGIONALNA OBLAST) 
2 regijski skupšĉini                   
(Regional assemblies) 
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7.2 Struktura regionalne oblasti na Irskem 
 
Ĉlani razliĉnih lokalnih organov so izvoljeni po sistemu proporcionalnega zastopanja 
za obdobje 5 let. Vsaka oseba, ki je dosegla starost 18 let, ima aktivno in pasivno 
volilno pravico. Sestave lokalnih in okrajnih svetov se razlikujejo po številu ĉlanov, ki 
variira od 20-48 ĉlanov v okrajnih svetih, do od 15-52 ĉlanov mestnih svetov. 
 
Lokalna  uprava ima zaposlenega izvršilnega direktorja, mestnega ali okrajnega 
menedţerja in podporno administrativno osebje. Okrajni menedţer je odgovoren za 
okrajni svet in za vse mestne uprave, ki delujejo na obmoĉju okraja. Naloge in vloga 
okrajnega menedţerja so zakonsko doloĉene. 
 
Ĉlani na svojih sejah odloĉajo predvsem o pomembnih vprašanjih politike, vkljuĉno z 
nadzorom nad finanĉnimi zadevami, izdelavo razvojnega naĉrta. Vsaka funkcija, ki ni 
»rezervirana,« je avtomatiĉno odloĉitvena funkcija za izvajanje katere je odgovoren 
okrajni menedţer, neposredno izvoljeni ĉlani pa imajo pravico, da njegovo delo 
nadzorujejo in v doloĉenih primerih tudi usmerjajo. Okrajni menedţer pa je dolţan 
svetovati izvoljenim ĉlanom pri opravljanju njihovih funkcij (The Irish Regions Office, 
11. 8. 2009). 
 
 
7.3 FINANCIRANJE LOKALNIH OBLASTI 
 
Lokalne oblasti svoje dohodke ĉrpajo iz štirih glavnih virov: 
 davka na premoţenje, 
 drţavnih subvencij, 
 taks in pristojbin na motorna vozila, 
 pristojbin in rente za storitve, ki jih nudijo. 
 
Edini »lasten« davek lokalnih oblasti je davek na premoţenje, ki ga vsako leto 
doloĉijo izvoljeni ĉlani svetov, pobirajo pa ga lokalne oblasti. Naloţen je 
davkoplaĉevalcem v skladu z davĉno oceno njihovega premoţenja. Oceno za davĉne 
namene opravi neodvisna Ocenjevalna sluţba, ki deluje pod okriljem Ministrstva za 
finance. Davki so doloĉeni na nepremiĉno premoţenje, kot npr. tovarne, trgovine, 
ţeleznice, rudnike, gozdove, pravice ribolova in pravice uporabnine zemlje. 
 
Veĉino subvencij lokalnim skupnostim naklonita Ministrstvo za okolje in Nacionalni 
cestni urad. Subvencije so namenjene tako investicijam kot tekoĉi porabi. Vlada 
vsako leto doloĉi skupni znesek investicij v Javnem investicijskem programu. 
Investicijske subvencije so posebne v tem smislu, da morajo biti tako prejeta 
sredstva porabljena za toĉno doloĉen namen (npr. za nedrţavne ceste, stanovanja), 
posamezne sheme pa lahko lokalna skupnost sama izbere. Lokalne skupnosti morajo 
pripraviti realno stopnjo prispevka lastnih virov za dela na nedrţavnih cestah. 
Subvencije za stanovanja pa niso odvisna od prispevka lokalnih oblasti, ĉeprav 
lokalne oblasti prispevajo lastne kapitalske dohodke (predvsem iz prodaje stanovanj). 
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Na podroĉjih ravnanja z odpadki, urbanega razvoja, knjiţnic in plavalnih bazenov, se 
od lokalnih skupnosti zahteva, da finanĉno prispevajo v razliĉne projekte in sheme. 
Subvencije so razdeljene glede na doloĉila v razliĉnih zakonih. 73 % vseh subvencij 
je namenjenih investicijam, 27 % pa tekoĉi porabi. 
 
V okviru sistema finanĉne izravnave lokalne skupnosti zadrţijo 80 % davka na 
motorna vozila, preostalih 20 % pa prispevajo v sklad za finanĉno izravnavo. Prav 
tako gre v ta sklad vseh 100 % davkov na javna motorna vozila, taks za vozniška 
dovoljenja in razliĉnih ostalih dohodkov. Vsi ti dohodki sluţijo za redistribucijo med 
razliĉnimi lokalnimi skupnostmi glede na trenutne potrebe. 
 
Dohodki od taks, pristojbin in plaĉil za storitve, ki jih lokalne oblasti omogoĉajo: 
najemnine, plaĉilo posojil za stanovanja, takse za vodo, kanalizacijo, odvoz smeti. 
Posojila lokalnih in regionalnih oblasti so urejena z Zakonom o lokalnih skupnostih št. 
2 iz leta 1960, ki predvideva odobritev vsakega posojilnega predloga s strani ministra 
(po navadi ministra za okolje). Skoraj vsa posojila so najeta pri ustanovah, ki delujejo 
na irskem finanĉnem trgu. Nekatere lokalne skupnosti najemajo posojila tudi med 
seboj. Niti lokalne niti regionalne oblasti nimajo zakonskega pooblastila za najemanje 
posojil v tujini. Vlada vsako leto v Javnem kapitalskem programu doloĉi celoten 
znesek javnih izdatkov, vkljuĉujoĉ izdatke lokalnih skupnosti. Lokalne skupnosti imajo 
doloĉeno avtonomijo le glede tekoĉih izdatkov, tako da npr. doloĉajo stopnje davkov 
in doloĉajo plaĉila, takse in pristojbine za lokalne storitve (Structure and Operation of 
Local and Regional Democracy, Ireland, Council of Europe, 2000). 
 
Poraba lokalnih oblasti zajema, glede na razliĉne storitve, ki jih ponuja, pribliţno 5,5 
% BNP41. Zajema tekoĉe stroške (pribliţno 65 %) in investicijske stroške (35 %). 
Skoraj vse investicijske stroške subvencionira drţava, ki pokriva veĉino del na cestni 
infrastrukturi, vodno oskrbo in komunalno infrastrukturo in velik deleţ investicij v 
izgradnjo stanovanj. Trenutna poraba je financirana v kombinaciji med drţavnimi 
subvencijami, lokalnim deleţem in industrijskim deleţem. 
 
Zaradi visoke stopnje centraliziranosti so glavni finanĉni viri lokalnih skupnosti 
transferji (43 %) in takse za opravljene storitve (32 %). Poleg tega obĉine pobirajo 
davek od tistih nepremiĉnin, ki se uporabljajo za opravljanje pridobitne dejavnosti. 
Ta davek je tudi edini davĉni prihodek. 
Od leta 1988 je bil glavni vir za sofinanciranje kapitalskih naloţb na lokalni ravni 
zadolţevanje, kar je posledica tega, da je drţava ustanovila posojilni sklad za lokalne 
ravni. Kapitalske naloţbe so bile pred tem sofinancirane s pomoĉjo dodeljenih 
transferjev. Glavni vir posojil je bila drţava (70 %). V zadnjem ĉasu se je izredno 
poveĉal deleţ prejetih sredstev iz skladov (strukturnega in kohezijskega) EU, 
predvsem za gradnjo cest in okoljevarstvene infrastrukture. Za ta sredstva 
kandidirata v ta namen ustanovljeni regiji, ki jih potem delita lokalnim skupnostim 
(The Irish Regions Office, 11. 8. 2009). 
                                                          
41Bruto nacionalni proizvod 
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7.4 REFORMA LOKALNIH OBLASTI 
 
V zadnjih letih je po predlogih publikacije Boljša lokalna uprava (Better local 
govrnment) bilo sprejetih veliko pomembnih reform, vkljuĉno z ustanovitvijo 
mestnih/okrajnih razvojnih teles, ki so namenjeni izboljšanju sodelovanja med 
razliĉnimi lokalnimi agencijami in partnerji v integracijskem procesu, ustanovitev 
strateških komitejev (Strategic Policy Comittes), ki jih sestavljajo izvoljeni 
predstavniki in predstavniki socialnih partnerjev v skupnosti ter skupin prostovoljcev. 
Naloga tega komiteja je pomoĉ pri delu lokalnim oblastem  pri pregledu in oceni 
delovanja.  
 
 
7.5 IRSKI REGIJI 
 
V programskem obdobju 2000-2006, je vlada Irske dosegla dogovor z Evropsko 
komisijo o razdelitvi drţave na dve loĉeni regiji z namenom pridobivanja finanĉne 
pomoĉi EU in doseganja uravnoteţenega regionalnega razvoja. Oblasti na lokalni in 
regionalni ravni imata pomembno vlogo pri urejanju kljuĉnih podroĉji. Lokalne oblasti 
so glavni izvajalec javnih sluţb na nivoju okroţij/mest. Na regionalnem nivoju NUTS-
342 usklajujejo nekatere dejavnosti v okviru lokalnih oblasti in spremljajo/nadzirajo 
uporabo sredstev iz strukturnih skladov EU. Za delovanje tega novega nivoja oblasti 
so julija 1999 ustanovili Regionalni skupšĉini, ki sta sestavljeni iz izvoljenih 
predstavnikov regionalnih oblasti, katerih naloge so: 
 upravljanje in nadzor regionalnih operativnih programov, ki so financirani iz 
strukturnih skladov 
 usklajevanje izvajanja javnih sluţb na širšem obmoĉju regije, predvsem nadzor 
in svetovanje 
 nadzor in svetovanje pri financiranju oz. investiranju EU v posamezni regiji 
 pripraviti javna telesa k zavedanju o regijskem pomenu njihovih politik in 
naĉrtovanj  
 
Bile naj bi organi brez izvršnih pooblastil, katerih glavni cilj je usklajevanje izvajanja 
javnih sluţb na širšem obmoĉju regij, predvsem pa nadzor in svetovanje pri 
financiranju oziroma investiranju. 
 
Ugotovljeno je bilo, da sta regij na razliĉnem nivoju razvoja. Prva regija Border, 
Midland & Western region je za obdobje 2000-2006 spadala v ciljno obmoĉje 1, 
medtem ko je druga regija Southern & Eastern region bila v prehodnem obdobju in 
je iz okvira ciljnega obmoĉja 1 izstopila do konca leta 2005. Hkrati z regijama sta bili 
ustanovljeni tudi novi regionalni skupšĉini, ki sta sestavljeni iz izvoljenih 
                                                          
42 NUTS je skupna evropska statistiĉna klasifikacija teritorialnih enot, ki je bila potrjena v parlamentu 
EU 26. maja 2003. Omenjeno klasifikacijo je vzpostavil Eurostat (Statistiĉni urad Evropske 
skupnosti), da bi tako zagotovil celovito in dosledno ĉlenitev teritorialnih enot, potrebno za zbiranje, 
razvoj in usklajevanje regionalnih statistik v Evropski uniji. 
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predstavnikov regionalnih oblasti. Po trenutnih podatkih spadata obe regiji v drugo 
ciljno obmoĉje kot konkurenĉni regiji, ĉeprav regija BMW43 zaradi precejšnjega 
investiranja ostaja v prehodni fazi, medtem ko je regija S & E44  konkurenĉna in 
zaposlovalna regija (competitiveness & employment region). 
 
 
7.5.1 Člani regionalnih skupščin 
 
V regionalno skupšĉino ĉlani niso neposredno izvoljeni, temveĉ so izbrani med 
predstavniki  lokalnih oblast izmed svojih ĉlanov. Vsaka lokalna skupnost ima 
doloĉeno število predstavnikov v skupšĉini, njihovo število pa je odvisno od števila 
prebivalcev v lokalni skupnosti. Skupšĉina BMW ima skupno 29 ĉlanov, skupšĉina  
S & E pa ima 41 ĉlanov. 
 
 
7.5.2 Sestava regionalne skupščine 
 
Regionalna skupšĉina ima Operativni odbor (Operational Committee), ki je sestavljen 
iz Chif Executive Officers javnih oblasti regije in vodilnih oseb regionalnih oblasti 
regije (Directors and Cathaoirligh). Predseduje mu the Cathaoirleach of the Regional 
Assembly, katerega naloga je svetovanje skupšĉini v zvezi z njenim delovanjem. 
 
Regionalna skupšĉina ima tudi Nadzorni odbor (Monitoring Committee), ki je zadolţen 
za implementacijo operativnega programa v regiji.  
 
 
7.5.3 Financiranje regionalne skupščine 
 
Skupšĉini sta za izvrševanje svojega dela in vodenje oblasti financirani iz ministrstva 
za finance,izvajanje ostalih aktivnosti pa financirajo lokalne oblasti, ki so del regije. 
 
 
7.5.4 Regionalna oblast 
 
Na nivoju NUTS-3 Republiko Irsko sestavlja 8 regionalnih enot (Authority areas), ki 
pokrivajo 26 geografskih regij, imenovanih okraji (County). Nekatere od teh se 
ĉlenijo še naprej in tako skupaj tvorijo 34 administrativnih okrajev. Regionalne enote 
so nastale na podlagi  Local Government Act iz leta 1991. Njihovi glavni nalogi sta: 
pospeševanje usklajevanja zagotavljanja javnih storitev in nadzor nad porabo oz. 
delitvijo sredstev Evropskih strukturnih skladov. Poleg tega pa pripravljajo razvojne 
plane in strategije, skrbijo za sodelovanje in izvajanje skupnih dogovorov med 
lokalnimi oblastmi in ostalimi predstavniki javnih teles ter vplivom njihovih odloĉitev 
na zagotavljanje javnih storitev v regiji. 
                                                          
43 Border, Midland & Western 
44 Southern & Eastern 
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7.5.5 Regija Border, Midland & Western45 
 
Slika 8: Regija Border, Midland & Western 
 
Vir: The Irish Regions Office, 11. 8. 2009 
Regija Border, Midland in Western zajema 3 NUTS-3 regionalna podroĉja oblasti 
(regional authority areas) in pokriva 13 okroţij. Regija zajema površje 33.258 km2, 
kar predstavlja 47% drţavnega teritorija.  
 
Ime regionalnega podroĉja Border izhaja iz njegove lokacije in povezave s severno 
Irsko. Je neke vrste ogrlica, sestavljena iz 6 okroţij, ki potekajo po juţni strani meje, 
in sicer: okroţja Donegal, Sligo, Leitrim, Cavan, Monaghan in Louth. Zajema obmoĉje 
od Atlantskega oceana na zahodni obali do Irskega morja na vzhodni obali. V 
regionalnem podroĉju Border se nahajata tudi Irski najdaljši reki Shannon in Erne. 
Obsega površino 12,156 km2, kar predstavlja 17.3 % drţavnega ozemlja. Ima 
432,500 prebivalcev kar predstavlja 11.03 % drţavne populacije. 
 
Lokalna oblast zajema 38 izvoljenih predstavnikov, ki so predstavniki sestavnih delov 
lokalnih oblasti v regiji. Iz okroţja Cavan (6), Donegal (7), Leitrim (5), Louth (7), 
Monaghan (6) in Sligo (6). Predstavniki se sestajajo enkrat meseĉno. Oblast 
regionalnega podroĉja Border ima tudi dva odbora, in sicer Izvršilni odbor 
                                                          
45 Vir: The Irish Regions Office, 11. 8. 2009 
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(Operational Committee) in Operativni odbor EU (the EU Operational Committee), 
katerih naloga je pomoĉ in svetovanje pri izvrševanju lokalnih nalog. 
 
Predel Midland se nahaja v osrĉju Irske in ga sestavljajo 4 okroţja: okroţja Longford, 
Westmeath, Offaly in Laois. Geografska lega pokrajine je oblikovala in vplivala na 
pokrajinsko zgodovino, kulturo, socialni in ekonomski razvoj. Obsega površino 6,524 
km2, kar predstavlja 9.5 % drţavnega ozemlja. Ima, po podatkih iz leta 2002, 
251,664 prebivalcev, kar predstavlja 6.0 % drţavne populacije. 
 
Lokalna oblast zajema 24 izvoljenih predstavnikov, ki so predstavniki sestavnih delov 
lokalnih oblasti v regiji iz Okrajnega sveta Laois, Okrajnega sveta Offaly, Okrajnega 
sveta Westmeath in Okrajnega sveta Longford ter Okrajnega odbora za imenovanja.  
 
Regija Western se nahaja med Atlantskim oceanom na eni in reĉno strugo reke 
Shannon na drugi strani in zajema naslednja okroţja: Galway, Mayo in Roscommon. 
Galway je drugo najveĉje okroţje na Irskem. Obsega površino 13,801 km2, kar 
predstavlja 20 % drţavnega ozemlja. Ima 380,057 prebivalcev46, kar predstavlja 9.7 
% drţavne populacije. 
 
Lokalna oblast zajema 24 izvoljenih predstavnikov, ki so predstavniki sestavnih delov 
lokalnih oblasti v regiji Okrajnega sveta Galway, Mestnega sveta Galway, Okrajnega 
sveta Mayo in  Okrajnega sveta Roscommon.  
 
7.5.5.1 Značilnosti regije 
 
Pozitivne znaĉilnosti regije so v tem, da ima proţno in prilagodljivo delovno silo, ki je 
dobro usposobljena in izkušena, ĉeprav je tu splošna izobrazba nekoliko niţja od 
drţavnega povpreĉja. Tudi podlaga za razvoj podjetništva temelji na podlagi naravnih 
virov ter kvalitetnega okolja.  
 
Kljub temu ima regija kar nekaj teţav, saj ima šibko mestno strukturo, pomanjkljiva 
cestna infrastruktura, z izjemo vzhodnega dela, pa oteţuje dostop prebivalcev do 
veĉjih mest in pristanišĉ. Preobremenjena so glavna mestna središĉa kot tudi najbolj 
obiskani in razviti turistiĉni predeli. Razvoj industrije in storitev ima omejene 
moţnosti in je v vseh sektorjih niţji od nacionalnega povpreĉja. Ravno tako je tudi 
stopnja zaposlenosti niţja od povpreĉja drţave. Kmetijska zemljišĉa so slabe 
kakovosti in kmetijska infrastruktura je šibka. Le nekaj podjetij je usmerjenih v razvoj 
in raziskave. Regija ima tudi najveĉji deleţ prebivalcev, ki bi jih lahko uvrstili v 
kategorijo podeţelskih reveţev. Veliko škode je regija utrpela tudi zaradi visoke 
stopnje migracije lokalnega prebivalstva, ki se je izseljevalo zaradi iskanja zaposlitve. 
Veĉja mesta v regiji zaznavajo poveĉano rast prebivalstva, ki pa je posledica 
migracije prebivalstva s podeţelja. 
 
                                                          
46 Podatki iz leta 2002 
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7.5.5.2 Prebivalstvo 
 
Leta 2002 je regija BMW imela 1,038.000 prebivalcev. 
Medtem ko se je število prebivalstva na drţavni ravni v obdobju med leti 1991-1996 v 
povpreĉju poveĉalo za 2,8 %, je bila rast prebivalstva v regiji niţja od povpreĉja in 
sicer le 1,7 %. V obdobju med leti 1996 -2002 pa se je število prebivalcev na drţavni 
ravni poveĉalo za 8 %, medtem ko se je na ravni regije poveĉalo za 7,6 %. 
 
Deleţ aktivnega prebivalstva je tudi v regiji blizu drţavnemu povpreĉju. Deleţ 
prebivalcev nad 65 letom predstavlja 12,5 % celotne populacije, deleţ prebivalcev 
pod 25 letom pa predstavlja 37,8 % celotne populacije. 
 
7.5.5.3 Izobraţevanje 
 
Leta 1845 je bila ustanovljena glavna irska univerza – National University of Ireland, 
Galway. Njeni prvi študenti so bili vpisani leta 1848. Univerza se je z leti izredno 
razširila in razvila, še posebno v zadnjih 25 letih. Danes je del nacionalnega 
druţbeno-gospodarskega razvoja.  
 
Danes univerzo obiskuje veĉ kot 11.000 študentov, med katerimi je 10 % tujih 
študentov, in sicer iz Evrope, Severne Amerike, Afrike in Azije. V sklopu univerze je 8 
fakultet, ki ponujajo širok spekter programov. Univerza ima dolgoletno tradicijo 
izobraţevanja in štipendiranja. V zadnjih letih pa se je odloĉila, da bo poglobila 
sodelovanje v mednarodnem prostoru preko zaposlenih pa tudi študentskih izmenjav. 
 
V regiji je ustanovljenih še 5 inštitutov, ki se nahajajo v okroţjih Galway-Mayo, Sligo, 
Westmeath in Louth. 
 
7.5.5.4 Regijske prioritete 
 
Glavni izziv regije je nadaljnja krepitev gospodarske konkurenĉnosti (podpiranje 
inovacij in znanja) pri tem pa ohranitev kakovosti ţivljenja, ki trenutno definira regijo. 
Gospodarstvo v regiji je v prehodnem obdobju odvisno od kmetijstva in 
visokotehnološkega in storitvenega sektorja. V primerjavi z ostalo drţavo je v regiji 
opaziti nizko raven inovativne dejavnosti in poslediĉno prenosa znanja v 
infrastrukturo, ki je posledica »bega moţganov«. 
 
Pozitivna stran regije je v relativno mladem prebivalstvu, ki je dobro izobraţeno in 
izurjeno. Opaziti je tudi potencialni razvoj na podroĉju proizvodnje medicinskih 
pripomoĉkov, farmacije, biotehnologije, izdelovanja orodja, pohištvene industrije, 
prehrambene industrije in predelovanja morske hrane.  
 
V regionalnem razvoju ima pomemben deleţ tudi turizem. Kljuĉnega pomena za 
razvoj regije je tudi nadaljnji razvoj turizma in širjenje z njim pridobljenih koristi. 
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Za uspešen razvoj regije je izrednega pomena tudi izboljšanje prometne 
infrastrukture, ki bo poleg ostalega olajšala izvedbo dejavnosti, namenjenih otrokom, 
ki ţivijo v bolj oddaljenih predelih, otrokom s posebnimi potrebami, športne in 
rekreacijske dejavnosti, pa tudi izvajanje dejavnosti zdravstvene sluţbe (skrb za 
starejše obĉane, psihološka pomoĉ,…). 
 
 
7.5.6 Regija Southern & Eastern47 
 
Slika 9: Regija Southern & Eastern 
 
Vir: The Irish Regions Office, 11. 8. 2009 
 
Regija Southern & Eastern obsega 36,924 km2 površja, kar predstavlja 53 % 
drţavnega ozemlja. Na ravni NUTS-3  regijo zajema 3 regionalna podroĉja oblasti in 
pokriva 13 okroţij. 
 
Eden najmanjših okrajev na Irskem je Dublin, ki se nahaja na površini 921 km2. 
Dublinov vpliv je narasel s širjenjem irske ekonomije. Dublin meji na okraje, locirane 
na sredini vzhodnega dela Irske, in sicer: okraje Meath, Kildare in Wicklaw. Mesto 
Dublin je glavno in hkrati najveĉje mesto Irske in ima 495.781 prebivalcev. 
 
                                                          
47 Vir: The Irish Regions Office, 11. 8. 2009 
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Regionalna oblast Dublin je sestavljena iz uprave 30 ĉlanov, ki so imenovani izmed 
ĉlanov lokalnih oblasti, delujoĉih na ozemlju predela: 14 ĉlanov Mestnega sveta 
Dublin, 6 ĉlanov Okrajnega sveta juţnega Dublina, Okrajnega sveta (SDCC) – ki ima 
trenutno vkljuĉenega tudi  ĉlana Odbora regij - in  5 ĉlanov iz Okrajnega sveta Dún 
Laoghaire-Rathdown (DLRCC) in Okrajnega sveta Fingal (FCC). Ĉlani se sestajajo 
enkrat meseĉno. 
 
Naloge  regionalne uprave so: promoviranje in usklajevanje nalog in skupnih akcij ter 
komuniciranje med lokalnimi oblastmi v okraju in drugimi deli regije ter promoviranje 
in usklajevanje nalog  za zagotavljanje izvajanja predvidenih nalog in politik ter 
predlogov vlade. 
 
Regionalno podroĉje Mid-east je obiĉajno upoštevano   kot sestavni del regionalnega 
predela  Dublin in ga veĉinoma opredeljujejo kot »obdajajoĉe podroĉje« predela 
Dublin. Lokalno oblast  Mid-east sestavljajo: Okrajni svet Meath, Okrajni svet Kildare 
in Okrajni svet Wicklow. Obsega površino 6063 km2, kar predstavlja 8.7 % drţavnega 
ozemlja. Ima 412,650 prebivalcev, kar predstavlja 10.5 % drţavne populacije. 
 
Predel South-east je sestavljen iz okrajev Carlov, Kilkeny, South Tipperary, Waterford 
in Wexford. Obsega površino 9,406 km2, kar predstavlja 13.5 % drţavnega ozemlja. 
Ima 460,838 prebivalcev48, kar predstavlja 11 % drţavne populacije. 
 
Lokalna oblast zajema 36 izvoljenih predstavnikov, ki so predstavniki šestih sestavnih 
delov lokalnih oblasti v regiji, in sicer: Carlow, Kilkenny, South Tipperary, Mesto 
Waterford, Okraj Waterford in Wexford. 
 
Predel Mid-west se precej razlikuje od drugih predelov regije. Je predel trikotnika 
Limerick/Ennis/Shannon, ki je obmoĉje moĉno rastoĉih mest in vkljuĉuje glavno 
Mesto Limerick, letališĉe Shannon, Ennis, univerzo Limerick, tehnološki institut 
Limerick in Tipperary Institute v Thurles. Obsega površino 8,248.64 km2, kar 
predstavlja 11.75 % drţavnega ozemlja. Ima 339,591 prebivalcev, kar predstavlja 
8.67 % drţavne   populacije.  
 
Lokalna oblast zajema 26 izvoljenih predstavnikov sestavnih delov predela, in sicer: 
Okrajnega sveta Limerick, Mestnega sveta Limerick, Okrajnega sveta North Tipperary 
in Okrajnega sveta Clare. Predstavniki se sreĉujejo enkrat meseĉno.  
 
Lokalna oblast predela South-west je sestavljena iz  24 izvoljenih ĉlanov lokalnih 
oblasti, in sicer Mestnega sveta Cork, Okrajnega sveta Cork in  Okrajnega sveta 
Kerry. Vkljuĉuje tudi predstavnika v Odbor regij EU. 
 
Regionalna oblast ima povezovalno vlogo med nacionalno vlado ter lokalno 
samoupravo in zagotavlja strateško naĉrtovanje in koordinacijo med ostalimi nivoji 
                                                          
48 Podatki iz leta 2006 
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upravljanja. Ĉlani se sestajajo enkrat meseĉno, pri delu pa jim pomagata dva 
izvršilna odbora. 
 
 
7.5.6.1 Značilnosti regije 
 
Kljub precejšnjem ekonomskem uspehu regije Southern & Eastern je ponekod 
zaslediti predele, ki se nahajajo tako v ekonomsko kot socialno neugodnem poloţaju. 
Znaten ekonomski uspeh glavnega mesta in veĉjih mestnih središĉ v regiji je rezultat 
pomanjkanja ravnovesja v razvoju regije, pa tudi drţave kot celote. Velika mesta 
imajo tudi višji odstotek nezaposlenih, kot je drţavno povpreĉje, delavci so trajno 
nezaposljivi, saj se pri mnogih kaţejo pomanjkljivosti v izobrazbi in specifiĉnih 
sposobnostih in znanjih. Oddaljeni kmetijski predeli se spopadajo z dodatnimi 
problemi, ki jih prinaša pomanjkanje delovnih mest, ki bi prinesli vsaj del zasluţka in 
tako olajšali ţivljenje ljudi na podeţelju. 
 
 
7.5.6.2 Prebivalstvo 
 
Regija Southern & Eastern zajema 74 % prebivalcev Irske, ki ţivijo predvsem v 
relativno majhnem številu mestnih središĉih. Povpreĉna gostota poseljenosti je 78 
prebivalcev na km, v Dublinu pa je  število prebivalcev znatno veĉje, in sicer 1219 na 
km. Poveĉano število prebivalstva mestnim središĉem prinaša dodatne teţave in zelo 
obremenjuje infrastrukturne storitve, kar je pripeljalo do teţenj po veĉjem 
investiranju v ceste, javni prevoz, izgradnjo stanovanj, izobraţevanje, energijo,… 
 
Med letoma 1996 in 2002 je število prebivalcev v regiji naraslo za 8,2 % in je doseglo 
2.879.000 ljudi. Med temi je 37 % starih manj kot 25 let, 11 % pa je starejših od 65 
let. 
 
 
7.5.6.3 Izobraţevanje 
 
V regiji Southern & Eastern je izobrazba prebivalcev visoka in za 1 % presega 
drţavno povpreĉje. Upada pa tudi število ljudi s samo osnovno izobrazbo (v letih 
1993-1998 je bilo opaziti zmanjšanje za 9 %). V doseganju višje stopnje izobrazbe pa 
prednjaĉijo ţenske. 
 
Fakulteta v Dublinu je bila ustanovljena leta 1592 po vzoru angleških fakultet Oxford 
in Cambridge in je tudi najstarejša fakulteta na Irskem. 
 
Irska drţavna univerza je bila ustanovljena leta 1908 in jo sestavljajo 4 fakultete, ki 
uţivajo visoko stopnjo avtonomije. Med ĉlanicami univerze so tri fakultete v regiji 
Southern & Eastern, in sicer: University College Dublin (UCD), University College Cork 
and National University of Ireland Maynooth. 
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Kot dodatek fakultetam delujejo še številne fakultete, ki ponujajo specializirane  
programe. To so: Royal College of Surgeons Ireland, National College of Art and 
Design, Institute of Public Administration (vse tri se nahajajo v Dublinu) in Shannon 
College of Hotel Management v okraju Clare. 
 
Irski najmlajši  fakulteti sta University of Limerick (UL) in Dublin City University 
(DCU), ustanovljeni leta 1989. V regiji je še 9 inštitutov za tehnologijo, ki so locirani v 
okrajih Dublin, Carlow, Waterford, Limerick, Cork in Kerry. 
 
Ĉeprav otroci niso šoloobvezni do 6. leta, 65 % 4-letnikov in veĉina 5-letnikov ţe 
obiskuje oddelke za predšolsko vzgojo osnovnih šol. Osnovne šole imajo 8-letne 
programe, ki vkljuĉujejo dve predšolski leti, katerim sledijo razredi od 1 do 6. 
 
Osnovno izobraţevanje na Irskem je sestavljeno iz drţavnih osnovnih šol, posebnih 
šol in privatnih osnovnih šol.  
 
Druga stopnja izobraţevanja zajema poklicne šole, vsestranske šole in obĉinske-
skupnostne šole. Veĉina teh šol je financiranih s strani drţave in z nekaj izjemami ne 
zaraĉunava šolnin. Tipi šol se razlikujejo predvsem po naĉinu financiranja in 
administracije. Veĉina šol na drugem nivoju je financiranih s strani drţave, vendar so 
v privatni lasti in imajo svojo upravo. Veliko izmed njih upravljajo razliĉni cerkveni 
redi, nekatere pa posamezniki. Preko 50 šol ponuja tudi nastanitev v internate in 
veliko jih ima dolgoletno tradicijo vpisovanja dijakov iz tujine. Poklicne šole upravlja 
Vocational Educational Committee lokalne uprave. Poklicne šole so vkljuĉene v 
dodatno implementacijo kontinuiranega izobraţevanja in usposabljanja po konĉanem 
izobraţevanju. 
 
Drugi nivo izobraţevanja se na Irskem priĉne z 12 leti in je sestavljeno iz  3-letnega 
ciklusa, imenovanega Junior cyclus, kateremu sledita 2- ali 3-letni Senior ciklus. Po 
konĉanem Junior ciklusu morajo uĉenci opraviti izpit.  
 
Nadaljnje izobraţevanje zajema izobraţevanje in usposabljanje, potrebno po 
drugostopenjskem izobraţevanju, ki ni vkljuĉeno v izobraţevalni proces. Te programe 
organizirajo in vodijo tako javni kot privatni subjekti.  
 
Univerzitetno izobraţevanje zajema število drţavnih in zasebnih fakultet, število 
zasebnih fakultet se je v zadnjih letih zelo poveĉalo. 
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Slika 10: Irska teritorialna razdelitev 
 
Vir: Council of Europe, april 1999 
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7.6 UGOTOVITVE IN PRIMERJAVE 
 
Ĉe primerjam  Slovenijo in Irsko, se mi zdi, da se spopadata s podobnimi teţavami. V 
obeh drţavah zasledimo predele, ki so manj razviti, in predele, ki imajo veliko 
prednost tako v razvitosti prometne infrastrukture kot v obsegu javnih storitev, ki so 
jim na voljo, številu delovnih mest … Tako kot na Irskem je tudi v Sloveniji zaslediti 
trend preseljevanja prebivalcev iz vasi v mesta z namenom iskanja zaposlitve, pa tudi 
»beg moţganov«. 
 
Slovenija pokrajin še nima, Irska pa je pokrajine ustanovila ravno z namenom 
ĉrpanja sredstev EU za skladnejši regionalni razvoj in s tem za poveĉanje 
konkurenĉnih zmoţnosti v drţavi. Irska ima tudi vmesni nivo lokalne samouprave, 
sestavljen iz 8 regijskih oblasti, ki usklajujejo delovanje na nivoju okroţje/mesto 
(county/city) in nadzorujejo porabo sredstev iz stukturnih skladov EU, šele nad njimi 
pa sta pokrajini - Regional authorities katerih cilj je spodbujanje usklajevanja 
skladnega razvoja regij z zagotavljanjem javnih sluţb na njihovem obmoĉju, 
upravljanjem  novih regionalnih operativnih programov v okviru podpore Skupnosti in 
spremljanje splošnega uĉinka vseh programov EU. Organi pokrajin na Irskem so 
dejansko neke vrste podaljšek oziroma povezovalni ĉlen med niţjim in višjim nivojem 
oblasti (drţavno in lokalno samoupravo), saj ĉlani niso izvoljeni neposredno, temveĉ 
so predlagani izmed ĉlanov niţjih nivojev oblasti (lokalne samouprave). Temu 
primerne so tudi njihove naloge. 
 
Zakonski predlogi pokrajinskih organov v Sloveniji predvidevajo neposredno voljene 
ĉlane. Res je, da je z neposrednimi volitvami zadovoljeno ljudski participaciji pri 
odloĉanju, vendar bi na tak naĉin poveĉali število drţavne uprave. Irski »naĉin« 
morda za majhno drţavo, kot je Slovenija, ni napaĉen, saj bi bili v pokrajinski svet 
predlagani ĉlani tistih lokalnih samoupravnih skupnosti, ki spadajo v doloĉeno 
pokrajino (le-ti pa so bili neposredno izvoljeni) in bi tako opravljali le dodatno 
funkcijo (saj je tudi veliko ţupanov hkrati tudi poslancev). Tako bi bile tudi lokalne 
samouprave bolj povezane in imele neposredno moţnost obravnave svojih problemov 
na nivoju pokrajine, laţje bi naĉrtovali skupni regionalni razvoj in laţje bi pridobivali 
sredstva EU.  
 
Irska je, kljub temu da ima še enkrat toliko prebivalcev kot Slovenija (Irska 4,3 mio 
prebivalcev, Slovenija 2 mio prebivalcev) in obsega znatno veĉji teritorij (Irska ima 
70.182 km2, Slovenija pa ima 20.256 km2), razdeljena na dve pokrajini, predlagatelji 
slovenskih pokrajin pa razpravljajo o 8-14 pokrajinah. Tudi število predstavnikov v 
Regionalno skupšĉino je majhno, saj ima regija BMW 29 predstavnikov v skupšĉini, 
medtem ko ima regija S & E 41 predstavnikov. Ĉe to število primerjamo samo s 
slovenskimi obĉinskimi svetniki, ki jih imajo naše obĉine – giblje se 7-45 (glede na št. 
prebivalcev v obĉini), si lahko predstavljamo, kakšno številko so imeli snovalci 
pokrajinske zakonodaje v mislih, saj bo tudi število pokrajinskih svetnikov zakonsko 
doloĉeno glede na število prebivalcev. 
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8 TEMELJNI STROKOVNI SLOVENSKI IN ANGLEŠKI POJMI  
 
 
Ţe med študijem, posebno pa med pisanjem diplomske naloge, sem naletela na 
teţave pri razumevanju in prevajanju doloĉenih kljuĉnih besed iz angleškega v 
slovenski jezik. Zato sem se odloĉila, da diplomo obogatim  z dodatnim poglavjem in 
tako poskušam olajšati razumevanje temeljnih  in pogosto uporabljenih pojmov za 
vse tiste, ki se z njimi sreĉujemo. Besede oziroma besedne zveze sem zapisala v 
anglešĉini, poiskala njihov angleški pomen in prevod v slovenšĉino, nato pa sem 
dodala še del besedila, v katerem se je doloĉen pojem pojavil. Pogosto je pri 
prevajanju v slovenski jezik potrebno prebrati besedo v kontekstu celotnega besedila, 
saj ima beseda lahko veĉ pomenov, prav tako pa lahko beseda v povezavi z drugo 
besedo pomeni nekaj drugega. 
 
Ugotovila sem, da imajo podobne teţave tudi v institucijah EU in se zato pojavljajo 
teţnje po »unifikaciji« pojmov. »Aware of difficulties with which we are faced when 
using these concepts that do not have the same meaning everywhere, the aim is to 
develop typologies which enable the comparison of the heterogeneities present in 
the reports and allow for variations withineach type (in some cases »government« 
means political power and competences, in other cases it is only an daministrative 
device to deliver services or, simply, to control the periphery)« (Steering  commitee 
on local and regional democracy. Secretariat memorandum prepared by the 
Directorate General I. - Legal affairs. Strasbourg, 2002). 
 
Pri prevajanju in razlagi pojmov sem iskala med razliĉnimi slovarji, na koncu pa sem 
se odloĉila, da uporabim Oxfordov Advanced Learners Dictionary in Veliki poslovni 
moderni slovar, saj sta še najbolj natanĉno razloţila in prevedla izbrane pojme. 
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Tabela 4: ADMINISTRATION 
 
ADMINISTRATION 
uprava, upravljanje, 
vodenje, administracija, 
vlada, ministrstvo 
- the activities that are done in order to plan, organize 
and run a business, school or other institution, 
- the process or act of organizing the way that sth. is 
done, 
- the people who plan, organize and run a business, 
institution … 
- the government of a country, especially the US, 
- the act of giving a drug to sb. 
 
 
 
 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.17; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.40 
 
 »For this reason, perhaps, this aspect of Ireland’s experience of EU membership can 
be seen to exemplify the ad hoc, agenda-driven and reactive nature of the Irish 
public administration’s response to the conditions of European integration« (A 
marriage of convenience: the EU and regionalisation in Ireland, Katy Hayward, PSAI  
Annual Conference, University College Cork, 21 October 2006). 
 
 
Tabela 5: ADMINISTRATIVE 
 
ADMINISTRATIVE 
administrativen, upraven, 
upravljalski, izvršilen 
- connected with organizing the work of a business or 
an institution 
 
Administrative board upravni odbor, nadzorni svet 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.17; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.40 
 
»Chaired by the President of the IAU, the Administrative Board is made of twenty 
elected and two ex officio members as follows: eighteen executive heads of member 
institutions and two heads of member organizations, the immediate past President 
and the Secretary General.  A number of deputy members, from different regions 
and both categories of members are also elected.  The Administrative Board meets 
annually, ensures that decisions of the General Conference are implemented and 
guides the work of the International Universities Bureau« (International Association 
of Universities, 11. 8. 2009). 
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Tabela 6: ASSEMBLY 
 
 ASSEMBLY zbor, skupščina 
- a group of people who have been elected to meet 
together regularly and make decisions or laws for a 
particular region or country 
 
General assembly  generalna skupšĉina 
Plenary assembly plenarna skupšĉina 
Regional Assemblie regionalna skupšĉia 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.65; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.65 
 
»Established in 1945 under the Charter of the United Nations, the General Assembly 
occupies a central position as the chief deliberative, policymaking and representative 
organ of the United Nations. Comprising all 192 Members of the United Nations, it 
provides a unique forum for multilateral discussion of the full spectrum of 
international issues covered by the Charter« (United Nations General Assembly, 11. 
8. 2009). 
 
»The plenary assembly of the Parliament of Catalonia' (Catalan: Ple del Parlament) is 
the highest body of the Parliament of Catalonia, competent to decide any question 
within the remit of the Parliament as governed by the Statute of Autonomy of 
Catalonia« (Wikipedia, 11.8. 2009). 
 
»The regionalisation arrangements negotiated by the Irish Government in the 
context of Agenda 2000 resulted in the designation of Ireland into two (NUTS II 
level) Regions for EU Structural Funds purposes: The Border Midland & Western 
Region (BMW) and the Southern & Eastern Region (S&E ). Following upon this, two 
new Regional Assemblies were established and came into effect in July 1999« (The 
Irish Regions Office, 11. 8. 2009). 
 
»The Regional Assemblies also have an Operational Committee, which is composed 
of Chief Executive Officers of public authorities in the region and the Directors and 
Cathaoirligh (Chairpersons) of the Regional Authorities in the region. This committee 
is chaired by the Cathaoirleach of the Regional Assembly and its key tasks are to 
advise and assist the Assembly in the discharge of its functions.« (The Irish Regions 
Office, 11. 8. 2009). 
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Tabela 7: BOARD 
 
BOARD 
(upravni) odbor, nadzorni 
svet, uprava, vodstvo, 
poslovodstvo, komisija 
- group of people who have power to make decisions 
and control a company or other organizations 
 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.132;  
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.94 
 
»Development Boards (CDBs), which aim to improve coordination between various 
local agencies and partners in an integrated process; and the establishment of 
Strategic Policy Committees (SPCs), which comprise elected representatives and 
representatives of the social partners and community and voluntary groups at local 
level. The role of the SPCs is to assist the members of local authorities in formulating 
and reviewing policy« (The Irish Regions Office, 11. 8. 2009). 
 
 
Tabela 8: BODY 
 
BODY 
politično telo, upravni organ, 
zdruţenje, komisija, odbor 
- a group of people who work or act together, often 
for an official purpose, or who are connected in 
some other way (a regulatory/an advisory/ a review 
body) 
 
Corporate body 
pravna oseba, korporacija, 
zdruţenje 
Executive body izvršilni/poslovodni organ 
Governing body upravni svet/odbor, vodstvo 
Government body drţavni/upravni organ 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.134; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.95 
 
»Regional authorities are statutory corporate bodies, consisting of elected members 
of the county and city councils in each region who are appointed by their local 
authorities through a procedure specified by law and are not directly elected to the 
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regional authorities« (Report adopted by the Steering Committee on Local and 
Regional Democracy (CDLR) in June 1998, Council of Europe, April 1999).  
 
»The Executive Body is the meeting of the representatives of the Parties to the 
Convention. It is responsible for taking action to implement the fundamental 
principles of the Convention, reviewing the implementation of the Convention and 
setting up subsidiary bodies to carry out the work on implementation and 
development« (United Nations Economic Commission for Europe, 11. 8. 2009). 
 
»In England, Wales and Northern Ireland, every state school has a Governing Body, 
consisting of specified numbers of various categories of governors depending on the 
type and size of school. All governors are unpaid for their work, though they may 
receive payment for expenses« (Wikipedia, 11. 9. 2009). 
 
»There are no directly elected provincial or regional authorities between central 
government and the local authorities in Ireland. What exists place of elected bodies 
are the Regional Authorities and Assemblies, to which elected councillors from the 
member local authorities are nominated and which are essentially run by centrally-
appointed (albeit small) managing authorities« (A marriage of convenience: the EU 
and regionalisation in Ireland, Katy Hayward, PSAI Annual Conference, University 
College Cork, 21 October 2006). 
 
 
Tabela 9: BOROUGH 
 
BOROUGH 
majhno mesto, mestna 
občina, predel mesta 
- a town or part of a city that has its own local 
government 
 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.142; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997,  
str.100 
 
 »A borough is an administrative division of various countries. In principle, the term 
borough designates a self-governing township although, in practice, official use of 
the term varies widely« (Wikipedia, 11. 8. 2009). 
 
 
Tabela 10: BOUNDARY 
 
BOUNDARY meja, mejna/razdelitvena črta 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str 145; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.101 
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»The West Region is situated on the Western Seaboard, with the Atlantic Ocean 
forming the western boundary and the river Shannon forming the eastern boundary. 
Due to its rugged coastline, off shore islands, large numbers of quality beaches, its 
inland rivers, lakes, mountains and plains, to name but a few of the natural 
attractions, the region has an abundance of natural amenities which draw visitors 
from all over Ireland and elsewhere«(West Regional Authority, 11. 8. 2009). 
 
Tabela 11: COHESION 
 
COHESION povezanost, usklajenost, kohezija 
- the act or state of sticking together  
Economic and social cohesion 
eonomska in socialna usklajenost/kohezija, 
zmanjšanje neenakosti med regijami 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.243; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.148 
 
»DG Regional Policy's mission is to contribute to economic, social and territorial 
cohesion in the spirit of EU solidarity. It does this by investing in the competitiveness, 
employment and attractiveness of our regions, as well as promoting adaptation and 
innovation in the face of globalisation. DG Regional Policy therefore contributes to 
the sustainable delivery of the Growth and Jobs strategy on the ground« (European 
Commision Directorate-General Regional Policy. Annual Management Plan 2009. 
Final, 19 December 2008). 
 
»More growth and jobs for all regions and cities of the European Union – this is the 
message at the heart of the new Cohesion policy for 2007-13. The European 
Cohesion policy is designed to bring about concrete results, furthering economic and 
social cohesion and reducing gaps between development levels in the various 
regions« (Cohesion Policy 2007-13. National Strategic Reference Frameworks. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007). 
 
 
Tabela 12: Committee 
 
COMMITTEE odbor, komisija, komite 
- a group of people who are chosen, usually by a larger 
group to make decisions or to deal with a particular 
subject 
 
Committee of Ministers odbor ministrov 
Committee of regions odbor regij 
Drafting committee 
komisija za pripravo 
sklepov 
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Economic committee 
gospodarska komisija, 
gospodarski odbor 
Executive committee 
izvršni odbor, poslovodni 
odbor 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.155; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana, 1997, 
str.434 
 
»A committee (some of which are titled instead as a "Commission", or other terms 
discussed below in Official and unofficial types) is a type of small deliberative 
assembly that is usually intended to remain subordinate to another, larger 
deliberative assembly—which when organized so that action on committee requires a 
vote by all its entitled members, is called the "Committee of the Whole"« (Wikipedia, 
11. 8. 2009). 
 
»The Committee of Ministers is the Council of Europe's decision-making body. It 
comprises the Foreign Affairs Ministers of all the member states, or their permanent 
diplomatic representatives in Strasbourg. It is both a governmental body, where 
national approaches to problems facing European society can be discussed on an 
equal footing, and a collective forum, where Europe-wide responses to such 
challenges are formulated. In collaboration with the Parliamentary Assembly, it is the 
guardian of the Council's fundamental values, and monitors member states' 
compliance with their undertakings«( Council of Europe, Committee of Ministers, 11. 
8. 2009). 
 
»Increase the role of the Committee of the Regions (CoR) in the EU institutional 
framework. The CoR can play a meaningful and important role. Increased 
involvement would result in more comprehensive representation (always sought by 
the Irish delegation to the CoR), consultation, and fuller participation. The CoR role 
should be more proactive in terms of examining policy and preparation of reports on 
Commission proposals« (South-East Regional Authority, 11. 8. 2009). 
 
»The Drafting Committee’s scope of work is initially focused on the programme 
outcome document to be adopted by the WCDR. As the Committee considers other 
drafting work as specified in paragraph 1.1. above, this should be at the request of 
one or more of the participants in the Conference, to the Chairperson of the Drafting 
Committee who will keep the Chairman of the Bureau informed« (Drafting 
Committee for the World Conference on Disaster Reduction, 11. 8. 2009). 
 
»The European Economic and Social Committee (EESC) is a consultative body that 
gives representatives of Europe's socio-occupational interest groups, and others, a 
formal platform to express their points of views on EU issues. Its opinions are 
forwarded to the larger institutions - the Council, the Commission and the European 
Parliament. It thus has a key role to play in the Union's decision-making process« 
(European Economic and Social Committee, 11. 8. 2009). 
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»The UN's Economic and Social Council (ECOSOC) established the Executive 
Committee of the High Commissioner's Programme (ExCom) in 1958 [Resolution 672 
(XXV)] and the governing body formally came into existence on January 1, 1959« 
(The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 11. 8. 2009). 
 
 
Tabela 13: CORPORATION 
 
CORPORATION 
pravna oseba, kapitalska 
druţba, veliko/zdruţeno 
podjetje, korporacija 
- a group of people elected to govern a large town or 
city and provide public services 
 
Municipal corporation mestna uprava 
Statutory corporation 
po zakonu ustanovljeno 
podjetje 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str 295; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.185 
 
»Besides constitutional provisions, the principal enactments under which the different 
classes of local authorities operate today are as follows : Municipal Corporations 
(Ireland) Act, 1840; Towns Improvement (Ireland) Act, 1854; Public Health (Ireland) 
Act, 1878; Local Government (Ireland) Act, 1898; Local Government Acts, 1925-1997 
as well as a number of acts which apply to individual city local authorities only. 
(Steering commitee on local and regional democracy« (Secretariat memorandum 
prepared by the Directorate General I. – Legal affairs. Strasbourg, 2002). 
 
»A statutory corporation is a corporation created by statute. Their precise nature 
varies by jurisdiction thus they might be ordinary companies/corporations owned by 
a government with or without other shareholders, or they might be a body without 
shareholders which is controlled by national or sub-national government to the (in 
some cases minimal) extent provided for in the creating legislation« (Wikipedia, 11. 
8. 2009). 
 
 
Tabela 14: COUNTY 
 
COUNTY okroţje, okraj, grofija 
- an area of Britain, Ireland or the US that has its own 
government 
 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.302; 
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Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.190 
 
»The Republic of Ireland, which covers a land area of 68,895 sq. km and has a 
population of 4.1 million (2006), has a relatively centralised administration. However, 
the local and regional levels have important responsibilities in a number of key areas. 
Local authorities are the main providers of local government services at county/city 
level« (West Regional Authority, 11. 8. 2009). 
 
»The island of Ireland was historically divided into 32 counties, of which 26 later 
formed the Republic of Ireland and 6 made up Northern Ireland.These counties are 
traditionally grouped into 4 provinces - Leinster (12), Munster (6) Connacht (5) and 
Ulster (9). Historically, the counties of Meath, Westmeath and small parts of 
surrounding counties constituted the province of Mide, which was one of the "Five 
Fifths" of Ireland (in the Irish language the word for province, Cuige, from Cuig, five 
means "a fifth"); however, these have long since become the three northernmost 
counties of Leinster province. In the Republic each county is administered by an 
elected "county council", and the old provincial divisions are merely traditional names 
with no political significance« (Wikipedia, 11. 8. 2009). 
 
 
Tabela 15: COUNCIL 
COUNCIL svet, zbor 
- a group of the people who are elected to govern an 
area such as a city or county 
- the organisation that provides services in a city or 
county for example education council 
- a group of people chosen to give advice, make rules, 
do research, provide money,… 
 
Local council obĉinski/mestni svet 
County council 
- a group of people elected to the local government of 
a county 
 
District council mestni/obĉinski svet 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.302; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.189 
 
»Following the abolition of domestic property rates in the late 1970s, local councils 
have found it extremely difficult to raise money« (Wikipedia, 11. 8. 2009). 
 
»These so-called county and city councils, supported by the small municipal councils, 
make up the core of the local administrative system in terms of power, functions and 
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finance. The members of these local authorities are directly elected using the system 
of proportional representation with single transferable vote (as in elections to Dáil 
Éireann, the national parliament)« (A marriage of convenience: the EU and 
regionalisation in Ireland, Katy Hayward, PSAI Annual Conference, University College 
Cork, 21 October 2006). 
 
»There are 34 primary local authorities in Ireland, including 29 county councils and 5 
city councils. At sub-county level there are a further 80 town authorities, which carry 
out a representational role. Local authorities are multi-purpose bodies with 
responsibility for an extensive services« (West Regional Authority, 11. 8. 2009). 
 
»A District Council advises the Government on the following : matters affecting the 
well-being of the people in the district;  the provision and use of public facilities and 
services within the district; the adequacy and priorities of Government programmes 
for the district; and  the use of public funds allocated to the district for local public 
works and community activities« (District Councils, 11. 8. 2009).  
 
 
Tabela 16: DISTRICT 
 
DISTRICT 
območje, pokrajina, 
okroţje, okoliš 
- an area of a country or town, especially one that has 
particular features 
- an area of a country, town or state that has official 
boundaries (borders) for administrative purposes 
 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.385; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.234 
 
»Districts are a type of administrative division, in some countries managed by a local 
government. They vary greatly in size, spanning entire regions or counties, several 
municipalities, or subdivisions of municipalities« (Wikipedia, 11. 8. 2009). 
 
 
Tabela 17: EXPENDITURE 
 
EXPENDITURE poraba,izdatek, odhodek 
- - the act of spending or using money; an 
amount of money spent 
 
Capital expenditures 
naloţbe v osnovna sredstva, za osnovna 
sredstva porabljeni denar 
Current expenditure tekoĉi izdatki/odhodki 
Government expenditure vladni/proraĉunski izdatki 
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Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.461; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.276 
 
»Expenditure by local authorities on the various services provided by them accounts 
for a sum corresponding to approximately 5.5% of GNP. This consists of current 
spending (approximately 65% of the total) and capital expenditure (approximately 
35%). Almost all of the capital spending is funded by State grants, covering the cost 
of major construction works on roads, water and sanitary services facilities, and 
much of the housing construction programme. Revenue (current) expenditure is 
financed through a combination of State grants, local rates on commercial and 
industrial property, and through fees, charges, rents and services provided by the 
local authorities« (West Regional Authority, 11. 8. 2009). 
 
»In the context of this report, grants from higher authorities are grants from central 
government departments or agencies. Most of the grants paid to local authorties are 
from the Department of the Environment and the National Roads Authority. The 
grants are for both capital and current expenditure. The overall level of capital 
expenditure is determined by the government annually in the Public Capital 
Programme« (Council of Europe. Structure and operation of local and regional 
democracy Situation in 1998. Report adopted by the Steering Committee on Local 
and Regional Democracy (CDLR) in June 1998). 
 
»Government spending or government expenditure is classified by economists into 
three main types. Government purchases of goods and services for current use are 
classed as government consumption. Government purchases of goods and services 
intended to create future benefits, such as infrastructure investment or research 
spending, are classed as government investment. Government expenditures that are 
not purchases of goods and services, and instead just represent transfers of money, 
such as social security payments, are called transfer payments. Government 
spending can be financed by seigniorage, taxes, or government borrowing« 
(Wikipedia, 11. 8. 2009). 
 
 
Tabela 18: GOVERNMENT 
 
GOVERNMENT vlada 
- the group of people who are responsible for 
controlling a country or a state 
- a particular system or method of controlling a country 
- the activity or the manner of controlling a country 
 
Governmental agency 
upravni organ, vladna sluţba, 
urad vlade 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.583; 
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Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.326 
 
» With respect to their local government systems, European countries mostly follow 
one of the three models: dual system, fused system, or, split hierarchy systems. 
Each one is defined by the way in which the relations between the different levels of 
government are organised. What levels are we talking about? Probably not all 
countries have the same complexity, but we need to clarify at least five different 
levels: Central government (always refers to the overall government of the state, 
either national or federal); State government (it is the term for the second level in 
the federal systems, either states, cantons, Lander, autonomous communities)¨; 
Regional government (it has several meanings; subnational governments in non-
federal systems; administrative division, economic or linguistic community within the 
state…); Upper-tier local government (province, department, district, county) and 
Lower-tier local government (municipality, commune). Aware of difficulties with 
which we are faced when using these concepts that do not have the same meaning 
everywhere, the aim is to develop typologies which enable the comparison of the 
heterogeneities present in the reports and allow for variations within each type (in 
some cases »government« means political power and competences, in other cases it 
is only an daministrative device to deliver services or, simply, to control the 
periphery)« (Steering commitee on local and regional democracy. Secretariat 
memorandum prepared by the Directorate General I. - Legal affairs. Strasbourg, 
2002). 
 
»A government agency is a permanent or semi-permanent organization in the 
machinery of government that is responsible for the oversight and administration of 
specific functions, such as an intelligence agency. There is a notable variety of types 
of agency. Although usage differs, a government agency is normally distinct both 
from a Department or Ministry, and other types of public body established by 
government. The functions of an agency are normally executive in character since 
different types of organisation (such as commissions) are normally used for advisory 
functions, but this distinction is often blurred in practice« (Wikipedia, 11. 8. 2009). 
 
 
Tabela 19: GOVERNANCE 
 
GOVERNANCE upravljanje, vodenje 
- the activity of governing a country or controlling a 
company or an organization 
- the way in which a country is governed or a company 
or institution is controlled 
 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.583; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.326 
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»Good governance is a indeterminate term used in development literature to 
describe how public institutions conduct public affairs and manage public resources 
in order to guarantee the realization of human rights. Governance describes the 
process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or 
not implemented). The term governance can apply to corporate, international, 
national, local governance or to the interactions between other sectors of society. 
The concept of "good governance" often emerges as a model to compare ineffective 
economies or political bodies with viable economies and political bodies, which, in the 
contemporary world, is most often liberal democratic states. Thus the term, though it 
seems to be something that could be objectively defined, is often very nebulous, 
defined in ways that are advantageous or in alignment with the agendas of aid 
organizations or authorities of developed countries« (Wikipedia, 11. 8. 2009).  
 
 
Tabela 20: GOVERN 
 
GOVERN vladati, vodti 
- to legally control a country or its people and be responsible 
for introducing new laws, organizing public services 
- to control or influence 
 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.583; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.326 
 
»Council adopts new instrument to govern EU financial assistance to candidate and 
potential candidate countries for EU membership« (Evropska komisija, 11. 8. 2009). 
 
 
Tabela 21: GRANT 
 
GRANT 
drţavna dotacija / 
subvencija / podpora / 
nepovratna pomoč 
- a sum of money that is given by the government or 
by another organization to be used for a particular 
purpose (student grants,…) 
 
Capital grant 
dodeljena investicijska sredstva, 
dotacija za naloţbe (v 
infrastrukturo) 
Governmental grant (state grants) drţavna podpora/dotacija 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.587; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.327 
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»Most of the grants paid to local authorities are from the Departmentof the 
Environment and the National Roads Authority. The grants are for both capital and 
current expenditure« (Report adopted by the Steering Committee on Local and 
Regional Democracy (CDLR) in June 1998, Council of Europe, April 1999). 
 
»While capital grants are specific in the sense that monies must be applied for a 
particular purpose (e.g. non-national roads, housing) the selection of particular 
schemes is generally a matter for the local authority« (Report adopted by the 
Steering Committee on Local and Regional Democracy (CDLR) in June 1998, Council 
of Europe, April 1999). 
 
»Under the Local Government (Financial Provisions) Act, 1997 motor tax has now 
become a dedicated local authority source of revenue with the rate support grant (a 
central government grant) being terminated along with domestic water and 
sewerage charges« (Report adopted by the Steering Committee on Local and 
Regional Democracy (CDLR) in June 1998, Council of Europe, April 1999). 
 
 
Tabela 22: LOCAL AUTHORITY 
 
LOCAL AUTHORITY lokalna/krajevna oblast 
- The group of people which is responsible for the 
government of an area  
 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.787; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.434 
 
»There are no directly elected provincial or regional authorities between central 
government and the local authorities in Ireland.« (A marriage of convenience: the EU 
and regionalisation in Ireland, Katy Hayward, PSAI Annual Conference, University 
College Cork, 21 October 2006). 
 
 
Tabela 23: LOCAL GOVERNMENT 
 
LOCAL GOVERNMENT 
lokalna uprava, lokalni/ 
občinski upravni organi 
- the system of government of a town or an area by 
elected representatives of the people who live there 
- the organization that is responsible for the 
government of a local area and for providing 
services (state and local government) 
 
Local self-government lokalna samouprava 
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Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.787; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.326 
 
»The county/city is the primary unit of local government« (Report adopted by the 
Steering Committee on Local and Regional Democracy (CDLR) in June 1998, Council 
of Europe, April 1999). 
 
»The adopted constitutional amendments in the area of local self-government will 
enable Slovenia to acquire two-level local self-government – after years of 
professional and political debates -, the type of which already strongly prevails in 
most European countries. Currently Slovenia is one of the most centralised countries 
in Europe. Local self-government is under strong auspices of the State in terms of 
content and finance« (Report adopted by the Steering Committee on Local and 
Regional Democracy (CDLR) in June 1998, Council of Europe, April 1999). 
 
 
 
Tabela 24: MUNICIPALITY 
 
MUNICIPALITY 
občina,  
lokalna/mestna uprava 
- town, city or district with its own local government 
- the group of officials who govern it 
 
Municipal government obĉinska/mestna uprava 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.872; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997 
 
»In most countries, a municipality is the smallest administrative subdivision to have 
its own democratically elected representative leadership. In some countries, 
municipalities are referred to as "communes" (for example, French commune, Italian 
comune, Romanian comună, Swedish kommun and Norwegian/Danish kommune). 
The term derives from the medieval commune. In some countries, especially in the 
Middle East, the term "municipality" is also used to refer to the municipal 
administrative building known elsewhere as the town hall or city hall« (Wikipedia, 11. 
8. 2009). 
 
»Municipal government is a local government created by the provinces to provide 
services that can be more effectively handled under local control. Types of municipal 
governments include cities, towns, villages and municipalities« (Canadian 
encyclopedia, 11. 8. 2009). 
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Tabela 25: POWER 
 
POWER 
moč, zmoţnost, vplivnost, 
sposobnost, oblast, 
pooblastilo 
- CONTROL:  
 the ability to control people or things 
 political control of a country or an area 
- AUTHORITY: 
 the right or authority of a person or group to do sth. 
- COUNTRY: 
 a country with a lot of influence in world affairs, or 
with great military strength 
 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.1029; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.587 
 
»The regions have the power to adopt primary legislation in areas of their 
competence and have corresponding executive powers. The areas of their 
competence are provided for by the constitution (or equivalent), which may qualify 
the power to adopt primary legislation. Regions may have powers to adopt 
secondary legislation within a framework of primary legislation enacted by the 
national parliament. The regions may have delegated powers to legislate/regulate 
and corresponding executive powers. In the exercise of all their powers, regions 
have room for manuvre to take their particular conditions into account« (Steering 
Committee on local and regional democracyx (CDLR) 28th meeting,  Strasbourg, 10-
12 December 2001). 
 
 
Tabela 26: REGION 
 
REGION 
območje, regija,  
pokrajina, predel 
- a large area of land usually without exact limits or 
borders 
- one of the areas that a country is divided into, that 
has its own customs and/or its own government 
- all of a country except the capital city 
 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.1113; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.674 
 
»The European Union (EU) comprises 27 Member States forming a community and 
single market of 493 million citizens. However, great economic and social disparities 
still remain among these countries and their 271 regions« (Evropska komisija, 11. 8. 
2009). 
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Tabela 27: REGIONAL 
 
REGIONAL območen, regionalen 
- of or relating to a region  
Regional government pokrajinska/deţelna uprava 
Regional authority pokrajinska oblast 
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.1113; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.674 
 
»The Republic of Ireland, which covers a land area of 68,895 sq. km and has a 
population of 4.1 million (2006), has a relatively centralised administration. However, 
the local and regional levels have important responsibilities in a number of key areas. 
Local authorities are the main providers of local government services at county/city 
level. At regional level 8 Regional Authorities ( NUTS III) co-ordinate certain activities 
of the local authorities and play a monitoring role in relation to the use of EU 
Structural Funds. The country is further designated into two NUTS II Regions and 
two Regional Assemblies are responsible for managing the Objective 2 Regional 
Competitiveness & Employment programmes« (Regional authorities, 11. 8. 2009). 
 
»Regions, understood as an intermediate level, have different meanings and function 
under different conditions troughout Europe. In some cases regions have executive 
and, even legislative and judical powers and are democratically elected ( as in Italy, 
Spain, Belgium). In other cases regions do not have these features, eg. They have 
no primary legislative power or their deliberative bodies are elected by local councils 
(eg. Ireland) or make references to the renovated and strenghtened council level in 
the northern European local governments. But in all cases, the developments in 
»regional government« have changed the nature of the old states and, in several 
countries, political conflicts with or about regions have played an important part in 
the recent history« (Steering commitee on local and regional democracy. Secretariat 
memorandum prepared by the Directorate General I. – Legal affairs. Strasbourg, 
2002). 
 
»The 8 Regional Authorities were established by the 1991 Local Government Act and 
came into existence in 1994. Under this Act, the Regional Authorities have two main 
functions: to promote the co-ordination of public service provision and to monitor the 
delivery of EU Structural Fund assistance in the regions« (Regional authorities, 11. 9. 
2009). 
 
»The structure of the Regional Authorities and the Regional Assemblies immediately 
gives a clear impression as to the priorities of the Irish government in creating these 
regional institutions« (A marriage of convenience: the EU and regionalisation in 
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Ireland, Katy Hayward, PSAI Annual Conference, University College Cork, 21 October 
2006). 
 
 
Tabela 28: STATUTORY 
 
STATUTORY 
zakonski, z zakonom določeno, zakonsko 
urejeno, zakonit, statutaren, določen s 
statutom, ki je v skladu s statutom 
- fixed by law, that must be done by law  
 
Vir: Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2000, str.1320; 
Lidija Šega Veliki poslovni moderni slovar. Cankarjeva zaloţba d.d.,Ljubljana,1997, 
str.785 
 
»The Mid –West Regional Authority is a statutory regional body appointed in 1994 
with a wide and general remit both in European and local matters. It is with this 
background that the comments of the Regional Authority are set out« (Mid-West 
Regional Authority, 11. 8. 2009). 
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9 ZAKLJUČEK 
 
 
Med pisanjem diplomske naloge sem prebrala veliko literature in iskala zelo razliĉne 
podatke tudi preko spleta. Najveĉji izziv je bilo pridobiti novejše podatke o irskih 
pokrajinah oziroma o ĉlenitvi Irske, saj so razliĉni viri prinašali razliĉne podatke, 
veliko podatkov pa je bilo starejšega datuma. Na koncu sem se odloĉila, da zaupam 
podatkom irske vlade, podatkom Evropske komisije in Inforegia in jih uporabim za 
prikaz urejenosti pokrajinske ureditve in primerjavo s Slovenijo. Ne gre pozabiti tudi 
na dejstvo, da je bila Irska dolgo ĉasa drţava ĉlanica EU, ki je bila najveĉja 
prejemnica neto sredstev EU in je bila proti nadaljnjemu širjenju EU. 
 
Res je, da v primeru, da neko podroĉje urejaš na novo (in pokrajine so nekaj, kar v 
takem pomenu, kot jih poznajo drţave EU, Slovenija ne pozna), poskušaš iskati 
najustreznejše rešitve v drţavah, ki imajo to podroĉje ţe dobro urejeno in nato 
ustrezno rešitev prenesti tudi v svoj prostor. Vendar je Slovenija teţko primerljiva z 
velikimi drţavami EU, kot je Nemĉija, saj ima cela Slovenija prebivalcev za povpreĉno 
veliko evropsko mesto. Tudi zgodovinski razvoj Slovenije je zelo razliĉen od razvoja 
drugih drţav, ki so samostojne  »drţave« v taki ali drugĉni obliki ţe stoletja. Slovenija 
sama pa se še vedno otepa primerjav in zakonske ureditve delovanja drţave iz 
prejšnjega reţima, ko je bila Slovenija socialistiĉna republika v sklopu Jugoslavije. 
Zato se mi ne zdi primerno, da neko ţe uteĉeno rešitev regionalizacije v neki drugi 
drţavi enostavno prenesemo v Slovenijo, temveĉ bi morali poiskati svojo pot - svojo 
rešitev in ustanoviti take pokrajine, ki bi najbolj koristile Sloveniji kot drţavi in vsem 
njenim posameznikom – drţavljanom. 
 
Kako velike pokrajine bomo »dobili«? Po mnenju strokovnjakov je najprimernejše 
število 8. pokrajin, vandar politika pogosto ne upošteva mnenja stroke, zato se lahko 
zgodi, da bomo ustanovili 14 pokrajin, ki spominjajo na vmesni nivo ureditve lokalne 
samouprave na Irskem. Vendar bodo naše pokrajine pridobile bistveno veĉja 
pooblastila in naloge. Ali jih bodo sposobne opravljati?  Še vedno poteka tudi 
razprava o tem ali naj ohranimo dvotirni sistem ali uvedemo enotirni upravni sistem. 
Kako naj se pogovarjamo o nalogah pokrajine, ĉe ne vemo kako velike bodo 
pokrajine in kakšen upravni sistem bomo uvedli/ohranili? 
 
Slovenija kljub razliĉnim predlogom pokrajin še vedno nima, ĉeprav razprave o 
nujnosti ustanovitve pokrajin potekajo ţe od sprejema ustave dalje. Ker je bila 
prvotna ustavna ureditev tega vprašanja neustrezna, je stroki leta 2006 uspelo dobiti 
dovolj podpore tudi v politiki. Doloĉeni ustavni ĉleni so bili ustrezno spremenjeni 
(121., 140. in 143. ĉleni Ustave RS). Zdi pa se, da še vedno ni dovolj politiĉne volje, 
da bi pokrajine vseeno tudi ustanovili. Pripravljeni so osnutki temeljnih zakonov, kljub 
temu da še vedno potekajo razprave o številu in velikosti pokrajin. Po mojem mnenju 
bi se slovenska politika morala odloĉiti, kaj sploh ţeli – kakšna bo naša razvojna pot 
in se glede na to odloĉiti, kakšno število pokrajin nam bo to omogoĉilo, ne pa ves ĉas  
razmišljati o tem, koliko »svojih« ljudi bodo postavili na ustrezne poloţaje, da bodo 
lahko laţje obvladovali slovenski politiĉni in gospodarski prostor. 
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Priloga 1: 
 
Tabela 29: Okraji in občine po sprejetju zakona iz leta 1955 
 
 OKRAJ IN SEDEŢ 
ŠTEVILO 
OBČIN 
ŠTEVILO 
PREBIVALCEV 
1. CELJE/CELJE 13 188.700 
2. GORICA/NOVA GORICA 12 113.000 
3. KOĈEVJE/KOĈEVJE 7 53.7000 
4. KOPER/KOPER 9 103.400 
5. KRANJ/KRANJ 11 126.300 
6. LJUBLJANA/LJUBLJANA 23 278.300 
7. MARIBOR/MARIBOR 16 234.000 
8. 
MURSKA SOBOTA/MURSKA 
SOBOTA 
10 132.800 
9. NOVO MESTO/NOVO MESTO 11 92.400 
10. PTUJ/PTUJ 10 88.300 
11. TRBOVLJE/TRBOVLJE 8 115.100 
 
Vir: Grafenauer (2000, str. 303-305) 
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Priloga 2:  
 
Tabela 30: Pregled okrajev in števila občin v letih 1955, 1960 in 1964 
 
 
OKRAJ IN 
SEDEŢ LETA 
1955 
ŠT. 
OBČIN 
LETA 
1955 
OKRAJ IN 
SEDEŢ LETA 
1960 
ŠT. 
OBČIN 
LETA 
1960 
OKRAJ IN 
SEDEŢ LETA 
1964 
ŠT. 
OBČIN 
LETA 
1964 
1. CELJE / CELJE 13 CELJE / CELJE 8 
CELJE / 
CELJE 
11 
2. 
GORICA /  
NOVA GORICA 
12 
GORICA /  
NOVA GORICA 
8   
3. 
KOĈEVJE / 
KOĈEVJE 
7     
4. KOPER / KOPER 9 
KOPER / 
KOPER 
7 
KOPER / 
KOPER 
10 
5. KRANJ / KRANJ 11 KRANJ / KRANJ 9   
6. 
LJUBLJANA / 
LJUBLJANA 
23 
LJUBLJANA / 
LJUBLJANA 
25 
LJUBLJANA / 
LJUBLJANA 
26 
7. 
MARIBOR / 
MARIBOR 
16 
MARIBOR / 
MARIBOR 
11 
MARIBOR / 
MARIBOR 
15 
8. 
MURSKA 
SOBOTA / 
MURSKA 
SOBOTA 
10 
MURSKA 
SOBOTA / 
MURSKA 
SOBOTA 
6   
9. 
NOVO MESTO / 
NOVO MESTO 
11 
NOVO MESTO / 
NOVO MESTO 
9   
10. PTUJ / PTUJ 10     
11. 
TRBOVLJE / 
TRBOVLJE 
8     
 
Vir: Grafenauer (2000, str. 303-315) 
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Priloga 3: 
 
Tabela 31: Slovenske občine (upravne enote in statistične regije, aktualni 
ţupani), datum in način konstituiranja ter število prebivalcev v letu 2007 
 
IME OBČINE 
UPRAVNA 
ENOTA 
STATISTI
ČNA 
REGIJA 
LETO KONSTITUIRANJA IN 
NAČIN USTANOVITVE 
ŠT. 
PREB. 
31. 12. 
2007 
ŢUPAN za 
obdobje  
2006-2010 
Ajdovščina 
Ajdovšĉin
a 
Goriška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Ajdovšĉina) 
18 705 
Marjan 
Poljšak 
Apače 
Gornja 
Radgona 
Pomurska 
13. 3. 2006 
z izloĉitvijo dela ozemlja 
Obĉine Gornja Radgona 
3 646 
Darko 
Anţelj 
Beltinci 
Murska 
Sobota 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Murska Sobota) 
8 540 
Milan 
Kerman 
Benedikt Lenart Podravska 
7. 8. 1998 
z izloĉitvijo dela ozemlja 
Obĉine Lenart 
2 299 
Milan 
Gumzar 
Bistrica ob 
Sotli 
Šmarje pri 
Jelšah 
Savinjska 
7. 8. 1998 
 z izloĉitvijo iz Obĉine 
Podĉetrtek 
1 454 
Joţef 
Pregrad 
Bled Radovljica Gorenjska 
3. 10. 1994 
 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz komune Radovljica) 
8 188 
Janez 
Fajfar 
Bloke Cerknica 
Notranjsk
o-kraška 
7. 8. 1998 
z izloĉitvijo dela ozemlja iz 
Obĉine Loška dolina 
1 641 Joţe Doles 
Bohinj Radovljica Gorenjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Radovljica) 
5 294 
Franc 
Kramar 
Borovnica Vrhnika 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Vrhnika) 
3 921 
Andrej 
Ocepek 
Bovec Tolmin Goriška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Tolmin) 
3 312 
Danjel 
Krivec 
Braslovče Ţalec Savinjska 
7. 8. 1998 
 ob teritorialnem 
preoblikovanju Obĉine Ţalec 
5 214 
Marko 
Balaut 
Brda 
Nova 
Gorica 
Goriška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun  (nastala je iz komune 
Nova Gorica) 
5 749 Franc Muţiĉ 
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Brezovica Ljubljana 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ljubljana Viĉ – 
Rudnik) 
10 283 
Metod 
Ropret 
Breţice Breţice 
Spodnje-
posavska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Breţice) 
24 459 Ivan Molan 
Cankova 
Murska 
Sobota 
Pomurska 
7. 8. 1998 
 z odcepitvijo dela Obĉine 
Cankova - Tišina 
2 012 
Drago 
Vogrinĉiĉ 
Celje 
(mestna 
občina) 
Celje Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Celje) 
49 501 Bojan Šrot 
Cerklje na 
Gorenjskem 
Kranj Gorenjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Kranj) 
6 762 
Franc 
Ĉebulj 
Cerknica Cerknica 
Notranjsk
o-kraška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Cerknica) 
11 021 
Miroslav 
Levar 
Cerkno Idrija Goriška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Idrija) 
5 005 Jurij Kavĉiĉ 
Cerkvenjak Lenart Podravska 
7. 8. 1998 
 ob teritorialni spremembi 
Obĉine Lenart 
2 111 
Joţef 
Kramer 
Cirkulane Ptuj Podravska 
13. 3. 2006 
z delitvijo Obĉine Gorišnica 
2 326 
Janez 
Jurgec 
Črenšovci Lendava Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Lendava/Lendva) 
4 341 
Anton 
Tormar 
Črna na 
Koroškem 
Ravne na 
Koroškem 
Koroška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Ravne na Koroškem) 
3 540 Janez Švab 
Črnomelj Ĉrnomelj 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Ĉrnomelj) 
14 854 
Andrej 
Fabjan 
Destrnik Ptuj Podravska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Ptuj) 
2 687 
Franc 
Pukšiĉ 
Divača Seţana 
Obalno-
kraška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Seţana) 
3 906 
Matija 
Potokar 
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Dobje Šentjur Šentjur 
7. 8. 1998 
z odcepitvijo dela Obĉine 
Šentjur pri Celju 
990 
Franc 
Salobir 
Dobrepolje Grosuplje 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz komune 
Grosuplje) 
3 705 
Janez 
Pavlin 
Dobrna Celje Savinjska 
7. 8. 1998 
 z odcepitvijo dela obmoĉja od 
Obĉine Vojnik 
2 133 
Martin 
Brecl 
Dobrova - 
Polhov 
Gradec 
Ljubljana 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ljubljana Viĉ – 
Rudnik) 
7 120 
Lovrenc 
Mrak 
Dobrovnik / 
Dobronak 
Lendava Pomurska 
7. 8. 1998 
z odcepitvijo dela Obĉine 
Lendava/Lendva 
1 377 
Marjan 
Kardinal 
Dol pri 
Ljubljani 
Ljubljana 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz delov ozemlja takratnih 
komun Ljubljana Beţigrad in 
Ljubljana Moste – Polje) 
5 114 
Primoţ 
Zupanĉiĉ 
Dolenjske 
Toplice 
Novo 
mesto 
Jugo 
vzhodna 
Slovenija 
7. 8. 1998 
 ob teritorialni spremembi 
obmoĉja Mestne obĉine Novo 
mesto 
3 437 Franc Vovk 
Domţale Domţale 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Domţale) 
32 748 Toni Dragar 
Dornava Ptuj Podravska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ptuj) 
2 692 
Rajko 
Janţekoviĉ 
Dravograd 
Dravogra
d 
Koroška 
3. 10. 1994 
iz takratne komune Dravograd 
se je brez teritorialnih 
sprememb preoblikovala v 
Obĉino Dravograd 
8 931 
Marijana 
Cigala 
Duplek Maribor Podravska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Maribor) 
6 489 Janez Ribiĉ 
Gorenja vas - 
Poljane 
Škofja 
Loka 
Gorenjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Škofja Loka) 
7 146 
Milan 
Ĉadeţ 
Gorišnica Ptuj Podravska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ptuj) 
3 915 Joţef Kokot 
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Gorje Radovljica Gorenjska 
13. 6. 2006 
 z odcepitvijo dela ozemlja 
Obĉine Bled 
2 884 
Peter 
Torkar 
Gornja 
Radgona 
Gornja 
Radgona 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Gornja Radgona) 
8 693 
Anton 
Kampuš 
Gornji Grad Mozirje Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Mozirje) 
2 582 
Stanko 
Ogradi 
Gornji 
Petrovci 
Murska 
Sobota 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Murska Sobota) 
2 276 
Franc 
Šlihthuber 
Grad 
Murska 
Sobota 
Pomurska 
7. 8. 1998 
z odcepitvijo dela ozemlja 
Obĉine Kuzma 
2 324 
Daniel 
Kalamar 
Grosuplje Grosuplje 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Grosuplje) 
18 085 
Janez 
Lesjak 
Hajdina Ptuj Podravska 
7. 8. 1998 
 ob teritorialnem 
preoblikovanju obmoĉja 
Mestne Obĉine Ptuj 
3 785 
Radoslav 
Simoniĉ 
Hoče - 
Slivnica 
Maribor Podravska 
7. 8. 1998 
ob teritorialni spremembi 
obmoĉja Mestne obĉine 
Maribor 
10 775 
Joţef 
Merkuš 
Hodoš / 
Hodos 
Murska 
Sobota 
Pomurska 
7. 8. 1998 
z izloĉitvijo dela obĉine Hodoš 
- Šalovci/Hodos - Šalovci 
335 
Ludvik 
Orban 
Horjul Ljubljana 
Osrednje 
slovenska 
7. 8. 1998 
 z izloĉitvijo dela obĉine 
Dobrova - Horjul - Polhov 
Gradec 
2 740 
Janko 
Jazbec 
Hrastnik Hrastnik Zasavska 
3. 10. 1994 
iz takratne komune Hrastnik se 
je brez teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino 
Hrastnik 
10 298 
 
 
Miran Jeriĉ 
Hrpelje - 
Kozina 
Seţana 
Obalno-
kraška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Seţana) 
4 127 
Zvonko 
Benĉiĉ 
Idrija Idrija Goriška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Idrija) 
11 989 
Bojan 
Sever 
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Ig Ljubljana 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ljubljana) 
6 098 
Janez 
Cimperman 
Ilirska 
Bistrica 
Ilirska 
Bistrica 
Notranjsk
o- kraška 
3. 10. 1994 
iz takratne komune Ilirska 
Bistrica se je brez teritorialnih 
sprememb preoblikovala v 
Obĉino Ilirska Bistrica 
14 110 
Anton 
Šekinc 
Ivančna 
Gorica 
Grosuplje 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Grosuplje) 
14 692 
Jernej 
Lampret 
Izola / Isola 
Izola/Isol
a 
Obalno-
kraška 
3. 10. 1994 
iz takratne komune Izola/Isola 
se je brez teritorialnih 
sprememb preoblikovala v 
Obĉino Izola/Isola 
15 645 
Tomislav 
Klokoĉovnik 
Jesenice Jesenice Gorenjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Jesenice) 
21 882 
Tomaţ Tom 
Mencinger 
Jezersko Kranj Gorenjska 
7. 8. 1998  
z odcepitvijo dela obmoĉja 
Obĉine Preddvor 
691 
Milan 
Kocjan 
Juršinci Ptuj Podravska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ptuj) 
2 358 
Alojzij 
Kavĉiĉ 
Kamnik Kamnik 
Osrednje -  
slovenska 
3. 10. 1994 
iz takratne komune Kamnik se 
je brez teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino Kamnik 
28 266 
Anton Tone 
Smolnikar 
Kanal 
Nova 
Gorica 
Goriška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Nova Gorica) 
6 007 
Andrej 
Maffi 
Kidričevo Ptuj Podravska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ptuj) 
6 729 
Joţef 
Murka 
Kobarid Tolmin Goriška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Tolmin) 
4 409 
Robert 
Kavĉiĉ 
Kobilje 
Lendava/L
endva 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Lendava/Lendva) 
626 
Stanko 
Gregorec 
Kočevje Koĉevje 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Koĉevje) 
16 895 
Janko 
Veber 
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Komen Seţana 
Obalno-
kraška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Seţana) 
3 547 Uroš Slamiĉ 
Komenda Kamnik 
Osrednje 
slovenska 
7. 8. 1998 
 z izloĉitvijo dela obmoĉja 
Obĉine Kamnik 
4 849 
Tomaţ 
Drolec 
Koper/Capod
istria 
(mestna 
občina) 
Koper/Ca
podistria 
Obalno-
kraška 
3. 10. 1994 
 iz takratne komune 
Koper/Capodistria se je brez 
teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino 
Koper/Capodistria 
50 708 
Boris 
Popoviĉ 
Kostanjevica 
na Krki 
Krško 
Spodnje 
posavska 
13. 3. 2006 
z izloĉitvijo dela obmoĉja 
Obĉine Krško 
2 467 
Mojmir 
Pustolemše
k 
Kostel Koĉevje 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
7. 8. 1998 
 z izloĉitvijo dela obmoĉja 
Obĉine Koĉevje 
691 
Valentin 
Juţniĉ 
Kozje 
Šmarje pri 
Jelšah 
Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Šmarje pri Jelšah) 
3 349 
Dušan  
Andrej 
Kocman 
Kranj 
(mestna 
občina) 
Kranj Gorenjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Kranj) 
53 872 
Damjan 
Perne 
Kranjska 
Gora 
Jesenice Gorenjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Jesenice) 
5 437 Jure Ţerjav 
Kriţevci Ljutomer Pomurska 
7. 8. 1998 
 z odcepitvijo dela obmoĉja 
Obĉine Ljutomer 
3 550 
Ozvald 
Tuĉiĉ 
Krško 
Krško 
 
Spodnjepo
sav-ska 
3. 10. 1994 
iz takratne komune Krško se je 
brez teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino Krško 
25 933 
Franc 
Bogoviĉ 
Kungota Pesnica Podravska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Pesnica) 
4 709 
Igor 
Stropnik 
Kuzma 
Murska 
Sobota 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Murska Sobota) 
1 610 Joţef Škaliĉ 
Laško Laško Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Laško) 
13 848 
Franc 
Zdolšek 
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Lenart 
Lenart 
 
Podravska 
3. 10. 1994 
iz takratne komune Lenart se 
je brez teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino Lenart 
7 337 
Janez 
Kramberger 
Lendava/ 
Lendva 
Lendava/L
endva 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Lendava/Lendva) 
11 431 
Anton 
Balaţek 
Litija Litija 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
iz takratne komune Litija se je 
brez teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino Litija 
14 667 
Franc 
Rokavec 
Ljubljana 
(mestna 
občina) 
Ljubljana 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun takratnih komun 
Ljubljana Beţigrad, Ljubljana 
Center, Ljubljana Moste-Polje, 
Ljubljana Šiška in Ljubljana Viĉ 
- Rudnik 
267 760 
Zoran 
Janković 
Ljubno Mozirje Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Mozirje) 
2 695 
Anka 
Rakun 
Ljutomer 
Ljutomer 
 
Pomurska 
3. 10. 1994 
iz takratne komune Ljutomer 
se je brez teritorialnih 
sprememb preoblikovala v 
Obĉino Ljutomer 
12 021 Franc Jursa 
Logatec Logatec 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
 iz takratne komune Logatec 
se je brez teritorialnih 
sprememb preoblikovala v 
Obĉino Logatec 
12 410 
Janez 
Nagode 
Log - 
Dragomer 
Vrhnika 
Osrednje 
slovenska 
13. 6. 2006 
z izloĉitvijo dela ozemlja 
Obĉine Vrhnika 
3 484 
Mladen 
Sumina 
Loška dolina Cerknica 
Notranjsk
o-kraška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Cerknica) 
3 906 
Janez 
Sterle 
Loški Potok Ribnica 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
3. 10. 1994 
nastala je iz delov ozemlja 
takratnih komun Ribnica in 
Koĉevje 
2 036 
Janez 
Novak 
Lovrenc na 
Pohorju 
Ruše Podravska 
7. 8. 1998 
 ob teritorialni spremembi 
Obĉine Ruše 
3 163 
Franc 
Ladnik 
Luče Mozirje Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Mozirje) 
1 594 Ciril Rosc 
Lukovica Domţale 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Domţale) 
5 257 
Matej 
Kotnik 
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Majšperk Ptuj Podravska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ptuj) 
4 146 
Darinka 
Fakin 
Makole 
Slovenska 
Bistrica 
Podravska 
13. 3. 2006 
 z izloĉitvijo dela ozemlja 
Obĉine Slovenska Bistrica 
2 106 
Alojz 
Gorĉenko 
Maribor 
(mestna 
občina) 
Maribor Podravska 
3. 10. 1994 
 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Maribor) 
111 340 
Franc 
Kangler 
Markovci Ptuj Podravska 
7. 8. 1998 
ob teritorialni spremembi 
Mestne Obĉine Ptuj 
4 022 
Franc 
Kekec 
Medvode Ljubljana 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun Ljubljana Šiška in 
manjšega dela ozemlja 
komune Ljubljana Viĉ - Rudnik 
14 879 
Stanislav 
Ţagar 
Mengeš Domţale 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Domţale) 
6 969 Franc Jeriĉ 
Metlika Metlika 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
3. 10. 1994 
 iz takratne komune Metlika se 
je brez teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino Metlika 
8 458 
Renata 
Brunskole 
Meţica 
Ravne na 
Koroškem 
Koroška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ravne na Koroškem) 
3 880 
Dušan 
Krebel 
Miklavţ na 
Dravskem 
polju 
Maribor Podravska 
7. 8. 1998 
z izloĉitvijo dela ozemlja 
Obĉine Maribor 
6 236 
Leopold 
Kremţar 
Miren - 
Kostanjevica 
Nova 
Gorica 
Goriška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Nova Gorica) 
4 869 
Zlatko 
Martin 
Marušiĉ 
Mirna Peč 
Novo 
mesto 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
7. 8. 1998 
ob teritorialni spremembi 
Mestne obĉine Novo mesto 
2 795 Zvonko Lah 
Mislinja 
Slovenj 
Gradec 
Koroška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Slovenj Gradec) 
4 748 
Viktor 
Robnik 
Mokronog - 
Trebelno 
Trebnje 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
13. 3. 2006 
z izloĉitvijo dela ozemlja 
Obĉine Trebnje 
2 968 
Anton 
Maver 
Moravče Domţale 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Domţale) 
4 807 
Martin 
Rebolj 
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Moravske 
Toplice 
Murska 
Sobota 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Murska Sobota) 
6 215 Franc Cipot 
Mozirje Mozirje Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Mozirje) 
4 099 
Ivan 
Suhoveršni
k 
Murska 
Sobota 
(mestna 
občina) 
Murska 
Sobota 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Murska Sobota) 
19 679 
Anton 
Štihec 
Muta 
Radlje ob 
Dravi 
Koroška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Radlje ob Dravi) 
3 663 Boris Kralj 
Naklo Kranj Gorenjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Kranj) 
5 150 
Janez 
Štular 
Nazarje Mozirje Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Mozirje) 
2 673 Ivan Purnat 
Nova Gorica 
(mestna 
občina) 
Nova 
Gorica 
Goriška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Nova Gorica) 
32 193 Mirko Brulc 
Novo mesto 
(mestna 
občina) 
Novo 
mesto 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Novo mesto) 
35 653 
Alojzij 
Muhiĉ 
Odranci 
Lendava/L
endva 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Lendava/Lendva) 
1 722 
Ivan 
Markonja 
Oplotnica 
Slovenska 
Bistrica 
Podravska 
7. 8. 1998 z izloĉitvijo dela 
obmoĉja Obĉine Slovenska 
Bistrica 
3 966 
Matjaţ 
Orter 
Ormoţ 
Ormoţ 
 
Podravska 
3. 10. 1994 
 iz takratne komune Ormoţ se 
je brez teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino Ormoţ 
13 113 Alojz Sok 
Osilnica Koĉevje 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Koĉevje) 
421 Antun Volf 
Pesnica 
Pesnica 
 
Podravska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Pesnica) 
7 580 
Venĉeslav 
Senekoviĉ 
 116 
Piran/Pirano Piran 
Obalno-
kraška 
3. 10. 1994 
 iz takratne komune Piran / 
Pirano se je brez teritorialnih 
sprememb preoblikovala v 
Obĉino Piran / Pirano 
17 389 
Tomaţ 
Gantar 
Pivka Postojna 
Notranjsk
o-kraška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Postojna) 
6 066 
Robert 
Smrdelj 
Podčetrtek 
Šmarje pri 
Jelšah 
Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Šmarje pri Jelšah) 
3 337 Peter Misja 
Podlehnik Ptuj Podravska 
7. 8. 1998 z izloĉitvijo dela 
Obĉine Videm 
1 937 
Marko 
Mauĉiĉ 
Podvelka 
Radlje ob 
Dravi 
Koroška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Radlje ob Dravi) 
2 709 
Anton 
Kovše 
Poljčane 
Slovenska 
Bistrica 
Podravska 
13. 3. 2006 
z izloĉitvijo dela ozemlja 
Obĉine Slovenska Bistrica 
4 298 
Stanislav 
Kovaĉiĉ 
Polzela Ţalec Savinjska 
7. 8. 1998 
ob teritorialnem preoblikovanju 
prejšnje Obĉine Ţalec 
5 636 
Ljubo 
Ţnidar 
Postojna Postojna 
Notranjsk
o-kraška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Postojna) 
15 339 
Jernej 
Verbiĉ 
Prebold Ţalec Savinjska 
7. 8. 1998  
ob teritorialnem preoblikovanju 
prejšnje Obĉine Ţalec 
4 606 
Vinko 
Debelak 
Preddvor Kranj Gorenjska 
3. 10. 1994 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Kranj) 
3 278 
Miran 
Zadnikar 
Prevalje 
Ravne na 
Koroškem 
Koroška 
7. 8. 1998 z izloĉitvijo dela 
ozemlja iz takratne Obĉine 
Ravne - Prevalje 
6 679 Matija Tsiĉ 
Ptuj  
(mestna 
občina) 
Ptuj Podravska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ptuj) 
23 729 
Dr. Štefan 
Ĉelan 
Puconci 
Murska 
Sobota 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Murska Sobota) 
6 267 
Ludvik 
Novak 
Rače - Fram Maribor Podravska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Maribor) 
6 472 
Branko 
Ledinek 
Radeče Laško Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Laško) 
4 596 Matjaţ Han 
 117 
Radenci 
Gornja 
Radgona 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Gornja Radgona) 
5 276 
Mihael 
Petek 
Radlje ob 
Dravi 
Radlje ob 
Dravi 
Koroška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Radlje ob Dravi) 
6 279 
Alan 
Bukovnik 
Radovljica Radovljica Gorenjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Radovljica) 
18 584 
Janko 
Sebastijan 
Stušek  
Ravne na 
Koroškem 
Ravne na 
Koroškem 
Koroška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ravne na Koroškem) 
12 121 
Tomaţ 
Roţen 
Razkriţje Ljutomer Pomurska 
7. 8. 1998 ob teritorialni delitvi 
Obĉine Ljutomer 
1 346 
Stanko 
Ivanušiĉ 
Rečica ob 
Savinji 
Mozirje Savinjska 
13. 6. 2006 z izloĉitvijo dela 
ozemlja Obĉine Mozirje 
2 297 
Vincenc 
Jeraj 
Renče - 
Vogrsko 
Nova 
Gorica 
Goriška 
13. 3. 2006 z izloĉitvijo dela 
ozemlja Mestne obĉine Nova 
Gorica 
4 272 Aleš Bucik 
Ribnica Ribnica 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ribnica) 
9 317 
Joţe 
Levstek 
Ribnica na 
Pohorju 
Radlje ob 
Dravi 
Koroška 
7. 8. 1998. z izloĉitvijo dela 
ozemlja iz Obĉine Podvelka - 
Ribnica 
1 258 
Marija 
Sgerm 
Rogaška 
Slatina 
Šmarje pri 
Jelšah 
Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Šmarje pri Jelšah) 
11 120 
Branko 
Kidriĉ 
Rogašovci 
Murska 
Sobota 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Murska Sobota) 
3 309 
Edvard 
Mihaliĉ 
Rogatec 
Šmarje pri 
Jelšah 
Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Šmarje pri Jelšah) 
3 222 
Martin 
Mikoliĉ 
Ruše Ruše Podravska 
3. 10. 1994 
 iz takratne komune Ruše se je 
brez teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino Ruše 
7 465 Vili Rezman 
Selnica ob 
Dravi 
Ruše Podravska 
7. 8. 1998 ob teritorialni 
spremembi Obĉine Ruše 
4 550 Jurij Lep 
Semič Ĉrnomelj 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
3. 10. 1994  
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ĉrnomelj) 
3 902 
Ivan 
Bukovec 
 118 
Sevnica Sevnica 
Spodnjepo
sav-ska 
3. 10. 1994 iz takratne 
komune Sevnica se je brez 
teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino Sevnica 
17 494 
Sreĉko 
Ocvirk 
Seţana Seţana 
Obalno-
kraška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Seţana) 
12 583 
Davorin 
Terĉon 
Slovenj 
Gradec 
(mestna 
občina) 
Slovenj 
Gradec 
Koroška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Slovenj Gradec) 
17 107 
Matjaţ 
Zanoškar 
Slovenska 
Bistrica 
Slovenska 
Bistrica 
Podravska 
3. 10. 1994 
 iz takratne komune Slovenska 
Bistrica se je brez teritorialnih 
sprememb preoblikovala v 
Obĉino Slovenska Bistrica 
24 453 
Irena 
Majcen 
Slovenske 
Konjice 
Slovenske 
Konjice 
Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Slovenske Konjice) 
14 398 
Miran 
Gorinšek 
Sodraţica Ribnica 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
7. 8. 1998 
z izloĉitvijo dela ozemlja iz 
Obĉine Ribnica 
2 205 
Blaţ 
Milavec 
Solčava Mozirje Savinjska 
7. 8. 1998 z izloĉitvijo dela 
ozemlja Obĉine Luĉe 
540 Alojz Lipnik 
Središče ob 
Dravi 
Ormoţ Podravska 
13. 3. 2006 
ob teritorialni spremembi 
obmoĉja Obĉine Ormoţ 
2 274 Jurij Borko 
Starše Maribor Podravska 
3. 10. 1994 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Maribor) 
4 094 Vili Ducman 
Straţa 
Novo 
mesto 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Novo mesto) 
3 823 
Alojz 
Knafelj 
Sveta Ana Lenart Podravska 
7. 8. 1998  z izloĉitvijo dela 
ozemlja iz Obĉine Lenart 
2 378 Silvo Slaĉek 
Sveta Trojica 
v Slovenskih 
goricah 
Lenart Podravska 
13. 3. 2006 
z izloĉitvijo iz Obĉine Lenart 
2 272 Darko Fras 
Sveti Andraţ v 
Slovenskih 
goricah 
Ptuj Podravska 
7. 8. 1998 ob teritorialnem 
preoblikovanju takratne 
Obĉine Destrnik - Trnovska vas 
1 237 
Franc 
Krepša 
Sveti Jurij 
Gornja 
Radgona 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Gornja Radgona) 
2 969 
Anton 
Slana 
Sveti Jurij v 
Slovenskih 
goricah 
Lenart Podravska 
13. 6. 2006 
z izloĉitvijo dela Obĉine Lenart 
2 148 
Miroslav 
Breznik 
Sveti Tomaţ Ormoţ Podravska 
13. 3. 2006 ob teritorialni 
spremembi Obĉine Ormoţ 
2 207 
Mirko 
Cvetko 
 119 
Šalovci 
Murska 
Sobota 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Murska Sobota) 
1 660 
Aleksander 
Abraham 
Šempeter - 
Vrtojba 
Nova 
Gorica 
Goriška 
7. 8. 1998 
 z izloĉitvijo iz dela takratne 
Mestne obĉine Nova Gorica 
6 446 
Dragan 
Valenĉiĉ 
Šenčur Kranj Gorenjska 
3. 10. 1994 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Kranj) 
8 133 
Mirko 
Kozelj 
Šentilj Pesnica Podravska 
3. 10. 1994 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Pesnica) 
8 522 
Edvard 
Ĉagran 
Šentjernej 
Novo 
mesto 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Novo mesto) 
6 745 
Franc 
Hudoklin 
Šentjur Šentjur Savinjska 
3. 10. 1994 
 iz takratne komune Šentjur se 
je brez teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino Šentjur 
18 895 Štefan Tisel 
Šentrupert Trebnje 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
13. 6. 2006  
 z izloĉitvijo dela obmoĉja 
Obĉine Trebnje 
2 404 Rupert Gole 
Škocjan 
Novo 
mesto 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Novo mesto) 
3 212 
Anton 
Zupet 
Škofja Loka 
Škofja 
Loka 
 
Gorenjska 
3. 10. 1994  
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Škofja Loka) 
22 507 
Igor 
Draksler 
Škofljica Ljubljana 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ljubljana Viĉ -Rudnik) 
8 145 
Boštjan 
Rigler 
Šmarje pri 
Jelšah 
Šmarje pri 
Jelšah 
Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Šmarje pri Jelšah) 
9 829 Joţef Ĉakaš 
Šmarješke 
Toplice 
Novo 
mesto 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
13. 3. 2006 
ob teritorialni spremembi 
Mestne obĉine Novo mesto 
3 059 
Mag. 
Bernardka 
Krnc 
Šmartno ob 
Paki 
Velenje Savinjska 
3. 10. 1994 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Velenje) 
3 147 
Alojz 
Podgoršek 
Šmartno pri 
Litiji 
Litija 
Osrednje 
slovenska 
14. 6. 2002 z izloĉitvijo dela 
ozemlja Obĉine Litija 
5 278 
Milan 
Izlakar 
Šoštanj Velenje Savinjska 
3. 10. 1994 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Velenje) 
8 609 
Darko 
Menih 
Štore Celje Savinjska 
3. 10. 1994 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Celje) 
4 255 
Miran 
Jurkošek 
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Tabor Ţalec Savinjska 
7. 8. 1998  
ob teritorialnem preoblikovanju 
prejšnje Obĉine Ţalec 
1 495 
Vilko 
Jazbinšek 
Tišina 
Murska 
Sobota 
Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Murska Sobota) 
4 264 
Joţef 
Poredoš 
Tolmin Tolmin Goriška 
3. 10. 1994 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Tolmin) 
11 951 
Uroš 
Breţan 
Trbovlje 
Trbovlje 
 
Zasavska 
3. 10. 1994  
 iz takratne komune Trbovlje 
se je brez teritorialnih 
sprememb preoblikovala v 
Obĉino Trbovlje 
17 761 
Bogdan 
Baroviĉ 
Trebnje 
Trebnje 
 
Jugo- 
vzhodna 
Slovenija 
3. 10. 1994 iz takratne 
komune Trebnje se je brez 
teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino Trebnje 
14 071 
Alojzij 
Kastelic 
Trnovska vas Ptuj Podravska 
7. 8. 1998 
ob teritorialni spremembi 
Obĉine Destrnik - Trnovska vas 
1 311 Alojz Benko 
Trzin Domţale 
Osrednje 
slovenska 
7. 8. 1998 z izloĉitvijo delov 
ozemlja Obĉine Domţale 
3 664 
Anton 
Peršak 
Trţič 
Trţiĉ 
 
Gorenjska 
3. 10. 1994 
 iz takratne komune Trţiĉ se je 
brez teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino Trţiĉ 
15 360 
Borut 
Sajovic 
Turnišče Lendava Pomurska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Lendava / Lendva) 
3 484 Joţef Kocet 
Velenje 
(mestna 
občina) 
Velenje Savinjska 
3. 10. 1994 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Velenje) 
34 140 Sreĉko Meh 
Velika 
Polana 
Lendava Pomurska 
7. 8. 1998  z izloĉitvijo dela 
ozemlja Obĉine Ĉrenšovci 
1 523 
Damijan 
Jaklin 
Velike Lašče Ljubljana 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ljubljana Viĉ -Rudnik) 
4 093 
Anton 
Zakrajšek 
Verţej Ljutomer Pomurska 
7. 8. 1998   ob teritorialni 
spremembi Obĉine Ljutomer 
1 328 
Slavko 
Petovar 
Videm Ptuj Podravska 
3. 10. 1994 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Ptuj) 
5 592 
Friderik 
Braĉiĉ 
Vipava 
Ajdovšĉin
a 
Goriška 
3. 10. 1994  
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ajdovšĉina) 
5 422 
Ivan 
Princes 
Vitanje 
Slovenske 
Konjice 
Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Slovenske Konjice) 
2 349 
Slavko 
Vetrih 
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Vodice Ljubljana 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Ljubljana-Šiška) 
4 311 
Brane 
Podboršek 
Vojnik Celje Savinjska 
3. 10. 1994 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Celje) 
8 317 
Benedikt 
Podergajs 
Vransko Ţalec Savinjska 
7. 8. 1998  
ob teritorialnem preoblikovanju 
prejšnje Obĉine Ţalec 
2 554 
Franc 
Sušnik 
Vrhnika Vrhnika 
Osrednje 
slovenska 
3. 10. 1994 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Vrhnika) 
15 262 
Dr. Marjan 
Rihar 
Vuzenica 
Radlje ob 
Dravi 
Koroška 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Radlje ob Dravi) 
2 799 Miran Kus 
Zagorje ob 
Savi 
Zagorje 
ob Savi 
Zasavska 
3. 10. 1994 
 iz takratne komune Zagorje 
ob Savi se je brez teritorialnih 
sprememb preoblikovala v 
Obĉino Zagorje ob Savi 
17 167 
Matjaţ 
Švagan 
Zavrč Ptuj Podravska 
3. 10. 1994 ob teritorialnem 
preoblikovanju komun (nastala 
je iz takratne komune Ptuj) 
1 554 Miran Vuk 
Zreče 
Slovenske 
Konjice 
Savinjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Slovenske Konjice) 
6 581 
Boris 
Podvršnik 
Ţalec Ţalec Savinjska 
3. 10. 1994 
 iz takratne komune Ţalec se 
je brez teritorialnih sprememb 
preoblikovala v Obĉino Ţalec 
21 188 
Alojz 
Posedel 
Ţelezniki 
Škofja 
Loka 
Gorenjska 
3. 10. 1994 
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Škofja Loka) 
6 871 
Mihael 
Prevc 
Ţetale Ptuj Podravska 
7. 8. 1998 z izloĉitvijo dela 
obmoĉja Obĉine Majšperk 
1 404 
Anton 
Butolen 
Ţiri 
Škofja 
Loka 
Gorenjska 
3. 10. 1994  
ob teritorialnem preoblikovanju 
komun (nastala je iz takratne 
komune Škofja Loka) 
4 959 
Bojan 
Starman 
Ţirovnica Jesenice Gorenjska 
7. 8. 1998 z izloĉitvijo dela 
obmoĉja Obĉine Jesenice 
4 256 
Leopold 
Pogaĉar 
Ţuţemberk 
Novo 
mesto 
Jugo-
vzhodna 
Slovenija 
7. 8. 1998 ob teritorialni 
spremembi mestne Obĉine 
Novo mesto (nastala je iz 
takratne komune Novo mesto) 
4 601 
Franc 
Škufca 
 
Vir: Statistiĉni urad RS: Slovenske obĉine v  številkah, Ljubljana, 2009, in 
Vzpostavitev lokalne samouprave v RS v številkah, Ljubljana, 2007 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORICE 
 
 
 
IZJAVA 
 
 
Podpisana Sabina VLAŠIĆ, rojena 16. 04. 1971, študentka Fakultete za upravo, 
visokošolskega študijskega programa Uprava, vpisna številka indeksa 04034938 
 
 
 
 
 
IZJAVLJAM, 
 
da sem avtorica diplomske naloge z naslovom POKRAJINE – REGIONS. 
 
 
 
 
 
 
Datum: 12. 09. 2009                                                            Sabina Vlašić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplomsko nalogo je lektorirala slavistka Marjetka Zorzut Santoro. 
 
 
Dovoljujem, da se delo objavi na spletu v skladu s pravili Fakultete za upravo. 
 
 
 
